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KIADJA 
A M A G Y A R T Ö R T É N E L M I T Á R S U L A T . 
BUDAPEST, 1917. 
AZ ATHENAEUM IRODALMI ÉS NYOMDAI R.-T. NYOMÁSA. 
Budapes ' , az Athenaeum r.-t . könyvnyomdája. 
ELŐSZÓ. 
A Magyar Történelmi Társulat ötvenéves fennállása 
alkalmából elhatározta a Századok ötvon évfolyama egy-
séges Név- és Tárgymutatójának és az ötven évfolyam 
Tartalommutatójának kiadását. 
A Név- és Tárgymutató tekintve a feldolgozandó 
anyag nagyságát csak néhány év múlva jelenhet meg. 
Addig is szolgáljon segédeszközül jelen Tartalommutató, 
mely az egyes czikkeket tartalmazza a következő ré-
szekben : 
1. A Századokban megjelent czikkeket szerzőik betű-
rendjében olyformán, hogy minden szerző neve u t án követ-
keznek először az önálló czikkek, azután a könyvismer-
tetések a czímek betűrendjében. 
2. A névtelenül, álnév és jegyek alat t megjelent czik-
keket czímeik betűrendjében. 
3. Nekrologokat az elhalálozottak betűrendjében és 
4. az ismertetett könyvek czímeit a könyvek szerzői-
nek betűrendjében. 
Megjegyzem, hogy az állandó rovatokat, min t : Tör-
ténelmi könyvtár, Uj könyvek, Mit csinálnak történet-
íróink, Társulati és személyi hírek, bibliographiai össze-
állítások stb. a jelen füzetbe nem vettem fel, hanem 
a mennyiben szükséges, a Név- és Tárgymutatóban fogom 
azokat feldolgozni. 
Budapest, 1917. november hó. 
Dr. Pelz Béla. 
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1880. 73. 
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— Válaszom Horváth Sándornak és Friedreich Istvánnak. 1912. 
785. 
— Válaszul Szerémi közleményére. 1913. 797. 
— könyvism. : Thurzó Ferencz : A nagybányai ev. ref. főiskola 
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Baumgarten Ferencz : A saint-gillesi apátság összeköttetései 
Magyarországgal. 1906. 389. 
— Forrástanulmányok Nagy Lajos és Velencze viszonya történeté-
hez. 1902. I . 112. 326. 428. 
— Kritikai jegyzetek az Árpád-kor története köréből. 1904. 
868. 
— Levél a szerkesztőhöz. (Szt. László temetkezőhelye.) 1904. 
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Bay Ilona : A hidányi Bayak beregvármegyei ágáról. 1889. 50. 
Beigel István : Adalék Bonfinius élete történetéhez. 1902. 88. 
Веке Antal : A gyulafehérvári káptalan levéltáráról. 1880. 857. 
Békefi Rémig : A czikádori apátság megalapítása és színhelye. 
1894. 261. 
— A zirczi apátság függetlenítése. 1895. 278. 
— Árpád-kori közoktatásügyünk és a veszprémi egyetem lét-
kérdése. 1896. 207. 310. 413. 
— Horváth5 Mihály és a magyar történetírás. 1909. 713. 
— Oláh Miklós nagyszombati iskolájának szervezete. 1897. 
881. (865.) 
— Székesegyházi iskoláink szervezete az Anjou-korban. 1897. 
125. 210. 298. 
— Szent Is tván király intelmei. 1901. 922. 1902. 773. 872. 
— könyvism. : Barcsa J á n o s : A debreczeni kollégium és parti-
kulái. 1905. 960. 1 
— Bodor Is tván : A rimaszombati egyesült protestáns főgym-
nasium története. 1902. 168. 
— Éble Gábor : A nagykárolyi Szentháromság-kápolna története. 
1910. 593. 
— Fináczy Ernő : Az ókori nevelés törtnéete. 1907. 344. 
— Fináczy Ernő : A középkori nevelés története. 1915. 304. 
— Hegedűs Is tván : Analecta nova ad históriám renascentium 
in Hungaria litterarum spectantia. Ex scriptis ab Eugenio 
Abel relictis edidit. .1904. 173. 
— Hegedűs István : Analecta recentiora ad históriám renas-
centium in Hungaria l i t terarum spectantia. 1907. 257. 
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— Irsik Ferencz : Boldogemlékű Hám János szatmári püspök 
élete. 1896. 356. 
— Kálmán Dezső : A gyönki ev. ref. gymnasium története. 
(1806—1900.) 1907. 453. 
— Németh Ambrus : A győri (királyi) tudomány-akadémia törté-
nete. 1902. 840. I I I . rész. 1905. 45. 
— Reissenberger Lajos : Die Kerzer Abtei. 1894. 636. 
— Schrauí Károly : A bécsi egyetem magyar nemzeteinek anya-
könyve. (1453—1630.) 1903. 251. 
— Török Is tván : A kolozsvári ev. ref. kollégium története. 1907. 
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— Vagner József : Adalékok a nyitrai székeskáptalan történeté-
hez. 1896. 922. 
Beliczay Jónás könyvism. : Henne-Am Rhyn Otto : Kultur-
geschichte dns Judentums. 1881. 528. 
— Ipolyi Arnpld : A magyar szent korona és a koronázási jelvé-
nyek története és műleírása. 1887. 549. 
— Jonquière A. : Histoire de l'empire ot toman depuis les 
origines jusqu'au traité de Berlin. 1882. 856. 
— Léger Louis : Histoire de l'Autriche—Hongrie depuis les 
origines jusqu 'à l'année 1878. 1881. 363. 
— Molnár Aladár : A közoktatás története Magyarországon a 
X I I I . században. 1881. 782. 
— Nyáry Albert br. : A heraldika vezérfonala. 1887. 255. 
Bellaagh Aladár könyvism. : Hulló Levelek. Várady Gábor naplója . 
1896. 159. 
Beöthy Zsolt : Az első magyar politicai színmű és kora. 1876. 
191. 261. 
— Rosnyai és a Horologium Turcicum. 1886. 801. 
— Szekér Joakhim és a magyar Robinzon. 1887. 626. 
— könyvism. : Toldy Ferencz : A magyar költészet kézikönyve. 
1875. 710. 
— id. Zichy Edmund gr. : Bethlenfalvi gróf Thurzó György 
levelei nejéhez, Czoborszentmihályi Czobor Erzsébethez. 1876. 
135-
Berkeszi István : A gróf Haller-fiúk iskoláztatása a XVIII . század 
első felében. 1883. 342. 430. 
— Gróf Zrinyi Miklós horvát bán téli had já ra ta 1663—4-ben. 
1886. 253. 
Bervaldszky Kálmán könyvism. : Weber Samu : Ujabb adalékok 
Szepesmegye történetéhez. 1906. 947. 
Berwerth Vilmos : A sírkő a nagyszőllősi csatatéren. 1893. 743. 
Berzeviczy Edmund : A csatári és szedikerti Hofímannok. 1892. 
621. 
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— A tarkőiek hatalmi törekvései Sárosban a XIV., XV. és X V I . 
század folyamán. 1894. 414. 520. 728. 799. 
— Berzeviczei Pohárnok István élete. 1881. kiránd. 35. 
Berzeviczy Egyed : A Berzeviczyek levéltára Kakaslomniczon-
1897. 361. 
— A murányi Vénusz. 1897. 553. 
— A toronyai rabszőllő. 1900. 356. 
— Adat az 1744-iki insurrectio történetéhez. 1904. 67 
— Berzeviczy Márton erdélyi kanczellár. 1898. 782. 
— József nádor Szepes megyében. 1901. 658. 
— Magyarország az 1521-iki wormsi birodalmi gyűlésen. 1905. 452, 
— Móring-levél 1758-ból. 1905. 685. 
— Néhány adat Berzeviczy Mártonról. 1903. 564. 
— Nagy Péter czár Magyarországon. 1900. 656. 
— Parte 1607-ből. 1901. 178. 
Bleyer Jakab : A magyar-hún-monda germán elemei. 1905. 602.. 
712. 811. 902. 
— Adalék a Lech-folyónál vívott 955-iki ütközethez. 1898. 563. 
— Adalék Zrínyi Miklós és udvara jellemzéséhez és Zrinyi-Ujvár 
történetéhez. 1900. 221. 
— Beheim Mihály élete és müvei a magyar történelem szem-
pontjából. 1902. 21. 131. 215. 347. 444. 528. 
— Beheim Mihálynak Vlad Drakul oláh vajdáról szóló költe-
ménye és annak kútfői értéke. 1904. 874. 
— Igazság vagy tévedés ? (Várnai csata.) 1902. 640. 
— Magyar vonatkozások Suchenwirt Péter költeményeiben. 1899. 
788. 879. 
— Magyar vonatkozású bejegyzések egy brüsszeli codexben. 
1904. 181. 
— Néhány megjegyzés Fiók Károlynak »Géza fejedelem nevéről« 
szóló értekezéséhez. 1907. 758. 
— Utazás a Dunán Linztől Budáig meg vissza. 1901. 69. 
— Végszó. 1907. 865. 
— könyvism. : Condoratu G. C. : Michael Beheims Gedicht über 
den Woiwoden Wlad II . Drakul . 1904. 359. 
— Deutsche Texte des Mittelalters. Bd. VI. 1906. 470. 
— Franki Fülöp : Der Friede von Szegedin und die Geschichte 
seines Bruches. 1905. 776. 
— Lumtzer-Melich : Deutsche Ortsnamen und Lehnwörter des-
ungarischen Sprachschatzes. 1900. 744. 
— Melich János : Melyik nyelvjárásból valók a magyar nyelv régi 
német jövevényszavai ? 1900. 744. 
— Wolkan Rudolf : Deutsche Lieder auf den Winterkönig. 1900-
747-
40 
Bodnár Zsigmond : Váczy János bírálatára. 1892. 351. 
Bodrogi Lajos könyvism. : Ruvigny, Marquis de : The Nobilities 
of Europe. 1910. 682. 
Bolgár Mihály könyvism. : Kremer Alfréd : Cultur-Geschichte 
des Orients unter den Chalifen. 1878. 566. 
Borbély István : Fráter György megöletéséhez. 1909. 152. 
Borbély Sámuel könyvism. : Szikszay Lajos : Hadadi báró Wesse-
lényi Miklós emléke. 1885. 267. 
Borcsiczky Béla könyvism. : Tóth Zoltán : I. Mátyás hadügyi 
politikája. 1913. 773. 
Boromisza Jenő : Egy tévedés megvilágítása. 1904. 802. 
Borovszky Samu : A longobárdok vándorlása. 1885. 501. 590. 
662. 725. 
— Brutus magyar históriájának ismeretlen kézirata. 1900. 
245-
— Egy régi városi protocollum. 1900. 172. 
— Irányelveim. 1909. 76. 
— Szegedi Baratin Lukács zágrábi püspök. (1500—1510.) 1900. 
831. _ 
— könyvism. : A magyar honfoglalás kútfői. Nyugati kútfők, 
összeállította Marczali Henrik. 1903. 940. 
— A magyar honfoglalás kútfői. Hazai kútfők. Közli Fejér-
pataky L. és Marczali H. 1905. 358. 
— Mac Charty Justus : Anglia története korunkban. 1887. 169. 
— Reizner János : Szeged története. I I—IV. k. 1900. 628. 
— Teutsch Frigyes : Die siebenbürgisch-sächsischen Schulordnun-
gen. 1888. 550. 
-— Thierry Amadé : Alarik ; a birodalom haldoklása. 1886. 266. 
— Thierry Amadé : Elbeszélések a római történetből az V. szá-
zadban. A nyugati birodalom végső nap ja i . 1885. 432. 
Botár Imre könyvism. : Fueter Eduard : Geschichte der neueren 
Historiographie. 1912. 307. 
Botka Tivadar : A heraldicai bizonyítékok. 1873. 570. 
— A horvát jogtörténelem megírása egy jeles nőt ül. 1877. 453. 
— A vármegyék első alakulásáról és őskori szervezetéről. 1870. 
499. 1871. 297. 388. 1872. 23. 67. 135. 
•—• A magyar ezeréves jubileum időkérdéséhez. 1881. 465. 
— A zelizi római síremlék. 1874. 418. 
— Adalékok a visegrádi merénylet történetéhez. 1873. 453. 
1874. 229. 
— Adalékok az erdődi Bakócz-család elsőkori elágazásához. 
1875- 547-
— Családtani bonyodalmak és adalékok. 1876. 112. 669. (673.) 
— Illésházy Istvánné, Erdődy Anna sírköve. 1875. 59. 
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— Gróf Keglevich Is tván tábornok sírköve Elsassban. (1793.) 
1874. 498. 
— Kont Miklós nádor téves sarjadéka a budavári emléktáblán. 
1870. 139. 
— Leszenyei Nagy Ferencz és a tállyai tartományi gyűlés. 1869. 
73-
— Mi van jobban : Bakócz vagy Bakács ? 1876. 252. 
—• Millenarium, vagyis a magyar államiság ezeréves fordulójára. 
1878. 46. 149. 245. 326. 533-
— Nyitrai emlékek. 1873. 642. 
— Péter kalocsai érsek pecséte. 1870. 329. 
— Sziklafelirat a körmöczbányai erdőségben. 1868. 343. 
— Tájékozás az eltűnt magyar Valkó vármegyéről. 1868. 453. 
— Tájékozás Balássy Ferencz »Viszhangjai« körül, a vármegyék 
első alakulásáról. 1872. 532. 704. 
— Trencséni Csák Máté halálának éve és napja. 1872. 190. 
Bozóky Alajos könyvism. : Vécsey Tamás : A római jog története 
és institutiói. 1885. 737. 
Böhm Lénárd : Az utolsó temesi pasa. 1869. 131. 
Bölöni Sándor ifj. : Komáromi Csipkés György munkáinak czím-
sorozata. (1651—1675.) 1873. 137. 
— Komáromi Csipkés György végrendelete 1663-ból. 1875. 278. 
Bubics Zsigmond : Buda kétszázados ostromának történetéhez. 
1884. 800. 
Bunyitay Vincze : A debreczeni régi öreg egyház. 1878. 741. 
— A hitúj í tás történetéből. 1887. 389. 
— A kis-zsennyei báró Sennyey-család levéltára. 1873. 242. 
— A menyői kéresztkút és a renaissance Szilágymegyében. 
1886. 886. X 
— A váradi káptalan legyilkoltatásának hagyománya. 1878. 
577-
— János herczeg kezeírása. 1880. 821. 
— Két feledésbe ment váradi püspök. 1881. 332. 
— Kopasz nádor, életrajz a X I I I — X I V . századból. 1888. 15. 
129. 
— Pázmány Péter első magyar levele. 1887. 75. 
— Rogérius »Gyászénekét« János »pesti« püspökhöz írta-e ? 
1873. 69. 
— könyvism. : Gregorovius : Römische Tagebücher. 1893. 149. 
Buttykay József : A zborói anyakönyvből. 1881. 122. 
; ; - Г " 
Chemel Kálmán : A kőszegi felső- és alsóvár története az Árpád-
ház ala t t . 1869. 98. 
— Adalékok Széchy Mária végnapjaihoz. 1871. 211. 
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— Egy áttérés története. 1876. 209. 
— Kutatások a kőszegi Szent-Jakab egyház sírboltjaiban. 1875. 
128. 
Cherven Flóris : A nováki bizottság jelentése. 1875. 626. 
— Jelentés a zólyommegyei levéltárról. 1875. 120. 
Concha Győző : A »Vexatio dat intellectum« czímü röpirat 1765-
ből. 1880. 590. 
Csánki Dénes könyvism. : Szendrei—Szentiványi : Magyar Képző-
művészek Lexikona. I. k. 1915. 418. 
Csánki Dezső : A háború és a nemzeti eszme. 1916. 209. 
— A nemzeti szellemről a magyar történelemben. 1911. 241. 
— Az Országos diplomatikai Levéltár regesztázása. 1889. 515. 
— Az Országos Levéltár kiállítása. 1882. 514. 
— Az új magyar és úgynevezett közös czímerekről. 1916. 1. 
— Ajnárd-fiak és Matucsnaiak. 1893. 217. 
— Bizottsági jelentés. 1889. kiránd. 91. 
—- Boszniai püspökség Magyarországon. 1893. 467. 
— I. Ferencz József, f 1916. 561. 
— Hunyadmegye és a Hunyadiak. 1887. kiránd. 8. 
— Kéza. 1903. 885. 
— Kuncz ispán majora Budán. 1906. 685. 
г— Máramarosmegye és az oláhság a XV. században. 1889. ki-
ránd. 27. 
— Mátyás király mint városépítő. 1904. 297. 395. 
Mátyás udvara. 1883. 515. 617. 750. 
— Szent-Erzsébetfalva — Pest mellett. 1893. 16. 
— könyvism. : Aragoniai Beatr ix magyar királyné életére vonat-
kozó okiratok. Közli Berzeviczy Albert. (M. H. H. Dipl. vol. 
XXXIX.) 1915. 175. 
-~==JBerzeviczy Albert : Beatrix királyné. 1909. 581. 
Csaplár Benedek : A körmöczbányai bizottság jelentése. 1875. 149. 
— Történeti adatok Privigye múltjáról. 1874. 103. 
— könyvism,.: Ivánfi E d e : A »Magyar Birodalom czímerei 
és színei«. 1874. 209. . 
Csapó Vilmos : Adalék az insurrectio történetéhez Mária Terézia 
korában. 1906. 167. 
— Generális Győry Péter. 1904. 855. 
Császár Elemér : A pálos-rend feloszlatása. 1901. 310. 412. 
— Orczy Lőrincz és a Tisza-szabályozás. 1908. 29. 105. 
— Verseghi és a censori hivatal. 1900. 38. 122. 
— könyvism. : Bajza József (Szűcsi József) : Bajza József. 1915. 
315. 
•— Bajza József : A kurucz elbeszélő költészet, ismertetése. 1906. 
854. 
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— Divald Kornél : Szepes vármegye iparművészeti emlékei. 
1907. 848. 
-— Kollányi Ferencz : A Magyar Nemzeti Múzeum Széchenyi 
országos könyvtára. I. k. (1802—1821.) 1905. 957. 
— Mészöly Gedeon : Tinódi Sebestyén. 1907. 265. 
— Nyári Sándor : A czenstochowai pálos-kolostor és magyar 
műemlékei. 1902. 77. 
— Szent Ágoston reguláinak magyar fordítása Coelius (Bánffy) 
Gergelytől. Kiad. Dézsi Lajos. 1901. 163. 
— Szepes vármegye művészeti emlékei. I. rész. Építészeti emlé-
kek. Irta Divald Kornél. 1905. 672. 
— Szepes vármegye művészeti emlékei. Szerk. Vajdovszky János. 
II . rész. Szobrászat és festészet. Irta Divald Kornél. 1906. 
660. 
Csekey István : Az 1741 : и . törvényczikk történetéhez és köz-
jogi jelentéséhez. 1915. 371. 
Cséplő Péter : Magyar onomasticon. 1872. 269. 
— Nagyvárad mint helynév. 1872. 641. 
Csepreghy K. könyvism, : Massoneri Gustavo : Cenni storici della 
guerra deli' indipendenza d'Unglieria nel 1848—49. 1899. 537. 
Csergheö Géza : Listhy László a költő s a gyilkos két külön személy. 
1889. 148. • 
— Wissgrill és a magyar genealógia. 1889. 412. 
Csernátoni Gyula : Az erdélyrészi szászok oktatásügyi viszonyai 
a reformáczió előtt. 1893. 478. 
Csillagh Gyula : Buda 1686-iki visszavételéről. 1867. 426. 
— Kovachich levelezései. 1869. 334. 
— Velenczei státusiratok gyűjteményei. 1868. 269. 
— könyvism. : A bécsi csász. akadémia magyar történelmi érdekű 
kiadványai. I . Adalékok a Jagellók korához. 1869. 546. 
— A bécsi csász. akadémia magyar történelmi érdekű kiadványai. 
I I . Adalékok I. Mátyás korához. 1870. 315. 
Csorna József : Néhány szó a nemzetségi czímerekről. 1904. 768. 
Csontosi János : A könyvtári bizottság jelentése. 1879. kiránd. 
141. 1881. kiránd. 130. 1883. kiránd. 85. 
— Az abaujvármegyei bizottság jelentése. 1878. kiránd. 123. 
— Adalék a magyarországi czigányok történetéhez. 1877. 454-
— Egy magyar példabeszéd a XVI. század elejéről. 1877. 175. 
— II. Endre és Gertrud arczképei egy XII I . századbeli stuttgarti 
codexben. 1886. 54. 
Czaich Á. Gilbert : Adalék II. Ulászló és Beatrix házassága ügyé-
— hez. 1903. 862. 
könyvism: Eubel Konrad : BullariumFranciscanorum. Tom. 
V—VII. 1904. 785. 
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Czebe Gyula : Görög kereskedők nyugtái Bornemisza Anna gaz-
dasági naplójában. 1915. 456. 
Czékus László : Steinachi Landschad János lovag epitaphiuma 
1571-ből. 1900. 71. 
Czobor Béla : Egyházi szerelvények Szent István király korában. 
1901. 1009. 
— Magyarország középkori várai. 1877. 599. 704. 
— könyvism. : Ipolyi Arnold : A beszterczebányai egyházi mű-
emlékek története és helyreállítása. 1878. 432. 
Darkó Jenő könyvism. : Gardner A. Ernest : A régi Athén. 1914. 
333-
Darvai Móricz könyvism. : Densusianu Nie. : Documente privitóre 
la istoria Românilor. 1889. 434. 
— K u u n Géza gr. : É tude sur l'origine de nationalités de la 
Transylvanie. 1890. 168. 
Deák Farkas : A lapispataki bizottság jelentése. 1878. kiránd. 
136. 
— A széki merénylet 1610-ben. 1876. 470. 
— A szombatosok szertartáskönyvéről. 1875. 412. 
— A gróf Vay Ádám berkeszi levél- és könyvtára. 1875. 468. 
— A gróf Wass-család czegei levéltáráról és a gyekei Wesselényi-
síremlékről. 1874. 301. 
— A zománcz-kérdéshez. 1880. 656. 
— Az ó-budai amphitheatrum. 1880. 695. 
— Adatok a török-tatár rabok történetéhez. 1885. 579. 655. 
— Ariosto Magyarországról. 1873. 593. 
— Barcsay Ákos levelezése idősb gróf Csáky Istvánnal. (1659— 
1660.) 1873. 407. 
— Béldi Pál bujdosása történetéhez. 1887. 370. 
— Bethlen Gábor erdélyi fejedelem végrendelete. 1878. 465. 
— Gróf Csáky Ferencz első házasságáról. 1875. 293. 
— Csengery Antal emlékezete. 1880. 705. 
— Jelentés a bodóki könyvtárról. 1875. 706. 
— Jelentés a Csáky-levéltárról. 1872. 622. 
— Jelentés a radványi könyvtárról. 1875. 102. 
— Jelentés a kutatások eredményéről. Kiránd. 1876. 40. 
— Jelentés a kutatások eredményéről. 1877. kiránd. 75. 
— Kemény János erdélyi fejedelem levelei a gróf Csákyak kassai 
levéltárában. 1873. 482. 
— Kénosi Sándor Lajos levéltár-maradványa. 1876. 574. 
— Magyar emlékek Brüsselben. 1872. 721. 
— Báró Radvánszky Antal emlékezete. 1883. 313. 
— Rajzok a kolozsvári ötvesezéh életéből. 1886. 563. 
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— Részlet Buda 1684-iki ostroma idejéből. 1884. 878. 
— Szobieszky János lengyel király udvaráról. 1881. 234. 
— Ujabb adatok a Wesselényi-család történetéhez. 1878. 852-
— Wesselényi Anna imádságos könyve 1606-ból. 1880. 164. 
— Wesselényi Ferencz. 1882. 355. 
— Wesselényi Ferencz gyilkossági vád alatt. 1876. 97. 
— Zománcz és majcz. 1880. 773. 
— könyvism. : A békésvármegyei régészeti társulat évkönyve. 
Szerk. : Zsilinszky Mihály. VII I . k. 1883.889. IX. k. 1884. 6*3-
— Acta Historica res gestas Poloniae illustrantia. III—V. 1881. 
162. 
— Asbóth János : Bosznia és Herczegovina. 1887. 450. 
— Ballagi Aladár : Wallenstein horvát karabélyosai. 1882. 243.. 
— Beöthy Leo : A társadalmi fejlődés kezdetei. 1883. 381. 
— Bunyitay Vincze : Ismeretlen apátságok. 1880. 342. 
— Copley Ch. R. : Etienne Dolet. 1881. 532. 
— Csaplár Benedek : Révai Miklós élete. 1882. 60. 
— Demkó Kálmán : Polgári családélet és háztartás Lőcsén a 
XVI. és XVII . században. 1882. 509. 
— Gróf Dessewffy Aurél összes müvei. Sajt. a. rend. Ferenczy 
József. 1887. 556. 
— Foltény János : A zázty-i apátság. 1882. 511. 
— Foltényi János : A zázty-i apátság. 1883. 385. 
— Göndöcs Benedek : Pusztaszer és az évezredes ünnepély, 
1883. 890. 
— Görömbei Péter : A nagykállói ev. ref. egyház története. 
1882. 865. 
— Haan Lajos : Protestáns kvtár XVII. k. A magyarországi 
ágostai hitvallású evangelicusok egyetemes gyűlései és az egye-
temes világi felügyelői hivatala. 1883. 887. 
— Ipolyi Arnold : Magyar történelmi s egyháztörténeti tanul-
mányok. 1887. 558. 
— Jakab Elek : Dávid Ferencz emléke. 1880. 510. 
— Jedlicska Pál : Kiskárpáti emlékek, Vöröskőtől Szomolányig. 
1883. 888. 
—• Kerékgyártó Árpád : Magyarország emléknapjai ezredéves 
történetében. 1882. 329. 
— Kerékgyártó Árpád : Gróf Széchenyi István. 1883. 891. 
— Kohn Sámuel : Héber kútforrások és adatok Magyarország 
történetéhez. 1881. 268. 
— Kun Róbert : A hunyadmegyei tört. és régészeti társulat 
Évkönyve. 1882. 777. 
— Latschka Ad. : Die Türken in Perchtoldsdorf im Jahre 1683. 
1884. 155-
Legrelle A. : Louis XIV. et Strasbourg. 1884. 708. 803. 
Lenárt József : Báthory Zsigmond erdélyi fejedelem élete, 
jelleme, politikája. 1881. 78. 
Lipp Vilmos : Tanulmányok. 1880. 845.. 
I. Magyar protestáns egyháztörténelmi monográfiák. 2. Far-
kas József : A magyarországi protestáns egyház története. 
3. Márki Sándor : Bihari román (oláh) írók. 1881. 451. 
Magyarosi István : A zilahi ev. ref. anyaszentegyház története. 
1881. 173. 
Melhárd Gyula : A somogyvármegyei régészeti s történelmi 
társulat Évkönyve. 1879. 80. és 81. évre. 1882. 591. 
Némethy Lajos : Adatok a budai felhévvízi szent-háromságról 
nevezett prépostság és káptalan történetéhez. 1883. 386. 
Propper N . János : Magyar szokások és erkölcsök a XVII. 
században. 1878. 356. 
Rácz Károly : A zarándi egyházmegye története. 1881. 80. 
Radvánszky Béla br. : Magyar családélet és háztartás a XVI. 
és XVII. században. 1881. 75. 
Renan Ernő : Marc-Aurélé et la fin du mond antique. 1882. 593. 
Rézbányai János : Európa művelődési történelme. 1881. 612. 
Rezsőfy György : A vasmegyei Régészeti Egylet évi jelentése. 
1880. 847. 
Rider György : Johann I I I . König von Polen, Sobieski in 
Wien mit Hineinverwebung einer Geschichte der sieben 
Königinnen von Polen aus dem Hause Oesterreich. 1882. 424. 
Roy Jules : Turenne à vie et les institutions militaires de son 
temps. 1885. 435. 
Rupp Jakab : Magyarország helyrajzi története. 1877. 439. 
Scheffer Charles : Journal d'Antoine Gallaud, pendant son 
séjour a Constantinople. 1883. 73. 
Suttner, Gusztáv. Frh. v., Die Garelli. 1886. 448. 
Szécsen Antal gr. : Tanulmányok. 1881. 603. 
Tagányi Károly : Magyarország czímertára. 1880. 765. 
Torma Károly : A Limes Dacicus felső része. Torma Károly : 
Az aquincumi amphitheatrum északi fele. 1881. 444. 
Uzanne Gustav : Son Altesse La Femme. 1885. 519. 
I. Vajda Gyula : A váradi regestrum. I I . Csánki Dezső : Ha-
zánk kereskedelmi viszonyai. I. Lajos korában. 1886. 246. 
Városy Gyula : A katholikus iskolaügy Magyarországon. 
1884. 707. 
Vaszary Kolos : Adatok az 1825. évi országgyűlés történetéhez. 
1884. 257. 
Vaszary Kolos : Adatok az 1830-iki országgyűlés történetéhez. 
1886. 444. 
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-— Villányi Szaniszló : Győrmegye és város anyagi műveltség-
története. 1882. 674. 
—• Volf György : Az Ehrenfeld-codex. 1881. 526. 
— Yriarte Károly : La Vie d 'un partricien de Venise au XVI . 
siècle. 1884. 617. 
— Zsilinszky Mihály : Békés vármegyei Régészeti és Művelődés-
történeti Társulat évkönyve. 1881. 267. 
Deák Lajos : Bizottsági jelentés. 1889. kiránd. 88. 
Décsényi Gyula : Olaszországi történelmi kutatások. 1892. 467. 
550. 1893. 123. 
— könyvism. : Demkó Kálmán : A szepesszombati krónika. 
1892. 427. 
— Listine о odnoáajih izmedju Juznoga Slavenstva i Mletaőke 
Republike. 1891. 751. 
— Thökölyi Imre és Wesselényi Pál mint vetélytársak. A bujdosók 
levéltára. Kiadja Deák Farkas. 1885. 520. 614. 
Dedek Crescens Lajos : Felelet Karácsonyi János kútfő-magyará-
zataira. 1905. 973. 
— Jelentés néhány külföldi levéltárról. 1893. 760. 
— könyvism. : A katholikus clerus sérelmei 1848 előtt és u tán . 
1893. 705. 
— A Szepesmegyei történelmi társulat miileniumi kiadványai. 
Szerk. Demkó Kálmán. 1896. 918. 
— Aldásy Antal : A nyugoti nagy egyházszakadás története 
VI. Orbán haláláig. 1896. 262. 
— Ballagi Géza : Zemplénmegye. 1893. 538. 
— Békefi Rémig : A czikádori apátság története. 1894. 342. 
— Brugi—Andrich : Rotulus et matricula d. d. Juristorum et 
Artistorum Gymnasii Patavini. 1893. 164. 
— Bunyitay Vincze : A gyulafehérvári székesegyház későbbi ré-
szei és eg}' magyar humanista. 1893. 448. 
— Demkó Kálmán : A felsőmagyarországi városok életéről a 
XV—XVIII . században. 1892. 687. 
—• Farkas Róbert : Kassa árúmegállító joga. 1893. 534. 
— Horváth Cyrill : Pomerius. 1894. 250. 
— Jakab Elek : A M. T. Akadémia kézirattárának ismertetése. 
1892. 767. 
/—^Karácsonyi János : Szent István király élete. 1905. 754. 
— Katalog der Handschriften der königl. öffentlichen Bibliothek 
zu Dresden. 1892. 851. 
— Kudora Károly : Könyvtár tan. 1893. 360. 
— Kuzsinszky Bálint : Die Ausgrabungen zu Aquincum. 1894.254. 
— Lehoczky Tivadar : Adatok hazánk archaeologiájához, külö-
nös tekintettel Beregmegyére és környékére. 1893. 75. 
A Századok Tartalommutatója 1867—1916. 2 
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— Márki Sándor : Amerika és a magyarság. 1893. 540. 
— Mohi Adolf : Der Gnadenort Loreto in Ungarn. 1894. 
836. 
— Némethy Lajos : Series parochiarum et parochorum archi-
dioecesis Strigoniensis. 1896. 255. 
— Palásthy Pál : A Palásthyak. I I . к. 1891. 406. 
— Pázmány Péter összes munkái. 1895. 358. 
— Szitnyay József : Történelme az alsómagyarországi kémlő-
intézet egyesületének és az érez- és fémpróbavételnek ugyan-
azon bányakerületben. 1893. 702. 
— Timon Ákos : Magyar alkotmány- és jogtörténet. 1903. 63. 
— Tóth-Szabó Pál : A magyar főpapság a rendi alkotmányban. 
1899. 833. 
— Vándorfy János : Jász-Apáthi város egyházának múltja és 
jelene. 1895. 958. 
— Wolfsgruber Cölestin : Cristoph Anton Migazzi Fürsterz-
bischof von Wien. 1892. 68. 
— Zsindely I s tván : A lovagi intézmény. 1893. 704. 
Dékáni Kálmán : Egykorú magyar tudósítás Károly angol király 
kivégzéséről. 1904. 179. 
— Küküllei munká jának kritikájához. 1916. 90. 
— könyvism. : Berger Albert : Das Verhältniss von Bistritz zu 
dem Moldauer Woiwoden Peter Rares. 1912. 617. 
— Goetz Walter : Beiträge zur Kulturgeschichte des Mittelalters 
und der Renaissance. 1911. 460. 
— Gombos F . Albin : Az 1437-ik évi parasztlázadás története. 
1898. 738. 
Dékány István : A művelődéstörténelem problémájához. 1913. 
81. 161. 
— Történelmi realismus és fejlődésszemlélet. 1915. 577. 
Demkó Kálmán : A lőcsei városi levéltár legrégibb irományai 
1600-ig. 1880. 609. 
— A magyar-cseh confoederatio és a beszterczebányai ország-
gyűlés 1620-ban. 1886. 105. 209. 291. 
— Az 1637—38-iki pozsonyi országgyűlés történetéhez. 1885. 
223. 316. 404. 
— Adatok az 1619—20-iki pozsonyi országgyűlés történetéhez. 
1881. 431. 
— Egy rendőri szabályzat a XVII . század végéről. 1880. 829. 
— Egyházi és világi hatóság a felvidéki városokban a XV. és 
XVI. században. 1887. 685. 
— Hain Gáspár és krónikája. 1882. 133. 223. 
— Lőcse a Bocskay-féle fölkelésben. 1883. 844. 
— Lőcse levéltárának regestruma. 1884. 179. 
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— Lőcse város levéltárának Lengyelországra vonatkozó iromá-
nyai a X V I . századból. 1883. 453. 
— Párhuzam két régi árszabályzat közt. 1879. 44°-
— könyvism- : Acsády Ignácz : Közgazdasági állapotaink a 
XVI. és XVII . században. 1889. 655. 
— Acsády Ignácz : Magyarország Budavár visszafoglalása korá-
ban. 1886. 625. 
— Acsády Ignácz : Magyarország pénzügyei I . Ferdinánd uralko-
dása a la t t 1526—64-ig. 1889. 57. 
— Barcsa János és Sümeghy Dezső : Nemes családok Csanád 
vármegyében. 1915. 77. » 
— Jurkovich Emil : Beszterczebánya múltjából. 1902. 470. 
— Mikulik József : Magyar kisvárosi élet 1526-tól 1715-ig. 1886. 
169. 
— Schmauk Mihály : Supplementum analectorum terrae Scepu-
siensis. 1889. 797. 
Dénes Lajos könyvism. : Berzeviczy Albert : A tájképfestés a 
XVII. században. 1913. 47. 
— Kazinczy Ferencz levelezése. Közzétette Vácsy János. I—XXI . 
kötet. 1912. 683. 
Dési Imre : A csíki székely krónika. 1911. 385. 
— könyvism. : Cs. Jósa János : A csíki székely krónika. 1911. 207. 
— Komáromy Andor : Magyarországi boszorkányperek oklevél-
tára. 1913. 34. 
— Ortvay Tivadar : Pozsony város története. IV. k. 1. r. 1913. 45. 
Dézsi Lajos : Adalék »Magyarország nem volt, hanem lesz« szálló-
igénk történetéhez. 1896. 666. 
— Rákóczi imádsága. 1904. 721. 
— Wathay Ferencz. 1914. 1. 
— könyvism. : Apáczai Cseri János pacdagogiai munkái. Összegy. 
Hegedűs István. 1900. 652. 
— Békefi Rémig : A marosvásárhelyi ev. ref. iskola XVII . századi 
törvényei. 1900. 736. 
— Dévai Mátyás : Az tízparancsolat. 1897. 631. 
—- Értekezések iskolai értesítőkben. 1898. 750. 
— Galgóczy Károly : Nagy-Kőrös város monographiája. 1897. 
258. 
— Komáromy András : A borosjenei Tisza-család ősei. 1896. 551. 
— Középiskolák története. 1897. 252. 448. 532. 1898. 73. 164. 
260. 351. 460. 550. 655. 
— Radvánszky Béla : Magyar családélet és háztartás a XVI. 
és X V I I . században. 1896. 655. 
— Wosinszky Mór : Tolna vármegye története az őskortól a hon-
foglalásig. 1897. 339. 
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— Zsilinszky Mihály : Csongrád vármegye története. I. r. 1897. 
519-
Diváld József : Thurzó György és a bánya-kamara. 1880. 61. 
Divéky Adorján : Magyar vonatkozású lengyel művek. 1909. 
298. 1910. 415. 
— Zsigmond lengyel herczeg I I . Ulászló udvarában. 1914. 449. 
562. 
— könyvism. : Dabrowski J an : Elzbieta Lokietkówna. 1916. 
661. 
— Dabrowski J a n : Stosunki Wlasdislava Lokietka z Wegrami. 
1916. 67. 
— Lechner Jenő : Tanulmányok a lengyelországi és felsőmagyar-
országi renaissance-építésről. 1914. 622. 
Doby Antal : Az Istvánffyak ősi czímere. 1875. 502.' 
— Nyilt kérelem Magyarország és a kapcsolt részek főuraihoz 
1883. 482. 
— Ugocsamegyei főispánok. 1874. 723. 
Dobóczky Ignácz : A magyar éremsúlyok. 1875. 211. 
— A Radvánszky-család éremgyüjteménye. 1875. 134. 
Domanovszky Sándor : A budai krónika. 1902. 615. 729. 810. 
— A dubniczi krónika. 1899. 226. 342. 411. 
— A pozsonyi krónika és a kisebb latin nyelvű prózai szerkesz-
tések. 1905. 397. 518. 
—- Az aradi »véres« országgyűlés. 1912. 774. 
— Esztergomi vagy pécsi krónika. 1905. 680. 
— Mügeln Henrik német nyelvű krónikája és a rímes krónika. 
1907. 20. 119. 
— Nagy Lajos első hadjárata Velencze ellen. 1900. 778. 905. 
— könyvism. : Bury J . B. : The treatise De administrando 
imperio. 1907. 436. 
— Eckhart Ferencz : A királyi adózás története Magyarországon 
1323-ig. 1909. 435. 
— Helmolt Hans F. : Weltgeschichte. I—IX. Bd. 1908. 615. 
— Hóman Bálint : Magyar pénztörténet 1000—1325. 19x6. 510. 
— Kaindl R. F. : Studien zu den ungarischen Geschichtsquellen. 
1903. 461. 
— Karácsonyi J . és Borovszky S. : Az időrendbe szedett váradi 
tüzesvaspróba-lajstrom. 1905. 163. 
— Lüttich Rudolf : Ungarnzüge in Europa im 10. Jahrhundert . 
1913. 142. 
— Ortvay Tivadar : Pozsony város utczái és terei. 1907. 351. 
— Relkovic Neda : Buda város jogkönyve. 1907. 260. 
— Weiss Leo : Beiträge zur Geschichte der mittelalterlichen 
Stadt Wirtschaft in Ungarn. 1915. 188. 
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— Závodszky Levente : A Szent Is tván, Szent László és Kálmán 
korabeli törvények és zsinati határozatok forrásai. 1905. 560. 
Dómján Elek : II . Rákóczi Ferencz önéletrajza. (Válasz Keller 
Imre bírálatára.) 1904. 807. 
Dómján István : Kemény János fejedelemségének története a 
beszterczei országgyűlés után. 1891. 479. 
Dőry Ferencz : Levél a szerkesztőhöz. 1902. 393. 
— Pótlékok a magyarországi latinság szótárához. 1902. 589. 690. 
784. 882. 960. 
—- könyvism. : Az 1843-iki büntetőjogi javaslatok anyaggyüjte-
ménye. Szerk. Fayer László. I—IV. k. 1904. 58. 
— Bartal Antal : A magyarországi latinság szótára. 1902. 569. 
— Egyháztörténelmi emlékek a hitújí tás korából. III—V. к. 
1913. 449. 
Gábor Gyula : A megyei intézmény alakulása és működése 
Nagy Lajos alat t . 1908. 426. 
— Gárdonyi Albert : A péchujfalusi Péchy-család levéltári 
lajstroma. 1909. 517. 
— Horvá th Sándor : A m. kir. Országos Levéltárnak az 1886— 
1907. években bemutatot t nemeslevelek jegyzéke. 1908. 167. 
— Illés József : A magyar házassági vagyonjog az Árpádok 
korában. 1901. 343. 
— Illés József : A magyar szerződési jog az Árpádok korában. 
1906. 352. 
Illés József : A törvényes öröklés rendje az Árpádok korában 
1906. 352. 
— Kempelen Béla : A nemesség. 1907. 558. 
— Kempelen Béla : Magyar nemes családok czímerei. I. k. 1915. 
184. 
— Magyarország czímeres könyve. I. k. 1915. 73. 
— Marczali—Angyal—Mika : A magyar történet kútfőinek kézi-
könyve. 1906. 643. 
— Vad Imre : Nemességi könyv. 1908. 649. 
— Zimmermann Ferencz : Das Archiv der Stadt Hermannstadt 
und der sächsischen Nation. 1902. 280. 
Drakulics Pál : Konsztantin Mihály török krónikája a XV-ik 
századból. 1876. 416. 
Dudás Gyula : A »fejér« lovag. 1901. 360. 
— A pristaldokról. 1897. 463. 
—• A Szántai-család. 1900. 242. 
— Az utolsó Homonnay-Drugeth. 1910. 405. 
— Bács-Bodrogmegye monographiájáról. 1897. 79. 
— Hunyadi János, a »fejér« lovag. 1902. 953. 
— Kinizsi Pál származási helye. 1903. 471. 
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— Kozák-telep Magyarországon. 1907. 364. 
- — Petur bán és Peturváradja . 1906. 84. 
— Szerb volt-e Szerémi ? 1887. 462. 
— Szerémi György élete. 1886. 242. 
— könyvism. : Érdujhelyi Menyhért : Péter és Bánk Bán össze-
esküvése. 1893. 708. 
— Grosschmid Gábor : Történelmi tanulmányok. 1888. 758. 
—• Iványi István : Bács-Bodrog vármegye történelmi és földrajzi 
helynévtára. 1889. 659. 
— Jankó János : Adatok a bácsbodrogmegyei sokaczok néprajzá-
hoz. 1896. 658. 
— Karcsú Antal Arzén : Vácz város története. 1890. 247. 
— Reizner János : A régi Szeged. I I . k. 1888. 369. 
Dudás Ödön : A Mélykút községi pecsétről. 1872. 205. 
— Bács- és Bodrog vármegyei főispánok. 1871. 439. 
— Három eltűnt bodrog vármegyei hely. 1871. 216. 
— Péter kalocsai érsek. 1872. 716. 
Dux Adolf : Néhány adat Messerschmidt Ferencz Xavér szobrász 
életrajzához. 1878. 670. 
Ebeczky Emil : Gömör vármegye tisztikara háromszáz évvel 
ezelőtt. 1876. kiránd. 60. 
Éber László könyvism. : Berzeviczy Albert : A cinquecento festé-
szete, szobrászata és művészi ipara. 1910. 596. 
— Garber József : Das Haller Heiltumbuch mit den Unika-
Holzschnitten Hans Burgkmairs des älteren. 1916. 302. 
Éble Gábor : A debrő-parádi hitbizományi uradalom története. 
1909. 115. 
— A kurucz Károlyi. 1905. 335. 
— Egy labancz Dessewfíy. 1904. 706. 
— Egy régi pesti palota. 1911. 360. 
— Károlyi Sándor a majtényi fegyverletétel után. 1904. 702. 
— Katonai sérelmeink 1758-ban. 1904. 447. 
Eckhart Ferencz : A főbányagrófi hivatal szervezése. 1914. 197. 
— A közös vámterület történetéről. 1915. 465. 
— A pápai és császári kanczelláriai gyakorlat hatása Árpád-kori 
^királyi okleveleink szövegezésében. 1910. 713. 
— Egy politikai házasság terve a XIV . századból. 1910. 228. 
— Hiteles helyeink eredete és jelentősége. 1913. 641. 
— Nyilt levél a szerkesztőhöz. (Az államtanácsról.) 1915. 570. 
— könyvism. : Auner Mihály : Áz erdélyi szászok oklevelei a 
XV-ik század kezdetéig. 1913. 378. 
— Mayer Theodor : Der auswärtige Handel des Herzogtums 
Österreich im Mittelalter, 1910. 678. 
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— Redlich Oswald, Erben W., Schmiz-Kallenberg : Urkunden-
lehre. 1910. 150. 
Edelspacher Antal : A bán szó eredete. 1872. 467. 
— Ibn Dustah. 1877. 693. 789. 
Eilend József : A sárospataki főiskola egy évszázaddal ezelőtt. 
1914. 597. 697. 
Eör-Darmay Zsolt : Ingóságok leltárai 1615- és 1635-ből. 187г. 
150. 
— Törökverő Thúry György ingóságai. 1870. 721. 
— XVI. századi leltár a Szelestey-család levéltárából. 1871. 62. 
Eötvös Lajos : A pápai nyomda története. (1577—1867.) 1868. 310. 
Pótlék. 1868. 737. Ujabb pótlék. 1869. 331. 
— Az apostagi pecsét. 1869. 271. 
— Adalék a Klement-ügy könyvészetéhez. 1871. 587. 
— Adalékok a Dürer-család történetéhez. 1871. 644. 
— Dürer Albert eredetéről. 1871. 352. 
— Magyar köriratú régi pecsétek. 1869. 66. 
— Magyar volt-e Horky Márton ? 1871. 285. 
Erdélyi Alajos : Barcsay Ákos fejedelemsége. 1906. 412. 489. 
— Felelet Veress Endre czikkére. 1914. 350. 
— könyvism. : Láng Lajos br. : A statisztika története. 1914. 
223. 
— Veress Endre : Berzeviczy Márton. 1913. 764. 
Erdélyi László : Az aradi »véres« országgyűlés. 1912. 777. 
— Az első adó elméletéhez. 1913. 281. 466. 
— Apos végrendelete. 1899. 933. 
— Még egyszer Szerémi kesergő leveléről. 1894. 62. 
— Nyilt levél a szerkesztőhöz. (Gregorich I. : Társadalom és mű-
velődés Nagy Lajos életrajzaiban.) 1916. 204. 
— Szerémi emlékiratainak függeléke. 1893. 731. 
— Szerémi emlékiratának függeléke, az »Epistola flebilis« mégsem 
Szerémi munkája . 1893. 544. 
— könyvism. : Békefi Rémig : A káptalani iskolák története 
Magyarországon 1540-ig. 1910. 662. 
— Békefi Rémig : A népoktatás története Magyarországon 1540-ig, 
1907. 161. 
— Iványi Béla : Bártfa szabad királyi város levéltára. (1319— 
1526.) I. k. 1911. 200. 
— Ráth György : A pannonhalmi szent Benedek-rend nyomtatott 
imakönyvei a Breviárium Monasticum behozatala előtt. 
1895. 572. 
— Récsey Viktor : Brevis história archivi archiabbatiae. 0 . S. B. 
de s. Monte Pannoniae. 1897. 162. 
Erdélyi Pál : Bizottsági jelentés. 1889. kiránd. 101. 
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— könyvism. : Kazinczy Ferencz levelezése. Kiadja Váczy János. 
1891. 58. 
Érdujhelyi Menyhért : A »fejér« lovag. 1902. 181. 
— A karlóczai patriárkátus és a boszniai g. kel. egyház. 1894. 
224. 
-— A pristaldokról. 1897. 266. 
—• Carnianus kalocsai érsek. 1899. 44. 
—• Tvrtko bán és János kanonok cselszövénye. 1897. 508. • 
— könyvism. : A szláv Maticák. 1895. 183. 282. 
— Bács-Bodrog vármegye egyetemes monographiája. 1896. 927. 
— Iványi I s tván : Szabadkaszab. kir. város története. 1895. 75. 
— Ruvarac Ilarion : Dvijé bosanske kralyice. 1894. 935. 
— Ruvarac Ilárion : О citinjskoj stamparij i . 1894. 165. 
Ernyey József könyvism. : Gombocz Endre : A budapesti egyetemi 
botanikus kert története. (1770—1866.) 1914. 721. 
— Párkányi Dezső : Magyar orvosok és orvostudomány а X V I I I . 
században. 1915. 651. 
— Sasinek Fr . V. újabb munkái . 1906. 73. 
— Sbornik praci historickych. Red. Bidlo—Friedrich—Krofta. 
1907. 945. 
— Zachar Otakar : Alchymie u dvore Rudolfa . 1915. 230. 
Eszterházy János gr. : Adalékok a Sárköz-Újlaki Ujlaky-család 
nemzékisméjéhez. 1870. 155. 
— Adalék a Serédy-család történetéhez. 1880. 223. 
—• András erdélyi püspök felségsértése 1349-ben. 1868. 90. 
— Gróf Eszterházy Ferencz fegyverzetének leltára. 1869. 416. 
Fabó András : Gróf Illésházy György levele Szirmay Istvánhoz. 
1872. 276. 
— További adalékok magyarok iskoláztatásához külföldön. 
1870. 568. 
— Türk Dániel naplója. (1548—1559.) 1871. 12. 
— Vitnyédy István levele növendékéhez, Ensel Jánoshoz, Rózsa-
hegy, 1657. május. 1870. 420. 
— Vitnyédy Istvánnak Ensel Jánoshoz, neveltjéhez írt levele. 
1657. decz. 24. 1870. 653. 
— Vitnyédy Istvánnak növendéke, Ensel ügyében Godyhoz 
írt levele ; Sopron, 1661. júl. 3. 1871. 153. 
— Vitnyédy Istvánnak növendéke, Ensel ügyében Kőszeg váro-
sához írt levele ; Sopron, 1661. júl. 3. 1870. 731». 
— Vitnyédy Istvánnak növendéke, Ensel ügyében Klesch Dániel-
hez írt levele. 1871. 518. 
— könyvism. : A Zichy-család okmánytára . I. kötet. 1871. 
562. I I . k. 1873. 276. 
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— Codex Diplomaticus Patrius. I. k. 1869. 46. I I . k. 1869. 179. 
I I I . к. 1869. 318. IV. к. 1869. 729. 
— Horváth Mihály kisebb történelmi munkái. I. k. 1867. 291. 
II . k. 1867. 391. III . к. i868. 120. 195. IV. к. i868. 327. 
— Szalay—Wenzel : Verancsics Antal összes munkái . IX. k. 
1874. 117. 
-— Szilády—Szilágyi : Török-magyarkori államokmánytár. 1872. 
107. 326. 1873. 558. 
— Thaly K. : Thököly Imre naplói. 1871. 418. 492. 
— Thaly K. : Késmárki Thököly Imre naplói, leveleskönyvei és 
egyéb emlékezetes írásai. 1875. 397. 
— Wenzel Gusztáv : Árpádkori új okmánytár. VII . k. 1873, 
499. VIII . k . 1873. 707. 
Fabó Bertalan : Bakfark Bálint adománylevele. 1909. 669. 
— Egy ismeretlen erdélyi magyar zenész. (Schreier János.) 1911. 
627. 
Fabritius Károly : Vázlatok a rozsnyói régi városi könyvből. 
1877. 397- 528. 
Fehér Géza : Atelkuzu területe és neve. 1913. 577. 670. 
— könyvism. : Darkó Jenő : Bölcs Leo takt ikájának hitelessége 
magyar történeti szempontból. 1916. 297. 
Fejérpataky László : A jászói bizottság jelentése. 1878. kiránd. 
129. 
— A pápai levéltárak. 1884. 66. 
— A sárköz-újlaki bizottság jelentése. 1889. kiránd. 117. 
— A történeti congressus utóhangja . 1886. 896. 
— A történelem segédtudományai s különösen az oklevéltan 
hazánkban. 1885. kongr. 53. 
— Bizottsági jelentés. (I. A Berzeviczy-, Péchy-, Bertothy-, 
Kohányi-, Füzy-, Usz-, Izdenczy-család levéltáráról. I I . 
A Szinyei-Merse-család jernyei és a br. Ghillány-család 
fricsi levéltára.) 1881. kiránd. 69. 
-— Egy magyar festő a XV. század első feléből. 1880. 161. 
— Elnöki megnyitó-beszéd. 1913. 241. 
— Érsekújvár ágyúi 1685-ben. 1877. 177. 
•— Jelentés a Schrauf Károly által ajándékozott oklevelekről. 
1885. 174. 
— Kutatások Dalmáczia levéltáraiban. 1881. 214. 
—• Még egyszer Anonymus. 1879. 249-
— Pápai adószedők Magyarországon a XIII. és XIV. században. 
1887. 493- 589-
— Válasz a »Néhány észrevételére. 1887. 252. 
— könyvism. : Bunyitay Vincze : A váradi püspökség tör ténete 
alapításától a jelenkorig. 1884. 438. 1885. 73. 
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— Kalauz az orsz. magy. iparművészeti múzeum részéről rende-
zett könyvkiállításhoz. 1882. 339. 
— Krones Ferencz : Grundriss der österreichischen Geschichte. 
1883. 279. 
— Photographien von Urkunden aus siebenbürgisch-sächsischen 
Archiven. 1880. 71. 
— Torma József : Oklevelészeti naptár . 1879. 690. 
Fekete Lajos : A gyógytan a régi magyaroknál. 1874. 380. 477. 
Fekete Péter : Mária vagy Beatrix királyné sírja ? 1912. 311. 
Fekete Zsigmond : Néhány megjegyzés Ortvay Tivadar úrhoz. 
1883. 295. 
Feleky Károly : Eltűnt Kossuth-érmek. 1913. 223. 
Ferdinandy Gejza : Ellenészrevételek Kérészy Zoltán úr észre-
vételeire. 1899. 554-
— Észrevétel Karácsonyi János úrnak »Az aranybulla« cz. 
munkámról írt bírálatára. 1900. 178. 
— könyvism. : Berk eszi Is tván : Rendi országgyűléseink magyar-
sága. 1899. 61. 
— Kérészy Zoltán : A magyar országgyűlések eredete és szerve-
zetük fejlődése a rendi országgyűlések alakulásának kezdetéig 
1899. 356-
— Kollányi Ferencz : A veszprémi püspök királyné-koronázási 
jogának története. 1902. 370. 
— Túrba Gusztáv : Die pragmatische Sanktion. 1907. 551. 
— Zsindely István : Magyar alkotmány az Anjouk és Zsigmond 
alatt . 1900. 155. 
Ferenczi Zoltán : Kossuth és Wesselényi s az úrbér ügye 1846— 
1847-ben. 1902. 47. 139. 
— könyvism. : Lánczy Gyula : Történelmi kor- és jellemrajzok. 
1890. 668. 
Ferenczy József könyvism. : Böhm Lénárt : Weisskirchen in seiner 
Vergangenheit und Gegenwart. 1881. 366. 
Fest Aladár : Az uszkokok és velenczeiek Fiume történetében. 
1891. 435. 523. 611. 697. 785. 
— Fiume a XV. században. 1912. 169. 249. 329. 409. 489. 569. 
649-
— Fiume Magyarországhoz való kapcsolásának előzményeiről és 
hatásáról. 1916. 239. 
— Halászat és állattenyésztés a középkori Fiúméban. 1914- 657. 
— könyvism.: Cimiotti—Steinberg L. J . Publico politica terrae 
Fluminis Sancti Viti adumbratio historice ac diplomatice 
illustrata. 1895. 258. 
— Erber Tullio : Storie della Dalmazia dal 1797 al 1815 és Pisani 
Paul : La Dalmatia de 1797 á 1815. 1894. 538. 
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— Kobler János : Memorie per la istoria di Fiume. 1894. 643. 
Fest Sándor : Lithgow Magyarországon. (1616-ban.) 1913. 26. 
— Régi angol költemények Thökölyről. 1912. 680. 
Fináczy Ernő : A pannonhalmi főapátok főrendisége. 1900. 752. 
— A temesvári kath. gymnasium történetéhez. 1901. 354. 
— Adalék egy magyarországi tudós társaságnak 1770. évi terve-
zetéhez. 1904. 369. 
— Még egyszer a benczések modori gimnáziumáról. 1900. 361. 
— könyvism. : Acsay Ferencz : A győri kath. főgymnasium 
története. 1902. 464. 
— Dudás Gyula : Az oktatásügy története Bács-Bodrog vár-
megyében. 1903. 468. 
— Thúry Etele : Iskolatörténeti adat tár . I. k. 1908. 69. I I . k. 
1909. 240. 
— Udvardy László : Az egri érseki jogliceum története. 1900. 
166. 
Finály Gábor : Indítvány. (A magyarországi latinság szótára.) 
1884. 271. 372. 
— Nyilatkozat. 1915. 574. 
— könyvism. : Téglás Gábor : Dáczia megdülésének története. 
1914. 520. 
Finály Henrik : A Maros-Portuson ú jabban fölfedezett római 
régiségek. 1867. 202. 
— A régészeti bizottság jelentése. 156. 
_.Fiók Károly : Géza fejedelem neve és az Árpád-család névlajstroma 
Konstantinos Porphyrogenetosriál. 1907. 585. 
— Géza fejedelem nevéről. Válasz Bleyer Jakab megjegyzésére. 
1907. 862. 
— Megint a »Sabartoiasfaloi« névről. 1897. 611. 699. 
— Nulla dies sine linea. A Sabartoiasfolai névről. 1899. 9. 
— Őstörténet és krit ika. 1895. 818. 885. 
— Őstörténeti visszhang. 1896. 273. 
— Sabartoiasfaloi. 1896. 607. 
Flórián Károly könyvism. : Hafemann Max : Das Stapelrecht. 
1911. 56. 
Foltinyi János : A szepesvár-mindszenti bizottság jelentése. 1872. 
503-
— A szíhalmi Árpádvár vagy Földvárhalom ásatásának s az ott 
lelt tárgyaknak ismertetése. 1870. 442. 
— Adalékok a magyar képzőművészek sorozatához. 1874. 424. 
— Csakugyan Bod Péter és nem Bessenyey. 1870. 729. 
—- Néhány hely a zázty-i apátság alapító-leveléből, s Anonymus 
kora és kiléte. 1871. 546. 
— Szíhalom község pecséte 1706-ból. 1875. 65. 
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Forster Gyula br. : Gizella királynénk sírja. (Válasz Ambrózy F . 
czikkére.) 1912. 792. 
— Magyarországi Klementina síremléke Saint-Denisben. 1912. 
804. 
Fóti József Lajos : A Josephus Flavius-kiadások ügyében. 1911. 
4б5-
— könyvism. : Nérnati Kálmán : Nagy-Magyarország ismeretlen 
történelmi okmánya. 1911. 296. 
Földy-Doby István : Földy-Doby Antal emlékezete. (1826—1908.) 
1909. 831. 
Fraknói Vilmos : A dömösi conflictus V. Miklós pápa és Hunyadi 
János kormányzó közt. 1893. 385. 
A kalandosok történetéhez. 1876. 343. 
A magyar királyi kegyúri jog kezdetei Magyarországon. 
"1893. 850. 
^ A magyar királyi udvar lelkészei. 1881. 766. 
^ — A szentjobb. 1901. 880. 
— A vármegyék történeti monographiájának tervrajza. 1872. 
412. 
— Az eperjesi béke 1633-ban. 1871. 188. 248. 
•— Az első Habsburg-király t rónrajutása Magyarországon. 1913. 
247-
— Az 1485-ik évi nádori czikkelyek. 1899. 4^5-
— Adalékok a hazai és külföldi iskolázás történetéhez a XV. és 
XVI. században. 1875. 667. 
— Adalékok az 1514. évi pórlázadás történetéhez. 1872. 431. 
Adalékok Endre és Johanna házasságkötésének történetéhez. 
1898. 289. 
-— Anna szász berezegné magyar trónkövetelő 1458-ban. 1897. 1. 
— Bakocs Tamás prímás birtokszerzeményei. 1888. 97. 
— Berger Illés magyar királyi historiographus. 1873. 373. 
— Brutus Mihály, Báthory Is tván udvari történetírója. 1887. 
793-
— Egy ismeretlen Corvin-codex Rómában. 1868. 445. 
— Egy XVI. századbeli magyar füvész és orvos emlékezete. 
1873. 525-
— Évi jelentés a vatikáni magyarországi okirattárról. 1884. 89. 
— Huszár Gál Óvárt , Kassán és Komáromban. 1876. 22. 
— Igazság vagy tévedés ? (Várnai csata.) 1902. 635. 
— János király és a római szentszék. 1902. 697. 793. 895. 
— Közlemények a báró Révay-család levéltárából. 1873. 40. 
— Magyar kultúrtörténeti tervezgetés az Atlanti-óczeánon. 
1912. 468. 
— Magyarország és a Cambrayi liga. 1882. 177. 366. 705. 793. 
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— Magyarország történetét érdeklő okiratok a külföldi piaczon. 
1877. 57. 
— Martinovics élete. 1877. 193. 293. 
— Martinovics és társainak összeesküvése. 1878. 1. 113. 213. 
1879. 31. 126. 
— Mátyás király dajkájának sírja Rómában. 1908. 673. 
— Mátyás király és Simon patrasi érsek. 1895. 495. 
— Mátyás király magyar diplomatái. 1898. 1. 97. 385. 481. 769. 
865. 1899. I . 291. 389. 773. 869. 
— Mátyás király mint városépítő. 1904. 544. 
— Melanchton és magyarországi barátai. 1874. 149. 
— Nyilt levél a Századok szerkesztőjéhez. 1877. 773. 
— Nyomozások a pápai levéltárakban. 1892. 93. 187. 
— Nyomozások egy középkori magyar tudós életviszontagságai-
nak földerítésére. 1894. 387. 
— Rómer Flóris emlékezete. 1891. 177. 
-i— Szent László királyaié vele. 1908. 457. 
— Tanulmányaim Spanyolország állami levéltáraiban. 1869. 150. 
— Tomori Pál élete. 1881. 289. 378. 723. 
— II. Ulászló királylyá választása. 1885. 1. 97. 193. 
— Váradi Péter kalocsai érsek élete. 1883. 489. 729. 825. 
— Wenczel király megválasztása 1301-ben. 1914. 81. 
— Werbőczy István a mohácsi vész előtt. 1876. 437. 597. 
— könyvism. : A római-porosz történeti intézet legújabb kiad-
ványai. 1892. 411. 679. 
— Dudik B. : Mährens allgemeine Geschichte. 1876. 219. 
— Eubel Konrad : Hierarchia catholica medii aevi. (1431—1503.) 
1902. 273. 
— Fontes rerum Polonicarum e tabulario Reipublicae Venetae. 
Ed. : Cieszkowszki Augustus comes. 1891. 324. 
— Gindely Antal : Geschichte des 30jährigen Krieges. I . k. 
1869. 662. 
— Landsteiner Károly : Jacobus Palaeologus. 1874. 45. 
— Lányi Károly magyar egyháztörténelme. Átdolgozta Knauz 
Nándor. 1871. 338. 
— Lukácsy Kristóf ; A magyarok őselei, hajdankori nevei és lak-
helyei eredeti örmény kútfők után. 1870. 633. 707. 
— Nolhac P. : Les Correspondents d'Aide Manuce. 1889. 257. 
— Politische Correspondenz Breslaus im Zeitalter des Königs 
Mathias Corvinus. Herg. v. Kronthal u. Wendt. 1893. 348. 
— Schiller Bódog : Az örökös főrendiség eredete Magyarországon. 
1900. 722. 
—• Thallóczy Lajos és Áldásy Antal : A Magyarország és Szerbia 
közti összeköttetések oklevéltára. — Thallóczy Lajos : Bos-
за 
-nyák és szerb élet- s nemzedékrajzi tanulmányok. 1909. 505. 
589. 
Fridrich István : Befolyások I . Mátyás érmeire. 1868. 266. 
Friedreich István : A Szécsényi-monographia kérdéséhez. 1912. 713. 
Füssy Tamás : A zalavári konvent mint hiteles helynek története. 
1891. 809. 
Gábor Gyula : A belgrádi tudományos akadémia magyar oklevelei. 
1909. 773. 
— A könyvtári bizottság jelentése. (Liptói kiránd.) 1909. 930. 
— A somogymegyei Répás kerület története. 1911. 81. 161. 280. 
— Nordau és a történetírás. 1911. 66. 146. 
Gagyi Jenő könyvism. : Barbul Jenő : Fejezetek a román irodalom-
történetből. 1913. 37. 
— Boros János : Az unió (hitegyesülés) kezdete Lúgoson és 
Jakabfíy Miklós táblabíró működése. 1916. 305. 
— Dreihundert Jahre Wiener Fleischhauer-Genossenschaft. 
(1612—1912.) 1913. 214. 
—- Festschrift der Hermannstädter Oberrealschule zur Fünfzig-
jahrfeier. 1916. 187. 
— Ghidiu A.—Bälan J . : Monografia orasului Caransebes. 1912. 70. 
— Győrffy István : A feketekőrösvölgyi magyarság települése. 
Az erdélyi magyarság eredete. — Győrffy István : Dél-Bihar 
népesedési és nemzetiségi viszonyai negyedfélszáz év ó t a . 
1915. 546-
— Kétszery Lajos : A piaristák Szigeten a XVII I . században. 
1915. 90. 
— Lupas Joan : Principele ardelean Acatiu Barcsai si mitropolitul 
Sava Brankovici (1658—1661). 1914. 732. 
— Payr Sándor : Bocskay hadai Sopronban 1605. 1915. 436. 
—• Rosetti Radu : Actiunsa politicei rusesti in làrile romane. 
Rosetti Radu : Nici intr ' u n chip eu Rusia. — Frunza Jon : 
Ce are sä face Romanânia in rásboiu ? 1916. 65. 
— Nistor J . Janku : Die moldauischen Ansprüche auf Pokutien. 
1911. 640. 
— Çotropa V,—Dräganu N. : Istoria scoalelor näsäudene. 1915. 
434-
— Sztripszky H.—Alexics Gy. : Szegedi Gergely éneskeskönyve 
XVI. századbeli román fordításban. Protestáns hatások a hazai 
románságra. 1912. 220. 
Gagyi Sándor : Felelet Zsinka Ferencz könyvismertetésére. 1913. 
803. 
Galgóczy János könyvism. : Fogarassy Alb. : A kelet ókori népei-
nek története. Nagy képes Világtört. I . k. 1899. 145. 
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Gálos Rezső : Az Ocskay Lászlóról szóló ballada szerzője. 1909_ 
253-
— Benkő József kézirata Kászonszék állapotjáról. (1793.) 1907. 
949-
— Benkő József ősei. 1911. 531. 
— könyvism. : Bagyary Simon : Magyar művelődés a XVI— . 
— XVII. században. 1907. 851. 
— Bittenbinder Miklós ifj . : A Humájun Namê első magyar szár-
mazéka Rozsnyai Dávid Horologium Turcicum-a. 1908. 842.-
— Bodor Aladár : Döbrentei Gábor erdélyi szereplése. 1908. 162. 
— De Saussure Czézár levelei és feljegyzései. Közli Thaly Ká l -
mán. 1909. 777. 
— Déri Gyula : Petőfi Zoltán. 1910. 837. 
— Elekes Mihály : Rozsnyai Dávid élete és művei. 1907. 262. 
— Gerencsér István : Adalékok a magyar iskolai drámák történeté-
hez. 1910. 331. 
— Gille Hans : Die historischen und politischen Gedichte Michel 
Beheims. 1912. 447. 
— Hajnóczi Iván : Szentjóbi Szabó László élete és munkái. 1907.-
71-
— Halmágyi István naplói (1752—53.1762—69.) és iratai (1669— 
1785). Közli Szádeczky Lajos. 1907. 929. 
— Horánszky Lajos : Bacsányi János és kora. 1908. 557. 
— Horváth Cyrill : Joannes Vercellensis és a magyar Margit-
legenda. — Horváth Cyrill : A Margit-legenda forrásai. 1908. 
9ЗО. 
— Kolosvári Aladár : Arany László élete. 1909. 687. 
— Kovács Dezső : Beniczky Péter élete és költészete. 1907. 562. 
— Laban Antal : Az Árpád-házi Szent Erzsébet-legendák irodal-
munkban. 1908. 840. 
— Molnár István : Rozsnyai Dávid török deák. 1910. 238. 
— Prónai Antal : A piaristák színjátéka Pesten a XVIII. század-
ban. 1908. 352. 
— Szádeczky Lajos : A székely határőrség szervezése 1762—1764-
ben. 1909. 156. 
Gányi Bertalan könyvism : Journal du comte Rodolphe Apponyi. 
I—II. 1914. 221. 
Gárdonyi Albert : A királyi titkos kanczellária eredete és kialaku-
lasiTMagyarországon. 1914. 89. 174. 
— Abafáji Gyulai Pál. 1906. 894. 
— Buda város közigazgatása s közgazdasági viszonyai a XVII . 
század végén. 1916. 477. 585. 
— Javaslat a szövőipar meghonosítására a XVIII . századi Budán.. 
1915. 288. 
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— könyvism. : Bártfai Szabó László : A sárvár-felsővidéki gróf 
Széchényi-család története. I I . k. 1913. 692. 
— Basta György hadvezér levelezése és iratai. Közli : Veress 
Endre. I—II . 1914. 321. 
— Gelléri Mór : Hetven év a magyar ipar történetéből. 1914. 335. 
— Kohut Adolph : Bismarcks Beziehungen zu Ungarn und zu 
ungarischen Staatsmännern. 1916. 665. 
—- Loewe Victor : Bücherkunde der deutschen Geschichte. 1910. 
381. 
Geiringer Pál : Adatok Tubero életéhez. 1911. 446. 
Géresi Kálmán : A lőcsei új könyvtár. 1906. 666. 
— Hunyadi Mátyás magyar király összeköttetései III . Iván 
Vasiljevics orosz czárral. 1879. 239. 
— Szabács viadaljáról. 1872. 119. 
— Tamás-Váralja és Vatafalva. 1873. 439. 
— Urvölgyi rézcsészék a XVI—XVII-ik századból Kissingenben. 
1874. 220. 
— Véghely Dezső emlékezete. 1899. 195. 
Germanus Gyula : A törökök első föllépése az Aldunán és az első 
török-magyar összeütközés. 1910. 41. 
— Angolok Magyarországon. 1910. 316. 
Glatz Ernő könyvism. : A magyar irodalom története 1900-ig. 
Szerk. Ferenczi Zoltán. 1913. 381. 
Gombos F. Albin : A longobárdok történetéhez. 1898. 361. 
— Történetünk első századaiból. 1911. 497. 569. 
— könyvism. : Márki Sándor : II . Rákóczi Ferencz. 1911. 538. 
— Pirhalla Márton : A szepesi prépostság vázlatos története, 
kezdetétől e püspökség felállításáig. 1900. 934. 
— Zarándy A. Gáspár : Huba vére Szemere. 1911. 292. 
Gooss Roderich : Megjegyzés. 1913. 224. 
Görgey István id. : A Görgey-nemzetség története. 1904. 25. 136. 
Görög Ferencz könyvism. : Bunea Ágoston : Vechile episcopií 
românesci a Vaduluí (Rév), Geoagiului (Felgyógy), Silvasuluí 
(Szilvás) si Belgraduluí (Gyulafehérvár). Episcopií Petru Paul 
Aron sí Dionisiu Novacovici. 1903. 649. 
Gragger Róbert : Három német politikai költő. Grün, Freiligrath, 
Herwegh. 1910. 771. 
— Gróf Széchenyi István autogrammja a berlini királyi könyv-
tárban. 1911. 291. 
Gulyás Pál könyvism. : Berret Paul : Moyen Age dans la Légende 
des siècles et les sources de Victor Hugo. 1912. 65. 
-Gyalokay Jenő : A perlaszi tábor megvétele. (1848. szept. 2.) 
1915. 274. 
— Görgey mint hadvezér. 1916. 444. 
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Gyalokay Lajos ifj. : Bihar vármegyei magyar feliratú községi 
pecsétek. 1873. 142. 
— Biharvármegyei régi magyar községi pecsétek. 1872. 278. 
Gyárfás István : A fekete sereg. 1877. 500. 617. 
— A tárnokvölgyi ütközet és a hún-scythák temetkezési módja . 
1867. 353. 
_— Adatok a magyar pecséttanhoz. 1868. 487. 
— Ismeretlen magyar köriratú pecsétek. 1883. 593. 
— Ismét egy nagykúnsági pecsét. 1871. 63. 
— Jászberényi deák-czéh. 1869. 741. 
— Jászkúnsági községpecsétek. 1874. 719. 
— Őskori maradványok a Duna—Tiszaközön. 1869. 305. 
— Régi jászkún térmértékek. 1880. 679. 
— Régi kún székek pecsétei. 1870. 309. 
— könyvism. : Galgóczy Károly : Pest-Pilis és Solt törvényesen 
egyesült megye monographiája. 1877. 74. 873. 1878. 552. 
— Varga Ferencz : Szeged város története. 1878. 279. 
Gyárfás Tihamér : A brassai ötvösczéhmesterek könyve. 1909. 232. 
— könyvism. : Quellen zur Geschichte der Stadt Brassó. V. Bd. 
1909. 789. VI. Bd. 1916. 167. 
Gyárfás Zsigmond : Bottyán János nemeslevele. 1882. 154. 
— Thököly Kis-Rómaban. 1882. 144. 
Gyarmathy Zsigáné könyvism. : Jankó János : Kalotaszeg magyar 
népe és Torda, Aranyosszék magyar (székely) népe. 1893. 
709. 
Gyomiay Gyula könyvism. : A magyar honfoglalás kútfői. Szerk. 
Pauler Gy. és Szilágyi S. 1902. 249. 
Gyoroki Antal : Ibn-Daszta tudósítása a magyarokról a X. század 
elejéről. 1871. 465. 
György Zsigmond : Neuser Ádám. 1911. 781. 
Győry Tibor : Adatok a morbus Hungaricus történetéhez. 1900. 
534-
-— Momentumok a magyar orvosi történetből. 1901. 45. 
—• Morbus Hungaricus. 1902. 575. 
^_Nagy_Lajos király halálos betegsége. 1902. 579. 
— Néhány szó a hazai orvosi történet ügyében. 1902. 485. 
— Semmelweis Ignácz származása. 1906. 767. 
— Thököly Imre betegsége. 1906. 741. 
— könyvism. : Alexander B. és Lenhossék M. : Az ember testi és 
lelki élete, egyéni és faji sajátosságai. 1906. 257. 
— Ebstein Vilmos : Die Krankheiten im Feldzuge gegen Russ-
land. (1812.) 1904. 788. 
— Kóssa Gyula : Magyar állatorvosi könyvészet. (1472—1904.) 
1904. 896. 
A Századok Tartalommutatója 1867—1916. 3 
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— Lehmann Alfréd : Babona és varázslat a "egrégibb időktől a 
jelenkorig. 1904. 259. 
— Temesváry Rezső : Magyar gynaekologiai bibliographia és 
repertórium 1900-ig. 1905. 64. 
— Vámossy István : Adatok a gyógyászat történetéhez Pozsony-
ban. 1901. 637. 
Gyulai Ágost könyvism. : Dézsi Lajos : Tinódi Sebestyén. 1915. 
180. 
Gyulai Aladár : A crilloni herczeg Napoleonról Toldy Ferenczczel 
való találkozása alkalmával. 1911. 786. 
Haan Lajos : A szent-antal-selmecz-korponai bizottság jelentése. 
1869. 608. 
— Békés vármegye főispánjai. 1867. 272. 
— Jelentés. 1875. 113. 
— Még egy szó Dürer Albert származási helyéről és családi 
nevéről. 1872. 646. 
—- könyvism. : Weber S. : Zipser Geschichts- und Zeitbilder. 1881. 
81. 
— Márki Sándor : Sarkad története. 1878. 290. 
Hajnik Imre : Adalékok a magyar kereskedelem történetéhez 
a vegyes házakbeli királyok alatt. 1868. 145. 
Hajnóczi Iván : Martinovics állítólagos arczképe. 1912. 53. 
Hampel József : A Drugethek őseiről. 1881. 133. 207. 
— Vidéki mozgalom a régészet és történelem terén. 1876. 49. 
— A vidéki régiségi múzeumok. 1876. 306. 
— Történeti seminarium felállítása egyetemeinken. 1884. 166. 
— Történeti szakoktatásunk az egyetemen s azontúl. 1884. 166. 
— könyvism. : Lehoczky Tivadar : Bereg vármegye leírása. 
1876. 222. 
Hanthó Lajos : Wesselényi Ferencz nádor egy érdekes levele 
1664-ből. 1869. 743. 
Harmath Károly : Egy érdekes emlékkönyv a XVI. századból. 
1893. 694. 
— Mikor let t Liszthy János győri püspök. 1893. 544. 
— Pótlékul a helyi monographiákhoz. 1870. 565. 
— könyvism. : A pozsonyi ev. lyceum éremgyűjteményének 
katalógusa. 1894. 285. 
Harmos Gábor : Adatok Budavár visszavételéhez Nógrád megyé-
ből. 1886. 157. 
Harsányi Pál : Réthy László dr. (1851—1914.) 1915. 107. 
Hatos Gusztáv : Az Istvánffyak czímere. 1875. 323. 
— Adalékok a magyar képzőművészek sorozatához. 1874. 423. 
— Balassa Bálint levele Móricz Balázshoz. (1585.) 1876. 90. 
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— Baranya vármegye főispánjai. 1870. 371. 
— Királyi méhészek Baranyában. 1877. 166. 
— Mátyás király gyűrűpecsétje. 1876. 167. 
— Naplótöredék 1658-ból. 1869. 333. 
Hattyuffy Dezső : Két régi babona. 1891. 501. 
Hauber Lipót : I I . Rákóczi György przemysli veszedelme. 1895. 
667. 
___,£Iavass Dezső : Mitis Silvio dalmát történetíró műve Nagy 
1
—' Lajos királyról. 1908. 582. 
Hegedűs C. Lajos : A Theresianum s magyar alapítványai tör-
ténetéhez. 1878. 361. 
, — Szalay Ágoston emlékezete. 1877. 577. 
Hegedűs István : Szamosközy költői maradványai. 1904. 344. 
Hegyesi Márton : Glossák és bírálati megjegyzések a szabadság-
harcz történetét tárgyaló czikkekre. 1898. 751. 1899. 70. 369. 
842. 
— Első mérkőzéseink az oroszokkal 1849-ben és a héthársi 
ütközet. 1899. 652. 
— könyvism. : Breit József : Magyarország 1848—49. évi függet-
lenségi harczainak katonai története. 1898. 635. 
' — Ezernyolczszáznegyvennyolcz. Az 1848—49-iki magyar sza-
badságharcz története képekben. Szerk. Jókai M., Bródy S., 
Rákosi V. 1899. 257. 
— Márki Sándor : Az 1848—49-ik évi szabadságharcz története. 
1899. 734-
Heinrich Gusztáv : Walther von der Vogelweide hazája. 1894. 
5б4-
Hellebrant Árpád könyvism. : Caesar Gyula : Catalogus studio-
sorum Scholae Marpurgensis. 1888. 467. 
— Csűrös Ferencz : A debreczeni városi nyomda története. 
(1561—1911.) 1912. 55. 
— Kovács Gábor : A miskolczi ev. ref. főgimnázium története. 
1886. 914. 
— Krones Ferencz : Geschichte der Karl Franzens-Universität 
in Graz. 1887. 365. 
— Toepke Gustav : Die Matrikel der Universität Heidelberg 
von 1386 bis 1662. 1886. 532. 
Heltai H. István : Az első királyi komisszárius a temesi bán-
ságban. (Kempelen Farkas.) 1913. 791. 
«SS^- - JHenszlmann Imre: A magyar államczímer. 1872. 96. 
— Jelentés a Corvin-kodexekről. 1877. 4^3 • 
Hentaller Lajos : Damjanich Szolnoknál s még valami. 1898. 
845-
Hodinka Antal : Chmelyniczkij Bogdán. 1891. 40. 124. 
1* 
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_ — Van-e nyoma Szent István királynak a szláv forrásokban ? 
1901. 1059. 
— könyvism. : Acta et diplomata res Albániáé mediae aetatis 
illustrantia. Vol. I . (344—1343.) 1915. 642. 
— Glasnik zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovim. Szerk. 
Hörmann Konstant. 1889. 550. 795. 
— Ruvárac Hilar. О knezu Lázáru. 1890. 66. 
— Svetostefánski chrisovulj králjá Stefáná Uro§á Milutina 
ci Srpske kralj. Akademije Spomenik. IV. k. 1890. 507. 
— Vitkoviő Gábor : A m. k. naszádosok múltja, szervezete és 
emlékeik 1000-től 1872-ig. 1889. 349. 
Holub József : A Magyar Nemzeti Múzeumban elhelyezett családi 
levéltárak. 1916. 555. 
— könyvism. : Beschreibung der Reisen des Reinhold Lubenau. 
Hrg. v. W. Sahm. I. Teil. 1915. 80. 
— Ivié Aleksa : Ansiedlungen der Bulgaren in Ungarn. 1910. 
413-
— Makay Béla : A Balaton és vidéke a történeti korban. 1914. 
725-
Hóman Bálint : A magyar pénzverés Szent István korában. 
1916. 116. 267. 
— A szántai sziget és abádi rév helyrajzi meghatározása. 1909. 
154-
— e l s ő adó elméletéhez. 1913. 396. 
— Adó vagy földbér? 1913. 189. 
—» Josephus Flavius kiadásai az egyetemi könyvtárban. 1911. 
387-
— Őstörténetünk keleti forrásai. 1908. 865. 
— Pótlék a Magyarországi Latinság Szótárához. 1913. 67. 
— Szolgabíró. 1909. 320. 
—• könyvism. : Czobel Ernő : Heltai Gáspár dialógusa a részeg-
ségről és tobzódásról. 1912. 530. 
— Éble Gábor : A nagy-károlyi gróf Károlyi-család leszármazása 
a leányági ivadékok feltüntetésével. 1914. 429. 
— Molnár Ferencz : Egy haditudósító emlékei. — Berend Miklós 
Harcztéri naplója. 1916. 403. 
— Szekfü Gyula : Serviensek és familiárisok. 1913. 540. 
— Szende Pál : Magyar városok a középkor végén. 1913. 619. 
— Szentgáli Károly : A sziglák megfejtése felé. 1916. 526. 
— Szentpétery Imre : A borsmonostori apátság árpádkori ok-
levelei. 1916. 290. 
Hornyik János : A ráczok ellenforradalma. (1703—1711.) 1868. 
530. 608. 693. 
Horvát Árpád : A budapesti diplomatikai tanszék, a semi-
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nariumi oktatás és a felállítandó történelmi intézet. 1886. 
747-
— Adalék irodalmunk történetéhez. 1879. 83. 
— Jelentés és bírálat az 1872. évi kortani pályaművekről. 1873. 
322. 
— Néhány észrevétel »A történeti congressus utóhangja« czímű 
czikkre. 1887. 235. 
Horváth Ignácz könyvism. : Schuller Frigyes : Schriftsteller-
Lexikon der siebenbürger Deutschen. IV. Bd. 1902. 947. 
Horváth Jenő R. : Gróf Nádasdy Ferencz és a Nádasdy-levél-
tár . 1888. 412. 
— Néhány szó a magyar hadi történetírás ügyében, 1888. 186. 
Horváth Mihály : A magyar államczímer. 1872. 96. 
első esztergomi érsek. 1868. 1. 
— Beszéde a történelmi társulat első közgyűlésén. 1867. 3. 
— Elnöki beszédek. 1868. 521. 1869. 513. 1871. 595. 1872. 499. 
-— S y p t István első összeköttetései az egyetemes keresztény 
egyházzal. 1867. 18. 
Horváth Sándor : A liptói registrum. 1909. 8x6. 
— Még egyszer a gróf Széchenyieknek a Zách-nemzetségből 
való származásáról. 1912. 690. 
— Még egyszer az »átkos emlékű«. 1910. 817. 1911. 216. 
•— Nyilt levél a szerkesztőhöz. 1911. 801. 
— könyvism. : Bártfai Szabó László : A sárvár-felsővidéki 
gróf Széchenyi-család története. I. k. (1252—1732.) 1912. 
378-
-=_Erdélyi László : A tihanyi apátság kritikus oklevelei. 19x0. 407. 
— Kempelen Béla : Magyar nemes családok. I. k. 1911. 719. 
Hory Béla : A mogyoródi pecsét. 1869. 499. 
Hőke Lajos : Fő- és alispánok a Váradi Regestrumból. 1874. 
506. 
— Régi magyar községi pecsétek Tolnából. 1872. 718. 
— Római, quád és szarmata emlékek Hont vármegyében. 
1868. 190. 
Hörk József : Muzsaji Vitnyédy Is tván. 1907. 289. 400. 502. 
Huber A. könyvism. : Pauler Gyula : A magyar nemzet törté-
nete az Árpád-házi királyok alat t . 1894. 338. 
Hunfalvy Pál : A magyar nemzeti krónikák. 1890. 377. 457. 537. 
— A székely kérdéshez. 1881. 97. 192. 
— Az oláh káté. 1886. 475. 
— Bolla Márton és Éder Károly meg az oláh incolatus Erdély-
ben. 1879. 510. 541. 668. 717. 
—• Herman Ottónak halászati könyve nyelvi, társadalmi, nép-
rajzi és régészeti tekintetben. 1888. 216. 
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— Krajovának eredete. 1886. 387. 
— Magyarország etnographiai képe a írank-német uralkodás 
korában. 1876. 357. 
— Nyilatkozat. 1877. 776. 
— könyvism. : A román történetírás. Sinkai György Gergely 
krónikája. 1878. 347. 446. 656. 
— Alexics György : Magyar elemek az oláh nyelvben. 1888. 750. 
— Hasdeu P. B. : A rumun történetírás. 1878. 78. 183. 
— Hermann Antal : Alternatívák a rumén ethnologiához. 1890. 
353-
— Jalava Antal : Magyarország és népe. 1877. 256. 
— Jung Gyula : Römer und Romanen in den Donauländern. 
1877. 334- 425-
— Pesty Frigyes : Magyarország helynevei. 1888. 448. 
— Réthy László : Az oláh nyelv és nemzet megalakulása. 1887. 
732. 851. 
— Xenopol : A trajanusi Dákia rumunjainak történetei. 1889. 
532. 644. 680. 700. 782. 
Huszár Imre : Hazánkra vonatkozó külföldi újsághírek a 
XVI—XVII . századból. 1912. 517. 
— könyvism. : Kupelwieser L. : Die Kämpfe Ungarns, mit den 
Osmanen, bis zur Schlacht bei Mohács. 1896. 60. 
Huszka József : Ornamentikái adatok a magyarok őstörténetéhez. 
1892. 587. 
Illés József könyvism. : Hajnik Imre : A magyar bírósági 
szervezet és perjog az Árpád- és a vegyesházi királyok alatt. 
1902. 69. 
Illéssy János : A Jász-kunság eladása a német lovagrendnek. 
1905. 22. 138. 
— A jász-kun kerületek visszaállítása 1745-ben. 1900. 247. 
— A megyei levéltárak állapota 1722—74-ben. 1903. 731. 
— Az erdélyi levéltárak 1770-ben. 1904. 435. 
— Balassa Bálint Annája . 1898.20. 
— Balassa Bálint és a zólyomiak. 1900. 800. 
— Egy érdekes tör ténet a XVI-ik századból. 1893. 456. 
— Ki volt Herkó Pá te r? 1901. 465. 
— Lehel kürtje és a jászok. 1897. 261. 
— Levéltár-töredékek. 1900. 754. 
— Limbus-darabok. 1901. 356. 1904. 571. 
— Loósy Imre beiktatása az egri püspökségbe 1634-ben. 1900. 
459-
— Murány várában talált koporsók. 1899. 930. 
— Még valami a Lehel kürtjéről. 1896. 942. 
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Sámboky János történetíróról. 1899. 524. 
Törekvések a német lovagrend meghonosítására Magyar-
országon. 1902. 233. 
könyvism. : Ádám Gerzson és Joó Imre : A nagykőrösi ev. 
ref. főgymnasium története. 1896. 744. 
Balássy Ferencz : Heves vármegye története. 1897. 335. 
Barcsa János : Hajdu-Nánás város és a hajdúk történelme. 
1901. 348. 
Benkó Imre : Az inárcsi Farkas-család története. 1903. 947. 
Bernstein Béla : Az 1848—49-iki magyar szabadságharcz és 
a zsidók. 1899. 455. 
Bessenyei György : A bihari remete vagy a világ így megyen. 
Holmi. 1894. 358. 
Eszterházy János gr. : Az Eszterházy-család és oldalágai-
nak leírása. 1903. 68. 
Füssy Tamás : Mezőlaky Ferencz zalavári apát s ennek vég-
rendelete folytán indított nagy fiskusi per. 1900. 654. 
Hornyik József : Kecskeméti írók. 1901. 650. 
Hunyad vármegye története. I. k. 1903. 254. 
Hübner Emil : A czeglédi róm. kath. egyház rövid története. 
1901. 740. 
Irinyi István : Az irinyi Irinyi-család levéltára. 1903. 181. 
Kele József : A Jász-kúnság megváltása. 1904. 781. 
Körösi Sándor : Zrínyi és Macchiavelli. 1903. 663. 
Kubinyi Ferencz : A felsőkubini Kubinyi-család története. 
1903. 943. 
Lendvai Miklós : Temes vármegye nemes családai. 1900. 161. 
Major^Bálint : Tisza-Nagy-Rév község és lakosai történelmi 
múltja és jelene. 1900. 939. 
Matunák Mihály : Drégely és Palánk katonai szerepe a 
törökök alatt. (1552—93.) — Matunák Mihály : Korpona 
várkapitányai. 1901. 648. 
Mohi Adolf: Török világ Kismarton vidékén. (1683—99.) 
1901. 651. 
Sváby Frigyes: A Szepesség lakosságának sociologiai viszo-
nyai a XVIII . és X I X . században. 1901. 837. 
Szabolcs vármegye. 1901. 175. 
Szabolcs vármegye levéltárának mohácsi vész előtti oklevelei. 
1902. 948. 
Szenczi Molnár Albert naplója, levelezése és irományai. 
Kiadja Dézsi Lajos. 1899. 160. 
Szentklárai Jenő : Csatád helytörténeti emlékei. 1903. 259. 
Szmida Lajos : Temesvármegyei Vojtek nagyközség tör-
ténete. 1903. 857. 
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— Szongott Kristóf ; Szamosújvár sz. k. város monographiája. 
(1700—1900.) I—III . к. 1903. 176. 
— Tersztyánszky Dezső : Nádasi Tersztyánszky-család. 1902. 
479-
— Thaly K. : Gróf Eszterházy Antal kurucz generális tábori 
könyve. (1706—1709.) Gróf Eszterházy Dániel tábornok jegyző-
könyve. (1708.) 1903. 545. 
— Turchányi Tihamér : Krassó-Szörény vármegye néprajzi 
viszonyai a mohácsi vész előtti időkben. 1902. 379. 
Wittinger Antal : Törökbálint története és leírása. 1902. 83. 
Incze Béni könyvism. : Eutropius : A rómaiak története tíz 
— könyvben. Ford. : Klima Lajos. 1906. 259. 
Incze Károly : A zoványi részjószág adományozása. 1888. 675. 
Ipolyi Arnold : A beszterczebányai egyházi műemlékek története 
és helyreállítása. 1878. 432. 
magyar hadtörténelem tanulmánya. 1879. kiránd. 3. 
— A magyar iparélet történeti fejlődése. 1877. kiránd. 3. 
—- A magyar műtörténeti emlékek tanulmánya. 1878. kiránd. 3 . 
A magyar nemzetegység és államnyelv történeti alakulása. 
1876. kiránd. 3. 
— A szihalmi magyar pogánykoriaknak vélt leletek. 1870. 431. 
— Bemutató levele Buonvisi pápai nuntius jelentéseiről. 1886. 
687. 
— Beszterczebánya városa műveltségtörténeti vázlata. 1874. 
525. 597. 671. 
— Emlékbeszéd Ráth Károly felett. 1869. 361. 
— Jelentése a Bay Ilona úrhölgy által kitűzött pályakérdésre 
beérkezett pályamüvekről. 1882. 269. 
— Jelentés a Corvin-kódexekről. 1877. 4^3-
— Leveleiből. 1894. 73. 
— Magyar mű- és történeti emlékek kiállítása. 1876. 486. 
— Magyar okmányérdekességek. 1867. 42. 119. 1868. 73. 165. 
— Magyar ősvallási és nyelvemlék. 1872. 1. 116. 
— Megnyitó beszéd. A történelem és a magyar történeti szellem. 
1885. Kongr. I . 
— Nyilt levél, nyilt kérdés. Pótlék. 1868. 60. 
— Ősvallási és nyelvemlék. 1871. 116. 
— További pótlékul a helyi monographiákról. 1870. 191. 
— Utószó a szihalmi leletekhez. 1870. 455. 
- könyvism. : Dankó József : Johannes Sylvester Pannonius. 
1871. 44. 
— Deák Farkas ; Egy magyar főúr a XVII. században. Gróf 
Csáky István életrajza. 1883. 466. 
Irmei Ferencz könyvism. : Alexander Bernát : A philosophia 
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történetének eszméje, tekintettel a történetre általában. 
1879. 69. 
— I v á n f i Ede : A magyar államczímer. 1872. 317. 
— Helyreigazítás. (Keve vm.) 1872. 428. 
— Keve vármegye emléke. 1872. 149. Helyreigazítás. 1872. 428. 
— Nyílt levél. 1898. 669. 
Iványi Béla : A középkori oklevél-bizottság jelentése. (Liptói 
kiránd.) 1909. 842. 
— Egy adat a rokkantellátás történetéhez. 1916. 550. 
I ;3^KéMközépkori sóbánya-statutum. 1911. 10. 98. 187. 
— Válasz dr. Tóth Sándor úrnak »Észrevételei«-re. 1911. 65. 
^ ^ Vázlatok Eperjes szabad királyi város középkori jogéletéből. 
t 1909. 218. 281. 
— könyvism. : A Frangepán-család oklevéltára. Szerk. Thallóczy 
Lajos és Barabás Samu. I. k. 1911. 787. 
— A Héderváry-család oklevéltára. Közlik : Br. Radvánszky 
Béla és Závodszky Levente. 1910. 235. 
— Abauj és Torna vármegye történelmi monographiája. II. k. 
I . 2. r. 1916. 179. 
— TyrHélyi László : Az első állami egyenesadó elmélete. 1913. 54. 
— Hain Gáspár lőcsei krónikája. Kiadják Bal J. , Förster J . 
és Kauffmann Aurél. 1912. 58. 
— Hain Gáspár lőcsei krónikája. 1914. 135. 
— Kempelen Béla : Magyar nemes családok. I I—VI. k. 1913.696. 
———^ =_Qs iá . th Gyula : A magyar vármegyei szervezet 1608-ig. 
1916. 515. 
— Palatinus József : Vas vármegyei nemes családok története. 
I. k. 1912. 151. 
— Tóth Sándor : Sáros vármegye monographiája. I. k. 1910. 742. 
— Történelmi közlemények Abauj-Toi na vármegye és Kassa 
múltjából. Szerk. : Czobor A. és Kemény L. 1910. 594. 
Iványi István : Bács-Bodrogmegye helységei névtárához. 1884. 
518. 
— Bácsvármegyei régi helységek. 1889. 325. 
•— Báncza vagy Bancsa, egy bácsmegyei régi helység. 1886. 908. 
— Bodrog városa és váráról. 1881. 582. 
— Felhívás egy Bács-Bodrog vármegyei történelmi társulat 
érdekében. 1880. 778. 
— Szabadka sz. kir. város nevéről. 1882. 493. 
Jakab Elek : A Csáky-Gorbói-kastély történelmi ritkaságairól. 
1887. 151. 
— A kolozsmonostori apátsági zárda mint üldözöttek menhelye. 
1889. I . 97. 
A pragmatica sanctio története Erdélyben. 1879. 189. 306. 
413. 1880. 300. 
Az egykori Erdély nemzeti színeiről. 1888. 435. 
Az erdélyi honismertető egylet (Verein für Siebenbürgische 
Landeskunde) tudományos munkássága eredményeiről. 1870. 
523-
Az erdélyi kir. főkormányszéki levéltár közigazgatási és 
tudományi értéke. 1873. 357. 
Az erdélyi országos czímerek története. 1867. 336. 
Adalék a telepítés kérdéséhez. 1882. 812. 
Adalék Sinkai György életiratához. 1881. 677. 756. 
II. Apafi Mihályné, Bethlen Kata hagyatéka. 1883. 668. 
786. 857-
Egy levéltárnok emléke (Altorjai Mike Sándor.) 1867. 266. 
Emlékbeszéd br. Orbán Balázs felett. 1891. 1. 89. 200. 
Erdély országgyűlései története II . József császár és fejedelem 
alatt. 1884. 225. 324. 
Görgényvár és a görgényi kastély a múltban. 1883. 325. 414. 
Kelemen Lajos életének ismertetése. 1882. 760. 
Késő elismerés egy elfeledett író iránt. (Albisi Pánczél Dániel.) 
1882. 45. 
Kocsárdi pálffy János és a Báthoriak. 1895. 785. 
Magyar-lengyel unitárius érintkezések a XVI—XVII-ik szá-
zadokban. 1892. 296. 375. 
Székely telepek Magyarországon. 1896. 581. 693. 
Uj adatok Bocskay István életéhez. 1894. 771. 
könyvism. : A hajdani törcsvári uradalom jogi állapotához. 
Brassó város és a hétfalusiak több százados birtokpere. 1890. 
49- I54-
Alvinczi Péter Oklevéltára. III . к. 1888. 269. 
Brutus János Mihály m. k. történetíró magyar históriája. 
Közli Toldy F., Nagy Iván. 1877. 656. 855. 
Dániel Gábor : A vargyasi Daniel-család eredete és tagjainak 
rövid életrajza. 1896. 823. 
Doby Antal : A magyarországi benszülött és beköltözött 
mágnáscsaládok ismertetése. 1896. 932. 
Fraknói Vilmos : Egy magyar jezsuita а XVI. században. 
1887. 847. 
Hunfalvy Pál : Der Ursprung der Rumänen. 1888. 162. 
Hunfalvy Pál : Die Rumänen und ihre Ansprüche. 1890. 
249- 355- 435- 59°-
Hunfalvy Pál : Neuere Erscheinungen der rumänischen 
Geschichtsschreibung. 1888. 841. 932. 
Ipolyi Arnold kisebb munkái. V. к. 1889. 247. 332. 
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— Jakab Elek : Kolozsvár története. 1870. 50. 
— Kiss Bálint : Az Árpádok királyi vére Magyarország családai-
ban?T«95. 859. 
— Kolosvári-Ővári : A magyar törvényhatóságok jogszabályai 
gyűjteménye. I . k. 1888. 541. 642. 
— Lázár Gyula : Az orosz birodalom történelme. 1891. 486. 
— Pintér Sándor : Szécsény és közvetlen vidéke a honfoglalás 
előtti korban. 1897. 443. 
— Szabó Károly : A magyar vezérek kora Árpádtól Szent 
Istvánig. 1870. 401. 
— Székely József : Világtörténelem. 1892. 591. 
I — Székely oklevéltár. 1873. 50. 122. 198. 
— Vajda Emil : Komárom hőse. 1893. 913. 
1
 — Wattenbach W. : Die Siebenbürger Sachsen. 1870. 407. 
— Wolff J . : Die Landesnamen Siebenbürgens. 1888. 65. 
Jancsó Benedek : A hazai görögkeleti román metropolia törté-
nete. 1901. 609. 
I — Az erdélyi románság legrégibb hiteles statisztikája. 1900. 141. 
— könyvism. : Darvai Maurice : La Hongrie et ses premiers 
vassaux roumains. 1901. 154. 
— Puscariu : Date istorice la familiele nobile române. 1899. 
646. 
— Sîrbu Jon : Mateuivodä Bäsärabäs auswärtige Beziehungen. 
(1632—1654.) 1900. 518. 
— Xénopol A. D. : Magyars et roumains devant l'histoire. 1901. 
154-
Jankó János : A gróf Benyovszky-irodalom anyagáról. 1891. 718. 
797-
— A magyarországi tatárjárás leírása a kínai évkönyvekben. 
1890. 44. 
— könyvism. : The Memoirs and Travels of Mauritius Augustus 
Count de Benyovsky. 1894. 448. 
Jankovich József Mihály könyvism. : Pechány Adolf : Dejiny 
uhorského boja za slobodu r. 1848—1849. I9°7-
Jedlicska Pál : Erdődi báró Pálffy Miklós. 1882. 441. 
— Kalászat a vöröskői levéltárból. 1869. 447. 
— Kérelem, (br. Pálffy Miklós életrajza.) 1885. 90. 
Jelenik Elek (csetneki) : Egy becses régiség. 1875. 575. 
Jósa János : A csíki székely krónika. (Válasz Dési Imrének.) 
1911. 383. 
Juhász Kálmán könyvism. : Chobot Ferencz : A váczi egyház-
megye történeti névtára. I . rész. 1916. 68. 
Jungerth Mihály könyvism. : Mehmed Spaho : Gazi Hűsrev 
beg. 1907. 448. 
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Jurkovich Emil : A Murány várában talált koporsók sorsa. 
1900. 176. 
— Egy színlap 1669-ből. 1899. 533-
•—- Pótlék a Magyarországi latinság szótárához. 1903. 685. 
Kállay Ubul : Kutatások IV. László korára. 1906. 41. 121. 
7~J\Jikor koronázták meg Kálmánt, Halics felkent királyát, a 
pápától küldött koronával? 1903. 672. 
•— Topographiai adalékok. 1904. 898. 
— Uj adatok keltezetlen oklevelek időpontjának meghatározá-
sához. 1913. 110. 
Kálmán Ödön : Mióta hívják a jászokat filisteusoknak. 1916. 
З78. 
Kalmár Elek : A deézsi csata történetéhez. 1896. 759. 
Kámánházy Béla : Gróf Csáky István síremléke a mainzi székes-
egyházban. 1873. 142. 
— Még egy-két szó gróf Csáky István sírjáról. 1873. 443. 
Kandra Kabos : A sárvári várispánságról. 1884. 339. 426. 
— A somboly-pankotai főesperestség. 1883. 582. 
— Bakacs Tamás saját vallomása származásáról. 1875. 136. 
—• Borsod vármegye főispánjai. 1874. 657. 
— Böngészet az egri káptalan levéltárában. 1874. 509. 
— Erne bán és fiai. 1884. 114. 
-—• Jelentés a Csáky-féle missilisekről. 1872. 695. 
— Volt-e Szerencs vármegye? 1885. 241. 327. 
— könyvism. : Borchgrave Emil : Essai historique sur les 
Colonies Belges, qui s'établirent en Hongrie et en Transylvanie 
pendant les onzième, douzième et treizième siècles. 1872. 402. 
— Sayous Edouard : Les Origines et l 'Époque paienne de l'His-
toire des Hongrois. 1875. 334. 
Kanyaró Ferencz : Egy elfeledett magyar király. (IV. Ferdinánd.) 
1886. 611. 
— Kurucz virágénekek Thökölyről. 1907. 618. 
— Zrínyi, a költő két levele. 1886. 612. 
Kápolnai P. István : Az 1744-iki hadjárat és hg. Batthyányi 
Károly. 1869. 439. 
— II. Lajos király arczképe. 1869. 200. 
— I. Miksa császárnak Bécs és Székesfehérvár elfoglalására 
vonatkozó 1490-ik évi feljegyzései. 1885. 156. 
Kapronczay Ede : Bezegh Gábor siriratához. 1876. 344. 
Karácson Imre : A budai Mátyás-templom gyertyatartói Sztam-
bulban. 1902. 771. 
— A franczia-török szövetség működése Erdély különválasztá-
sára 1551 után. 1909. 416. 
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— A magyarok harczai az őshazában. 1911. 401. 
— A porta rendeletei Thökölynek az erdélyi fejedelemségbe való 
beiktatására. 1908. 914. 
— A porta terve a magyarokkal 1788-ban. 1910. 89. 
— A sztambuli mecsetek magyar vonatkozású kéziratai. 1908. 
79. 455. 651. 
— A sztambuli mecsetek magyar vonatkozású kéziratai. 1911.196. 
— A török sereg átvonulása Erdélyben. 1661-ben. 1902. 919. 
— A török történelmi társulat folyóirata. 1910. 865. 
— A történetírás felújítása Törökországban. 1910. 513. 
— Erdélyi fejedelem-jelöltek 1661-ben. 1901. 460. 
királyaink síremlékeinek elpusztulása. 1911. 365. 
Rákóczi jeniköji háztartásáról. 1909. 579. 
— Rákóczi lakása Konstantinápolyban. 19x0. 402. 
— Rákóczi rodostói cselédjei. 1910. 230. 
— Sátorozó ráják. 1908. 919. 
— Török követség Zrínyi Miklósnál. 1900. 942. 
— Török levéltárak. 1907. 763. 
— könyvism. : Ahmed Refik : Birindsi Viáne muhászárászi. 
1909. 688. 
— Ahmed Refik : Száháif-i muzafferiát-i ozmánie. 1907. 939. 
Karácsonyi János : A diákovári egyesség éve. 1909. 578. 
A Hartvik-vita sarkpontjai. 1894. 1. 97. 
^—j \ hód-tavi csata éve. 1901. 626. 
— A horvát történetírás zátonyai. 1912. 1. 
— A khazar nemzet nevéről. 1908. 97. 
— A mérges vipera és az antimonialis. 1910. 1. 
— A moldvai csángók eredete. 1914. 545. 
— Az aradi »véres« országgyűlés. 1912. 779. 
— Az »Egyháztörténelmi emlékek« ügyében. 1903. 75. 
iz erdélyi székelyek első hadjárata 1210-ben. 1912. 292. 
Az oláhországi (havaselyi) va jdák családfája. 1910. 177. 
— Alsó-Eperjes vár tartománya. 1903. 670. 
—^ IX. Bonifácz pápa bullái. 1890. 485. 
-— Borodnok ország. 1908. 609. 
— Bua és Bucna. 1901. 769. 
— Döntő adat a Mocskay-féle hamis oklevélről. 1902. 868. 
— Egy adat Makray Benedek volt óbudai egyetemi tanár életé-
hez. 1898. 658." 
— Egy kis magyarázat. (Váradi regestrum.) 1905. 275. 
— Észrevétel Marczali Henrik úr Válaszára. 1911. 229. 
•••'•I Hagyományok Szent István királyról. 1902. 869. 
•— Halavány vonások hazánk Szent István korabeli határairól. 
« « — 1 9 0 1 . 1039. 
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— Három adat a »Három helynév«-ről. 1908. 83. 
— Hol bővítették ki a Hartvik-legendát először és másodszor? 
1901. 991. 
— Ismeretlen nádor és ismeretlen pozsonyi prépost. 1904. 82. 
— Kálmán király rokonsága a horvát királyi családdal. 1915. 
133-
— Két Szent Is tvánra vonatkozó kútfő magyarázata. 1905. 871. 
— Ki koholta a Sylvester-bullát ? 1909. 361. 
— Kik voltak az első érsekek? 1892. 23. 131. 201. 
— Kitől hallotta Kézai az erdélyi székelyekre vonatkozó híre-
ket. 1913. 392. 
— Kőszegiek s nem Németújváriak. 1903. 371. 
— Kőszegiek vagy Kűsziniek? 1903. 476. 
— Makrai Benedek szülőhelye és családja. 1905. 40. 
•— Mária királyné halála napja. 1907. 461. 
— Megjegyzések az oláh telepítés kérdéséhez. 1908. 847. 
— Mikor lett Hunyadi János Szörényi bánná? 1901. 76. 
— Oklevelek Patócsy Ferencz születéshelyéről. 1889. 121. 
— Péter király és az óbudai prépostság. 1897. 291. 
— Szent István megkoronázása. 1901. 869. 
— Tiltakozás. 1911. 157. 
— Tomaáió könyve a horvát királyság államjogáról. 1910. 641. 
— Trencséni Csák Máté nádorsága. 1893. 398. 
— Uj adat a Hód-tavi csata évéhez. 1907. 948. 
— Uj adat a Sylvester-bulla koholásához. 1910. 315. 
— Uj szó trencséni Csák Máté nádorságáról. 1901. 551. 
— Vélemény Szent Imre herczeg nejéről. 1902. 105. 
— Világbolondító Tomkó János. 1913. I . 
•— könyvism. : A pannonhalmi Szent Benedek-rend története. 
I—II . k. 1903. 928- III—IV. к. 1908. 146. VI I—IX. к. 
1905. 248. X. к. 1910. 6 i . XI I . к. 1914. 416. 
— Éble Gábor : A cserneki és tarkeői Dessewffy-család. 1903. 
755-
— Éble Gábor : A Harruckern- és a Károlyi-család. 1895. 569. 
— Erdélyi Jezsuiták levelezései és Iratai a Báthoryak korából. 
Közli Veress Endre. — Antonio Possevino della compagnia 
di Giesu : Transilvania. (1584.) Közli : Veress Endre. 1914. 
719. 
—• Ferdinándv Géza : Az aranybulla. 1900. 65. 
—• Fontes rerum Transylvanicarum. I. Epistolae et acta Jesuita-
rum Transylvaniae temporibus principum Báthory Ed. 
Andreas Veress. Volumen I. (1571—1583.) 1912. 218. 
— Károlyi László gróf : A nagykárolyi gróf Károlyi-család összes 
jószágainak birtoklási története. 1911. 376. 
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— Matricula et acta Hungarorum in universitatibus Italiae 
studentium. Coll. Andreas Veress. Vol. I. Padova. 1264—1864. 
(Fontes Rerum Hungaricarum vol. I.) 1916. 168. 
— Melich János : Szláv jövevényszavaink. 1906. 451. 
— Pfeiffer Miklós : Die ungarische Dominikanerprovinz von 
ihrer Gründung 1221 bis zur Tatarenverwüstung. (1241—1242.) 
1914. 332. 
— SiSié Nándor : Acta comitialia regni Croatiae, Dalmatiae et 
Slavoniae. I . k. 1913. 290. 
— Sörös Pongrácz : A t ihanyi apátság története. II . korszak. 
(A pannonhalmi szerzetesrend története. X I . k.) 1913. 203. 
Kardos Albert : Balassa Bálint és Losonczy Anna. 1884. 241. 
— Könyvism. : Fináczy E r n ő : A magyarországi középiskolák 
múltja és jelene. 1897. 57. 
— Vass Bertalan : Horvát István életrajza. 1884. 535. 
Kárffy Ödön : Tinódi Sebestyén halála. 1908. 273. 
Kari Lajos : Engelida magyar királyleány. 1910. 495. 
— Magyarország a lorrainei költészetben és hagyományban. 
1908. 769. 
— Margit királyné III . Béla király neje. 1910. 49. 
— Mátyás király és Nuega városa. 1908. 752. 
— Történeti arczkép-kiállítás Párisban. 1908. 171. 
— Könyvism. : Barcza Imre : Szent Erzsébet irodalma. 1907. 
938. 
— Bédier Joseph : Les Légendes épiques. 1909. 164. 
Károlyi Árpád : A Héderváry-codex. 1905. 342. 
— A német birodalom nagy hadi vállalata Magyarországon 1542-
ben 1880. 265. 357. 445. 558. 621. 
— Adalék a nagyváradi béke s az 1536—1538. évek történetéhez. 
1878. 591. 687. 790. 
— Adalék Mária és Zsigmond eljegyzésének történetéhez. 1877.18. 
— Balassa Bálint életéből. 1882. 728. 
— Beszéd Szilágyi Sándorhoz. 1897. 642. 
— Bocskay és a bécsi béke. 1907. 1. 
— Dobó István és Balassa János összeesküvésének történetéhez. 
1879. 398- 488. 564-
— Egy adat Erdély társadalmi s irodalmi életéből. 1877. 876. 
— Egy csipet chronologia. 1907. 672. 
— Kendy Ferenczné végrendelete. 1876. 747. 
— Magyar huszárok a schmalkaldi háborúban. 1877. 642. 841. 
— Nemesi akadémia terve a mult század első feléből. 1884. 1. 
— Szilágyi Sándor emlékezete. 1900. 97. 
— Tököly Sebestyén megszerzi Késmárkot. 1878. 68. 169. 267. 
— Uj adat Forgách Ferencz, a történetíró életéhez. 1880. 755. 
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— könyvism. : Chlumeczky Peter : Carl von Zierotin und seine 
Zeit. 1879. 689. 
— Knauz Nándor : Kortan. 1877. 265. 
— Marsigli Alajos Ferdinánd gróf olasz hadi mérnök jelentései 
és térképei Budavár 1684—1686-iki ostromairól, visszafogla-
lásáról és helyrajzáról. Közli : Veress Endre. 1907. 443. 
— Roszner Ervin br. : Régi magyar házassági jog. 1887. 840. 
— Szabó Károly : Székely oklevéltár. I I . k. 1876. 852. 
— Sztachovics R. : Registrum anni MCCCXXXII. tabuiarii 
Monasterii s. Martini de s. monte Pannoniae. 1876. 740. 
— UtiSenovic Og. : Lebensgeschichte des Cardinals Georg 
Utiesenovic genannt Martinusius. 1881. 448. 
Katona Lajos könyvism. : Tilemann Henrik : Speculum Per-
fections und Legenda Trium Sociorum. 1903. 656. 
_Katona Mór : Magyar családi hitbizomány. 1893. 911. 
Kaufmann Dávid : Irodalomtörténeti apróságok. 1888. 281. 
— Pótlék Szabó Károly Régi magyar könyvtára II. kötetéhez. 
1888. 769. 
Kecskés Béni könyvism. : Ferenczy József : A magyar hírlap-
irodalom története 1780-tól 1867-ig. 1887. 745. 
Kelemen Lajos könyvism. : Székely oklevéltár. VII. k. Szerk. : 
Szádeczky Lajos. 1899. 362. 
Keller Imre : Adat a szegényügy történetéhez. 1909. 58. 
— könyvism. Császár Mihály : Az Academia Istropolitana. 
Mátyás király pozsonyi egyeteme. 1915. 427. 
— Gerő János : A cseh husziták Magyarországon. 1911. 631. 
— Jurkovich Emil : Beszterczebánya múltjából. 1906. 851. 
—. H. Kovács Zsigmond : Kassai írók a mohácsi vésztől máig. 
1908. 741. 
— Maderspach Livius : Maderspach Kárólyné tragédiája és 
adatok Ruszkabánya történetéhez. 1909. 786. 
— II. Rákóczi Ferencz fejedelem önéletrajza. Ford. Dómján 
Elek. 1904. 711. 
Kemenes Pál : A khazar nemzet nevéről. 1908. 459. 
Kemény Gábor br. : Elnöki beszéd. 1883. kiránd. 3. 
— Emlékbeszéd gróf Mikó Imre felett. 1877. 97. 
— Ünnepi beszéd a budavári 200-ad0S emlékünnepen. 1886. 666. 
Kemény Lajos : A gyulafehérvári palota történetéhez. 1890. 368. 
— A legrégibb nyilvános könyvtár Magyarországon. 1913. 29. 
— A magyar valuta történetéből. 1910. 231. 
— Bikapénz. (1636.) 1912. 53. 
— Compactor Bálint, egy XVII . századbeli könyvnyomtató. 
1889. 779. 
— Egy adat Károlyi Gáspár életéhez. 1889. 80. 
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— Mikor lett Tinódy kassai polgár? 1916. 421. 
— Pótlékok a Magyarországi Latinság Szótárához. 1905. 584. 
-—• Ráskay Gáspár, 1915. 343. 
— Ráskay Gáspár levele. (1526.) 1911. 50. 
-—• Szepsi Laczkó Máté. 1909. 769. 
— Tinódy Sebestyén családja. 1901. 655. 
— könyvism. : Bruckner Győző : Késmárk sz. kir. város műem-
lékei. 1908. 927. 
— Kerekes György : A kassai kereskedők életéből harmadfél 
század. (1687—1913.) 1915. 432. 
— Weber Samu : Harmadik pótlék Wagner : Szepesmegye 
okirattárához. 1908. 845. 
Kempelen Béla : Adalék a délvidéki német telepítések történeté-
hez. 1906. 911. 
Kerekes György : A hitel állapota Kassán a XVII . században. 
1911. 712. 
-— Görögök Kassán a XVII . században. 1911. 366. 
—- Jövevény alföldiek és görögök Kassán 1660—1662-ben. 
1911. 289. 
—• Kassa árúmegállító jogának felújítása és kihirdetése.(1672—88.) 
1912. 132. 
— Kassa árúmegállító jogának utolsó felújítása. (1688—1694.) 
1916. 620. 
Kereszty István könyvism. : Ábrányi Kornél : A magyar zene 
a X I X . században. 1900. 819. 
—• Fabó Bertalan : A magyar népdal zenei fejlődése. 1908. 563. 
— Osváth János : Nemzeti zeneművészet I. rész. 1909. 682. 
Kérészy Zoltán : Néhány észrevétel Ferdinándy Gejza bírálatára. 
1899. 551. 
Király Pál : A markoman háborúk. 1891. 23. 112. 208. 297. 378. 
— Marcus Ulpius Traianus dák háborúi. 1888. 812. 897. 
— II. Rákóczi György egyik udvari papjának díjlevele. 1894. 939. 
-— könyvism. : Téglás Gábor : Tanulmányok a rómaiak dácziai 
aranybányászatáról. 1893. 227. 328. 
Kis Bálint : Báthory Anna házasságai. 1899. 659. 
— könyvism. : Szongott Kristóf : A magyarhoni örmény családok 
genealógiája. 1899. 59-
Kisfaludy Zsigmond : Egy adat Tüzes Gábor életéhez. 1883. 596. 
— Egy kis helyreigazítás. (A Pálos-rend feloszlatásáról.) 1901. 
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Kiss Antal könyvism. : A magyar irodalom története. Szer к. 
Beöthy Zs. és Badics F. 1909. 62. 
Kiss Aron id. : Kérelem a XVI. századbeli ref. zsinatok végzései 
ügyében. 1881. 278. 
A Századok Tartalommutatója 1807—1916. 4 
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Z. Kiss Béla : Jelentés Eperjes város levéltáráról. 1881. kiránd. 99. 
— könyvism. : Ábel Jenő : Egyetemeink a középkorban. 1882. 62. 
— Beksics Gusztáv : A democratia Magyarországon. 1881. 628. 
— Deák Farkas : Gróf Tököli Imre levelei. 1882. 399. 
— Quellen zur Geschichte Siebenbürgens aus sächsischen Archi-
ven. I . B. 1881. 616. 
— Szilády Aron : Régi magyar költők tá ra . I I I . к. Tinódy Se-
bestyén. 1881. 520. 
R. Kiss István ; Az első magyar közjog. 1914. 291. 353. 
— Az utolsó nemesi felkelés. (Válasz Viszota Gyula úr bírálatára.) 
1912. 224. 
^ Az 1386. évi országgyűlések. 1913. 721. 
— Az 1707. évi marosvásárhelyi propositiók és articulusok 
kinyomtatása. 1906. 570. 
— Adalékok a Rákóczi-kor irodalomtörténetéhez. 1904. 654. 
— Küküllei János munkájának kritikájához. 1915. 515. 1916. 
203. 
— Levél a szerkesztőhöz. 1906. 862. 
— Radvánszky György eljegyzésének története. 1903. 797. 
— II. Rákóczi Ferencz erdélyi fejedelemmé választása. 1906. 1. 
97. 214. 3x3. 
— könyvism. : Gróf Andrássy Gyula : A magyar állam fenn-
maradásának és alkotmányos szabadságának okai. I I I . к . 
1914. 214. 
— Fellner—Kretschmayer : Die österreichische Zentralverwal-
tung. 1908. 720. 
Kiss Mór könyvism. : Vécsey Tamás : Lucius Ulpius Marcellus. 
Aemilius Papin'anus pályája és művei. 1885. 167. 
Klamarik János : Elnöki beszéd. 1885. kongr. 136. 
Knauz Nándor : A veteristák. 1869. 17. 
— Két krónika. 1875. 623. 684. 
— Válaszul Thaly Kálmán reflexióira. 1886. 827. 
Kohn Sámuel : A visszafoglalt Budavár zsidó lakosságának 
állítólagos emlékirata 1686-ból. 1887. 827. 
Kollányi Ferencz : Illicini Péter. 1895. 239. 342. 
— Magyar ferenczrendiek a XVI . század első felében. 1898. 317. 
405. 510. 600. 716. 814. 909. 
— könyvism. : Áldásy Antal : Az 1409. évi cividalei zsinat tör-
ténete. 1896. 931. 
Kolosvári Sándor és Óvári Kelemen : Észrevételek Jakab Elek 
úrnak »A magyar törvényhatóságok jogszabályainak gyűjte-
ménye« czímű munkáról írt bírálatára. 1888. 828. 
Komáromy András : A »bűbájos« Báthory Anna. 1894. 298. 
— A Nagy-Idai-család levelesládája. 1888. 740. 
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— A Rákócziak kincse Munkács várában. 1891'. 736. 
— A szentjánosi monostor Biharban. 1893. 875. 
— A szent korona és Bethlen Gábor. 1898. 876. 
— Báthory István országbíró végrendelete. 1890. 124. 
— Bethlen Gábor Déva várában. 1897. 107. 
Egy hamis pénzverő a XVI. században. 1893. 647. 748. 
— Hova lettek Szent László váradi székesegyházának műkincsei. 
"^1902. 405. 
— Karancsberényi báró Berényi György élete és politikai mű-
ködése. 1885. 126. 
— Költő-e vagy gonosztevő? (Listhy László.) 1889. 240. 
— Köpcsényi gróf Listi László. 1886. 32. 122. 
— Nyalábvár és uradalma. 1894. 492. 
— Révay Kata Szidónia levelei férjéhez. 1888. 798. 881. 
— Sempte és Galgócz hadi felszerelése 1622-ben. 1889. 403. 
— Thelekessy Mihály. 1890. 468. 544. 617. 696. 775. 
— Thurzó Mária végrendelete és Beniczky Péter a költő. 1887. 
217. 321. 
— Ugocsa vármegye levéltárából. 1893. 27. 114. 
— Válasz Angyal megjegyzéseire. 1897. 366. 
— Werbőczy István és fia. 1910. 193. 283. 386. 460. 
— Werbőczy Is tván származása. 1896. 163. 
— könyvism. : Odescalchi Arthur hg. (Szerémi) : Emlékek Bars 
vármegye hajdanából. 1893. 241. 
Koncz József : A marosvásárhelyi kir. táblánál biztosítás végett 
letett családi levelesládák. 1888. 677. 
— Besztercze-Naszód megye, illetőleg Besztercze városa levél-
tára . 1889. 42. i 
Kont Ignácz : Az Eszterházi-vígasságok egy franczia tanuja . 1910. 
124. 
-— II . Rákóczi Ferencz utolsó emlékirata a franczia udvarhoz. 
1912. 209. 
— könyvism. : Cultru Prosper : De colonia in insulam Delphinam 
vulgo Madagascar a barone M. A. de Benyovszky deducta. 
1901. 839. 
— Dany Charles : Les idées politiques et l'esprit public en Pologne 
à la fin du XVI I I . siècle. 1901. 750. 
— Denis Ernő : La Bohème depuis la Montagne-Blancha. 1903. 
641. 
— Denis Ernest : La fondation de l 'Empire allemand (1852— 
1871.) 1906. 751. 
— Jordan E. : Les origines de la domination angevine en Italie. 
— Zagorszky Vladimir : François Raéki et la renaissance 
scientifique et politique de la Croatie. (1828-—1894.) 1910. 852. 
4* 
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— Recouly Raymond : Le pays magyar. 1903. 858. 
Kossuth Lajos a Századok 1877. i—4. füzetéről. 1877. 768. 
Kosutány Ignácz : A kányaföldi Kerechényiek a XVI . század-
ban. 1882. 457. 
— könyvism. : Ortvay Tivadar : Pozsony város története. 
I I . k. 2. r. 1898. 936. 
Kosztka Vilmos : Soóvár története. 1881. kiránd. 59. 
Kovács Lajos János : Brutus magyar történetének forrásai. 
1916. 42. 128. 
Kovács P. könyvism. : Beöthy Zsolt : A magyar irodalom törté-
nete. 1896. 453. 
—- Széchy Károly : Kisebb tanulmányok. 1898. 156. 
Kováts Antal könyvism. : Császár Elemér : Bessenyey akadé-
miai törekvései. 1912. 784. 
— Ferenczi Zoltán : Rimay János. (1573—1631.) 1912. 524. 
Kováts Ferencz könyvism. : Jickeli Otto Fritz : Der Handel der 
Siebenbürger Sachsen in seiner geschichtlichen Entwicklung 
1913. 608. 
Kőváry László : Történelmi apróságok. 1898. 467. 
Krajnyák Edvárd : Egy cseh történeti folyóirat. (Cesky Casopis 
Historicky.) 1912. 279. 361. 
— könyvism. : Horvá th Károly : V I I I . Kelemen magyar- és hor-
vátországi hadi vállalatai. 1911. 129. 
— Novotn^ Venczel : Ceskí Déjiny. 1913. 299. 
— Zibrt Csenyek : Bibliografie Ceskí Historie. I—IV. 1912. 619. 
Kregar Mária könyvism. : Stern Ludwig : Die Varnhagen von 
Ensesche Sammlung in der königlichen Bibliothek zu Berlin. 
1912. 458. 
Kristóf György könyvism. : Keleti Gusztáv : Művészeti dolgozatok. 
1911. 379. 
— Révész Imre : A tudományos egyháztörténetírás. 1914. 523. 
Krizkó Pál : Az 1563. évi koronázási ünnepély. 1877. 27. 
— Bethlen Gábor király Körmöczbányán. 1897. 495. 593. 
— Körmöczbánya birtokának keletkezése s fejlődése. 1885. 252. 
— Neczpáli László a körmöczi levéltár tükrében. 1877. 542. 
— Pestis és éhhalál Körmöczbányán. (1710.) 1879. 435. 
Kropf Lajos : A magyar gályarabok történetéhez. 1898. 124. 
— A Wesselényi-összeesküvés történetéhez. 1897. 309. 
— Az ágostai csata. 1906. 765. 
— Az angol Thökölisták. 1906. 137. 
— Az élve eltemetés büntetése. 1897. 265. 
— Az erdélyi oláhok eredetéről. 1899. 624. 
— Az erdélyi szászok eredetéről. 1899. 725. 
— Az 1399-iki nikápolyi csata színhelye. 1894. 490. 
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— Adalék a budai és pesti várak történetéhez. 1907. 860. 
— Adalék a Wesselényi-összeesküvés történetéhez. 1897. 562. 
—: Adalék Kálmán győri püspök életéhez. 1898. 497. 
•— Adalékok a régi magyar zene történetéhez. 1906. 548. 
— Anna királynő II . Ulászló neje. 1895. 689. 
— Anna magyar királynénak, I. Ferdinánd nejének arczképei. 
1887. 73. 
—^Arpádházi Jolán, Aragon királynéja. 1897. 221. 
— Balibardi. 1897. 955. (939.) 
-— Báthory Zsigmond Angolországba tervezett utazása. 1905. 
479-
— Benyovszky Móricz Lengyelországban. 1897. 810. 
— Budai Parmenius István. 1889. 150. 
— Chisull utazása hazánkban 1702-ben. 1903. 634. 
— Clarimundus császár krónikája. (1520.) 1887. 173. 
— Dárius király Erdélyben. 1899. 97. 
— Defoe Dániel a Rákóczi-mozgalomról. 1907. 269. 
— Egervára eleste és a keresztesi csata 1596-ban. 1895. 397. 591. 
— Egy incidens Temesvárott 1551-ben. 1898. 434. 
— Egykorú tudósítás Hunyadi László haláláról. 1901. 180. 
— Fullár Erasmus. 1896. 223. 
— Gróf Benyovszky Móricz. Válasz Váczy János bírálatára. 
1894. 646. 
— Hazánkat érdeklő angol irodalom. 1893. 546. 
— Hoffmann beszéde Erdély elfoglalása ellen. 1896. 649. 
— Jehan de Wavrin krónikájából. 1894. 675. 881. 
— Kik voltak az angol-szász herczegek Szent István udvaránál 
s mi lett belőlök ? 1887. 783. 
— Lala Mohammed halála. 1899. 372. 
— Lehel kürtje. 1897. 171. 372. 
— Malvezzi elfogattatása. 1896. 389. 
-=-]^argi t királyné, III . Béla neje. 1900. 76. 
—__JIária magyar királynénak, II. Lajos nejének arczképe 1520-
ból. 1887. 72. 
•—• Maximilianus Transylvanus életéhez. 1887. 546. 1889. 52. 
1890. 661. 
— Pálffy Miklós születéshelye. 1898. 659. 1899. 169. 
— Pászthói Rátholdi Lőrincz zarándoklása. (1411.) 1896. 716. 
— Quadragesima media. 1899. 932. 
— Radu Negru, a honalapító. 1897. 707. 
— II. Rákóczi Ferencz Angliában. 1898. 750. 
— Régi utazók Magyarországon. 1907. 921. 
— Terdsüman Murád. 1897. 387. 
— Uzbégh tatár khán egy követsége a magyar udvarnál. 1899. 51-
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— Válasz a »Régi olvasó« levelére. 1907. 178. 
— Válasz a »Revue Historique« intésére. 1900. 835. 
— könyvism. : Ahrens—Krüger : Die sogenannte Kirchengeschichte 
des Zacharias Rhetor in deutscher Übersetzung. 1900. 232. 
— Amira AlessandrO : Storia del soggornio di Carlo X I I . in 
Turchia. 1906. 472. 
— Armstrong Edward : The Emperor Charles V. 1904. 986. 
— Baddeley St. Clair : Robert the Wise and his heirs. 1897. 
736. 840. 
— Beissel Stephan : Die Aachenfahrt. 1906. 755. 
— Bertha, A. de : Magyars et roumains devant l'histoire. 1900. 
454-
—- Bewes, W. A. : Church Briefs or Royal Warrants for Collec-
tions for charitable objects. 1898. 454. 
— Bourilly V. L. : Ambassades en Angleterre de Jean du Bellay. 
1906. 72. 
— Bourilly V. L. : Guillaume du Bellay, Seigneur de Langey. 
1906. 69. 
— Brandenburg Erik : Moritz von Sachsen. I. Bd. 1898. 743. 
—« Bright I. F . : Maria Theresia. 1898. 456. 
— Brosch Moritz : Geschichten aus dem Leben dreier Gross-
vesire. 1900. 740. 
— Cartwright Julia : Beatrice d'Este, duchess of Milan. (1475— 
1497.) 1903. 849. 
— Chroniques de Louis XII . par Jean d'Anton. 1896. 265. 
— Сое Ch. H. : Captain Mayne Reid. 1904. 563. 
— Coquelle P. : Historie de Monténégro et de la Bosnie depuis 
les Origines. 1896. 465. 
— Cordeiro Lucions : Uma sobrinha do Infante, Imperatrize 
da Allemanha e Rainha da Hungria. 1898. 253. 
— Correspondance politique de Guillaume Pellicier, ambassadeur 
de France à Venise. 1901. 542. 
— Cultru Prosper : Un empereur de Madagascar an XVIII-e siècle, 
Benyovszky. 1907. 755. 
— Dalton Hermann : Lasciana, nebst den ältesten evang. Synodal-
protokollen Polens. 1898. 539. 
— Daun Berthold : Veit Stoss und seine Schule in Deutschland, 
Polen und Ungarn. 1904. 791. 
— Delaville le Roulx J. : Cartulaire général de l'Ordre des Hos-
pitaliers de Saint-Jean de Jérusalem. I. к. 1896. 659. II. к. 
1898. 70. 
— Deutsche Reichstagsakten unter Kaiser Karl V. I—II. Bd. 
1898. 645. 
— Die Vadianische Briefsammlung. I—III. k. 1901. 451. 
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Ecclesiae Londino-Batavae Archívum. Ed . : J . H. Hessels. 
Tom. I—III. 1898. 255. 
Ehrenberg Rikárd : Das Zeitalter der Fugger. I. Bd. 1896. 
834. II . Bd. 1897. 358. 
Eiermann Adolf : Lazarus von Schwendi. 1906. 568. 
Eliade Pompiliu : De l'influence française sur l 'esprit public 
en Roumaine. 1900. 228. 
Eubel Konrád : Hierarchia catholica medii aevi. 1898. 543. 
Eulart C. : Villard de Honnecourt et les Cisterciens. 1898. 942. 
Favaro Antonio Intorno alla vita ed ai lavori di Tito Livio 
Burattini fisico agordius del secolo XVII. 1899. 69. 
Fischer Emil : Die Herkunft der Rumänen. 1905. 678. 
Fischer Th. A. : The Scots in Germany. 1905. 61. 
Freeman A. E. : The historical geography of Europe. — 
Atlas to the historical geography of Europe. 1904. 795. 
Gardner E. G. : Dukes und poets in Ferrara. 1905. 58. 
Gibbon Edward : The history of the decline and fall of the 
Roman Empire. 1901. 352. 
Giesebrecht—Simson : Geschichte der deutschen Kaiserzeit. 
VI. k. 1895. 960. 
Grinnell-Milne G. : Life of Lieut-Admiral de Ru y ter. 1897. 
637-
Guttmann Oszkár : Monumenta pulveris pyrii. 1907. 349. 
Hagenmeyer H. : Chronologie de la première Croisade. (1094— 
н ю . ) 1906. 664. 
Heyck Ed. : Kaiser Maximilian I. 1898. 654. 
Hodgson F. С. : The early history of Venice, from the foun-
dation to the conquest of Constantinople, A. D. 1204. 1905. 366. 
Holtzmann Robert : Kaiser Maximilian II. bis zu seiner 
Thronbesteigung. (1527—1564.) 1905. 963. 
Horn E. : Sainte Elisabeth de Hongrie. 1902. 862. 
Horn E. : Saint Étienne roi apostolique de Hongrie. 1899. 
835-
Hughes Charles : Shakespeare's Europe. Unpublished chopters 
of Fynes Moryson's Itinerary. 1905. 266. 
Hurmuzaki : Documente privitóre la Istoria Românilor. 
VIII . k. 1895. 174. IX. k. 1898. 68. 
Jorga N. : Geschichte des rumänischen Volkes. I—II . к. 1906. 
9 3 8 . 
Jorga N. : Philippe de Mézières et la Croisade au XIV-e siècle. 
1896. 748. 
Kea tinge M.W. : The Great Didactic of John Amos Comenius. 
1896. 842. 
King Bolton : Mazzini. 1904. 362. 
Kingsford Ch. L. : Chronicles of London. 1907. 77. 
Klopp Onno : Der dreissigj ährige Krieg bis zum Tode Gustav 
Adolph. 1896. 936. 
Kohler Ch. : Les Suisses dans les guerres d'Italie de 1506 à Г512. 
1897. 459. 
Konfederaci Barscy na Syberyi (1774.) wydal A. 1898. 746. 
Kont Ignácz : Alexandre Petőfi. 1907. 455. 
Kont Ignácz : Jean Arany. 1905. 265. 
Kont Ignácz : Michel Vörösmarty. 1904. 797. 
Kont Ignácz : Tompa, Gyulay, Szász et Lévay. 1906. 474. 
Kretschmayr Henrik : Ludovico Gritti. 1896. 939. 
Lambros Spyridon : Ecthesis Chronica and Chronicon Athe-
narum. 1905. 174. 
Lettres de Charles VIII. , roi de France publiées par P. Pélicier. 
Tom. I. 1898. 654. 
Loserth János : Geschichte des späteren Mittelalters. (1197— 
1492.) 1905. 775. 
Luther Martins Werke. Kritische Gesammt-Ausgabe. 19. 
Bd. 1898. 535. 
Main Archibald : The emperor Sigismund. 1905. 477. 
Martens Vilmos : Gregor VII. Sein Leben und Wirken. 1895. 
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— Anonymus Belae regis nótárius. 1879. I7°-
^ ^ T Í . József első terjeszkedési tervei. 1880. 185. 
— Levél a szerkesztőhöz. 1902. 778. 
— Magyar történeti források a külföldi levéltárakban. 1882. 300. 
• ^ ^ é g egyszer a házadóról. 1888. 673. 
— Porosz-magyar viszonyok 1789—90-ben. 1878. 305. 
— Válasz dr. Karácsonyi János úrnak. 1911. 228. 
— könyvism. : Borovszky Samu : A honfoglalás története. 1893. 
812. 
— Fináczy Ernő : A magyarországi közoktatás története Mária 
Terézia korában. I. k. (1740—1773.) 1899. 849. II. k. 1903.167. 
— Gregorovius Ferdinánd : Urban VIII. im Widerspruch zu 
Spanien und dem Kaiser. 1880. 839. 
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Jaurès Jean : Die neue Armee. 1915. 191. 
— Kont I. : Bibliographie française de la Hongrie. 1913. 452. 
Lea Horner : The day of the Saxon. 19x6. 392. 
— Monumenta Germaniae Historica. Tom. XXIV. 1880. 433. 
Ranke Lipót : Serbien und die Türkei im neunzehnten Jahr-
hundert. 1880. 515. 
Zieglauer Ferd. : Die politische Reformbewegung in Sieben-
bürgen zur Zeit Josephs II . und Leopolds II . 1882. 165. 
Marczinkó Ferencz könyvism. с Levrault Léon : L'historié. 1907. 7 5 1
 " 
Margalits Ede : Karnarutic éneke és a magyar Zrinyiász. 1903. 
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Kercselich Ádám Boldizsár. (1715—1778.) 1907. 36. 
Zrinyi, a költő, eddig ismeretlen levelei. 1898. 340. 
könyvism. : Jankovics Gyula : Pabirci po povjesti zupán je 
Varazdiske. 1900. 532. 
Radie F. : Knjiga о uredbama i obicajima skupstine i obeine 
otoka Lastova. 1902. 385. 
Sztrukics Ferencz : Történeti vázlatok Kresevóról és ennek 
Ferencz-rendi zárdájáról. 1901. 545. 
— Tkalcic : Monumenta historica lib. reg. civitatis Zagrabiae. 
VI. k. 1902. 475. 
Tomanovió L. : О Ivanu Crnojevicu nekolika pitanja po 
najnovijim izvorima. 1904. 560. 
Tyukics A. : Ustrojstvo c. kr. Titelskog krajiskog gajkaskog 
bataljona za dóba narodnog pokreta. (1848—49.) 1901. 242. 
— Vojnovic Kosta : BratovStine i obrtne korporacije u republic! 
Dubrovaíkoj od XIII . do konca XVIII . vijeka. 1903. 345. 
Márki Sándor : A Hóra-lázadás magyarországi része. 1894. 609. 
714. 
A koronaőrző nemesek naplója 1790-ből. 1881. 335. 
A középkor kezdete Magyarországon. 1890. 311. 396. 
— A liptói kuruezok. 1909. 808. 
A nagyfalusi Arany-család. 1879. 771. 
__A szent-jobbi apátság megszűnése. 1887. 838. 
— Az aradi »véres« országgyűlés. 1912. 779. 
— Adat a Martinovics-ügyhöz. 1870. 197. 
^=_Bihar vármegye főispánjai az Árpádok korában. 1874. 331 
— Bizottsági jelentés. 1889. kiránd. 68. 
Bónis és a szent korona. 1913. 395. 
Cum Deo pro patria et libertate 1907. 385. 
Dósa György korából. 1887. 193. 
— Eytas. 1871. 518. 
Főispánok névsora. 1872. 422. 
A Századok Tartalommutatója 1867—1916. r~> 
Haan Lajos emlékezete. 1893. 289. 
Huszonkilencz jellemzés. 1882. 420. 
Kemény János. 1883. 401. 
Két biharvármegyei régi magyar pecsét. 1870. 70. 
Kis-Marja város pecsétje. 1869. 500. 
Paulus Diaconus. 1897. 483. 
Pór Antal emlékezete. 1916. 337. 
I . Rákóczi György bibliája. 1887. 640. 
Rákóczi politikai végrendelete. 1911. 1. 
Szent Jeromos. 1903. 38. 
Szent Paulinus és az avarok. 1904. 917. 
Thaly Kálmán emlékezete. 1911. 481. 
Történeti naptárak. 1871. 722. 
Történet-tanítás nép- és középiskolákban. 1885. 138. 
Utolsó szó. (Szt. Paulus és az avarok.) 1905. 379. 
Válasz Fr. V. Sasniek levelére. (Szt. Paulinus és az avarok.) 
1905. 178. 
könyvism. : Arras Paul : Regestenbeiträge zur Geschichte 
König Ludwigs I I . von Ungarn und Böhmen. 1894. 359. 
Д а т а Leánder : VII. Gergely egyházpolitikai viszonyai és 
reformtörekvései. 1903. 558. 
Benedek Elek : A magyar nép múlt ja és jelene. 1899. 269. 
Berkeszi István : Gróf Hoffmannsegg utazása Magyarországon 
1793—1794-ben. 1887. 845. 
Broglie hg. : Frédéric II. et Marie Thérèse. 1895. 250. 
jßunyitay Vincze : Az egyedi apátság története. 1880. 767. 
Carillo Alfonz jezsuita atya levelezése és iratai. (1591—i6i8.> 
Közli : Veress Endre. 1907. 546. 
Czegei Vass György és Vass László naplói. Közli : Nagy 
Gyula. 1897. 239. 
Dino Compagni : Krónika. (1280—1312.) 1904. 64. 
Dorevr Béla : Az erdélyi szászok mezőgazdasága. 1911. 728. 
Farkas Pál : A franczia forradalom. 1914. 128. 
Ferenczi Zoltán : A kolozsvári színészet és színház története, 
1898. 632. 
Gyárfás István : A jászkúnok története. IV. k. 1886. 260. 
Henge müller László br. : Franz Rákóczi und sein Kampf für 
Ungarns Freiheit. (1703—1711.) I . Bd. 1915. 307. 
Horn Emile : François Rákóczi I I . Prince de Transylvanie. 
1906. 253. 
- Höchsmann János : Johannes Honter. 1897. 67. 
- Hundert Jahre sächsischer Kämpfe. 1897. 726. 834. 
Jordanes : A gótok eredete és tettei. Ford. Bokor János. 1905. 
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— Kajlós Imre : Dr. Böhm Károly élete és művei. 1914. 327. 
— Középkori krónikások. Szerk. Gombos F. Albin. V—VII. k. 
1909. 247. X—XI. k. 1911. 648. XII—XIV. k. 1914. 52. 
— Lakatos Ottó : Arad története. 1882. 162. 
— ^ u k i n i c h Imre : I I . Sylvester pápa. 1902. 755. 
Mangold Lajos : A magyarok oknyomozó történelme. 1883. 
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Mémoires du comte Valentin Esterházy. Ed. E. Daudet. 
1905. 866. 
— Menander Protector történeti művének fenmaradt töredékei. 
Ford. Lukinich Imre. 1906. 347. 
Müller—Mangold : Világtörténelem. 1878. 456. 
— Nyáry Albert br. : A bécsi udvara XVII . század végén. 1912.60. 
— Olchváry Ödön : A magyar függetlenségi harcz 1848—1849-
ben a délvidéken. 1902. 937. 
— Paulus Diaconus. A longobárdok története. Ford. Gombos F. 
Albin. 1902. 163. 
— Quellen zur Geschichte der Stadt Kronstadt. I II . Bd. 1896. 
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— Regula antiqua fratrum et sororum de poenitentia, seu tertii 
ordinis Sancti Francisci. Ed. Sabatier Paul. 1901. 833. 
— Rozvány György : Nagyszalonta mezőváros történelme, tekin-
tettel a derecskei uradalomhoz tartozó egykori hajdúközségek 
viszonyaira. 1870. 249. 1892. 348. 
— Rozvány György : Nagyszalonta történelméhez. 1889. 544. 
•— Sabatier Paul : Vie de S. François d'Assise. 1894. 556. 
•— Speculum perfectionis seu S. Francisci Assisiensis legenda 
antiquissima auctore fratre Leone. 1898. 736. 
— Széchy Károly : Vajda Péter élete és művei. 1892. 509. 
— Szentkláray Jenő: A Csanád egyházmegyei plébániák története. 
I. k. 1898. 830. 
— Teleki-család oklevéltára. I. k. 1896. 156. 
— Teleki Mihály levelezése. Szerk. Gergely Sámuel. I . k. 1906. 
55. И. k. 1907. 57. 
— Török történetírók. I. k. Ford. Thúry József. 1894. 45. 
— Volf Th. : Johannes Honterus. 1895. 172. 
— Westberg Friedrich : Zur Wanderung der Langobarden. 1905. 
676. 
Marton József könyvism. : Jedlicska Pál : Eredeti részletek a gróf 
Pálfiy-család okmánytárához (1401—1651) és a gróf Pálffyak 
életrajzi vázlatai. 1911. 62. 
Máté Sándor könyvism.: Az 1843-iki büntetőjogi javaslatok 
anyaggyüjteménye. Szerk. Fayer László. 1893. 65. 
— Emlékkönyv a budapesti kir. m. tudományegyetem orvosi 
5* 
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karának múlt járól és jelenéről. Szerk. Hőgyes Endre. 1897. 
231. 
Matunák Mihály : Érsekújvár alapítási éve. 1896. 338. 
— Pálffy Miklós születéshelye Csábrág. 1899. 72. 
— Pálffy Miklós születéshelye. 1899. 278. 
könyvism. : Fábián János: Az esztergomi érsekség Uj-Vára. 
1893. 248. 
— Jedlicska Pál : Adatok Erdődi báró Pálffy Miklós, a győri hős-
nek életrajza és korához. (1552—1600.) 1898. 519. 
Mátyás Flórián : Diplomatikai vitatkozások. 1894. 581. 
-— Magyar történeti problémák. 1894. 291. 396. 
<•—Népmondák és történeti adatok Gertrud királyné erőszakos 
haláláról. 1907. 873. 
Népmondák és történeti adatok Zách Feliczián merényletéről. 
i > 5 - 97. 
— Nyilt levél a szerkesztőhöz a Magyar történeti kútfők IV. 
kötete ügyében. 1886. 450. 
^ - ^ S z e n t István király kanonizácziója. 1895. 218. 31S. 
Mayr Aurél könyvism. : Grot К . J . Moravijai Madijary su polo-
viny X do naőala x véka. 1882. 779. 
— Klaic V. : Poviest Bosne do propasti kraljevstva. 1882. 
587-
— Smiciklas Tádé : Poviest Hrvatska. 1882. 506. 
Mednyánszky Dénes br. : Boszorkány tárgyalás a mult században. 
1883. 598-
— Ipolyi Arnold magánleveleihez újabb adalék. 1894. 458. 
Jffikor vitték a szent koronát Zólyom várába ? 1899. 168. 
—- Ujabb adalék Ipolyi Arnold magánleveleihez. 1895. 864. 
könyvism. : Gróf Bercsényi Miklós leveleskönyvei s más emlé-
kezetre méltó iratai. Közli Thaly Kálmán. 1883. 79. 
— Martius F. P. : Geschichte der Familie Martius. 1896. 357. 
— Thaly Kálmán : Ocskay László, I I . Rákóczi Ferencz fejedelem 
dandárnoka és a felsőmagyarországi hadjáratok. (1703—Ï710.) 
1881. 249. 
— Thaly Kálmán : II . Rákóczi Ferencz fejedelem ifjúsága. 1881. 
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Melegdi János : A várnai ütközet és I. Ulászló király sírja. 1908. 85. 
Melich János : A magyarság eredetéről és nyelvéről. 1908. 750. 
— Három helynévről. 1907. 321. 
— Nándorfejérvár. 1916. 160. 
— Zalavár és Mosaburg. 1906. 270. 
•— könyvism. : A magyar honfoglalás kútfői. Szláv források, 
összeáll. : Jagió V., Thallóczy L. és Hodinka A. 1905. 355. 
— Ärg£d és az Árpádok. Szerk. Csánki Dezső. 1909. 321. 
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— Jagic V. : Zur Entstehungsgeschichte der kirchenslavischen 
Sprache. 1902. 380. 
Meltzl Oszkár : Az erdélyi szászok ipara és kereskedelme a XIV. 
és XV. században. 1892. 633. 720. 
Mercz Pál : Zrinyi a költőnek öt levele. 1872. 558. 
Merényi Lajos : Nyilt válasz Bartalus István úrnak. 1892. 779. 
Mészáros Gyula : Győrvár viadaláról való ének és Budavár dicsé-
rete. 1908. 385. 
Mihályi János : Tanulmány máramarosi oklevelekről. 1889. ki-
ránd . 57. 
Mika Sándor : A t a tá r já rás történetéhez. 1882. 431. 
— Visszapillantás történelmi irodalmunkra 1892-ben. 1893. 429. 
515-
— könyvism. : Hamel de Breuil : J ean Sobieski et sa politique. 
1894. 552. 
•— Kvacsala János : Johann Amos Comenius. 1892. 837. 
— Mommsen Tivadar : Römische Geschichte. V. к . 1886. 355. 
— Röhricht Reinhold : Studien zur Geschichte des fünften 
Kreuzzuges. 1893. 67. 
— Szádeczky Lajos : Erdély és Mihály vajda története. (1595— 
1601.) 1894. 436. 
-— Thuasne L. : D jem Sultan fils de Mohamed II., frère de Bayezid 
I I . 1893. 795. 
Mikó Imre gr : Benkő József életrajzához. 1867. 227. 
— Elnöki beszédek. 1867. 12. 1868. 357- 345- 521. 
1875. 511. 
Mikulik József : Egy németajkú város megmagyarosodása a 
X V I I . században. 1883. 688. 
•— könyvism. : Fejérpataky László : Magyarországi városok régi 
számadáskönyvei. 1886. 163. 
Mircse János : Emlékezések Mátyás király élete utolsóelőtti évé-
ből. 1882. 18. 
— Magyar tanulók levele a baseli egyetemből. (1633.) 1870. 490. 
Miskolczi Gyula könyvism. : Chalandon Ferdinand : Les Comnêne. 
1914. 616. 
Miskolczy István : Bajtay Antal szerepe Erdély közéletében. 
1913. 656. 736. 
-— könyvism. : Assisi szent Ferencz virágoskertje. Fioretti. 
Ford. Kaposi József. 1914. 336. 
Mohi Adolf : Adatok Nádasdy Ferencz országbíró életéhez. 
1900. 616. 
— Szarvkő és urai . 1903. 612. 713. 
Moldován Gergely könyvism. : Hunfa lvy Pál : Az oláhok története. 
I 8< )5 - 155-
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— Jancsó Benedek : A román nemzeti törekvések története és 
és jelenlegi állapota. I. k. 1897. 44. I I . k. 1900. 56. 
— Jancsó Benedek : Szabadságharczunk és a dákoromán törek-
vések. 1895. 657. 
Molnár Imre : Az első magyarországi protestánsellenes királyi 
rendelet kérdéséhez. 1914. 245. 
Morvay Győző könyvism. : Fest Aladár : Báró Dévay Pál altábor-
nagy. (1735—1800.) 1916. 293. 
•— Rombauer R. J . : The Union Cause in St. Louis in 1861. 19x1. 
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Muhoray Alfonz : A Horváti és Palisznai családok. 1896. 941. 
Müller Frigyes : A Gellért-legenda kérdéséhez. 1915. 679. 
— A nagyobb Gellért-legenda forrásai és keletkezése. 1913. 355. 
419. 
A nagyobb Gellértlegenda keletkezése és forrásai. 1915. 387. 
—
_
 könyvism. : Teutsch Frigyes: Geschichte der Siebenbürger 
Sachsen. I I I . Bd. 1911. 636. 
Myskovszky Viktor : Jelentés a régészeti bizottság működéséről. 
1881. kiránd. 127. 
Nagy Aladár : A pristaldusok. 1876. 337. 
Nagy Géza : Az eszegel bolgárok neve. 1914. 76. 
— A történelmi korszak kezdete. 1899. 677. 
— könyvism. : Kuun Géza gr. : Relationum Hungarorum cum 
Oriente Gentibusque orientális origniis história antiquissima. 
1896. 228. 
Rohonyi Gyula : A honfoglalás tör ténete . 1897. 423. 535. 618. 
Nagy Gyula : A Lónyayak deregnyei levéltára XIV. és XV. szá-
zadi okmányairól. 1873. 619. 
— A magyar nemzetségekről. 1870. 534. 688. 
— Előszó. 1901. 865. 1904. 593. 
— Jelentés a Somosy-család okiratairól. 1889. 777. 
— Magyar Onomasticon. 1872. 488. 
— Mokcsay Levéltár. Ukkon pohara. Krasznai magyarok. 1880. 
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— Régi magyar községi pecséteink stat is t ikája. 1871. 513. 
— Régi magyar községi pecsétek. 1877. 173. 
— könyvism: Anjoukori okmánytár. I I . , I II . к. Szerk. Nagy 
Imre. 1884. 246. 
— Kohn Sámuel : A zsidók története Magyarországon. I. k. 
1884. 884. 
Nagy Imre : A budai csonkatorony pecséte. 1868. 661. 
-— A dunántúli történetkedvelők. 25. évi emlékkönyv. 71. 
-— A Fertő régi áradásai. 1869. 690. 
A Görgey-család Árpád-kori okmányai. 1872. 215. 
— A kismartoni és keszthelyi levéltárakról. 1868. 181. 
— A Laj ta mint határfolyam. 1871. 369. 449. 
— A ligvándi bizottság jelentése. 1883. kiránd. 81. 
A markusfalvi bizottság jelentése. 1872. 659. 
A szombathelyi bizottság jelentése. 1870. 618. 
A zsélyi bizottság jelentése. 1869. 598. 
Adalék a Bács és Bodrog vármegyei főispánokhoz. 1871. 510. 
Egy magyar emlékirat a XVI. századból. 1867. 47. 
Észrevételek a Bereg vármegyei főispánok névsorára. 1871. 
719. 
Eszterházy Ferencznek, Miklós nádor atyjának levele 1597-
ből. 1868. 512. 
Hogyan jutott Thúry György Palotára. 1872. 480. 
Jelentés az ungi kisebb levéltárakról. 1871. 667. 
Kőszegi magyar czéh-pecsét 1629-ből. 1872. 648. 
Magyar Onomasticon. 1872. 341. 
Nádasdy Ferencz gr. ké t utasítása. 1871. 52. 
J i agy Lajosnak 1368-iki kiadványa Bolgárországból. 1869. 
127. 
Petneházy-oklevelek. 1875. 273. 
— Sopron múltja. 1883. kiránd. 12. 
Nagy Iván : A neczpáli levéltár ismertetése. 1875. 223. 
— A murányi Venusról. 1867. 53. 
— A Sz-Albert képével ellátott községi pecsétekről. 1874. 56. 
-— A zsélyi bizottság jelentése. 1869. 589. 
•— Beniczky Márton alnádor. 1884. 524. 
Bezzegh György és veje . 1874. 369. 
Bihar vármegye főispánjairól. 1874. 726. 
Egy temesvármegyei alispánról. 1867. 223. 
Egykorú emlékirat Thököly Imréről. 1876. 655. 
Helyi monographiák. 1870. 88. Pótlék. 1870. 191. 
Hont vármegye Árpád-kori birtokosairól. 1869. 520. 
— Istvánffy munkája fordításairól. 1869. 281. 
II. József császár és Katalin orosz czárnő. 1872. 420. 
Magyar köriratú községi pecsétek. 1874. 136. 
Magyarok iskolázása külföldön. 1870. 254. 
— Magyarországi képzőművészek a legrégibb időktől 1850-ig. 
1874. 25. 84. 185. 285. 
— Megnyitóbeszéd. 1876. kiránd. 38. 
— Síremlékek. 1874. 353. 494. 
— Técső város pecséte. 1867. 422. 
Velenczei kéziratokról. 1869. 409. 
— Vér András menedéklevele keltéről. 1874. 654. 
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Nagy János, várfalvi : Székely Mózes. 1869. 526. 645. 7x0. 
Nátafalussy Kornél : A leleszi bizottság jelentése. 1871. 592. 
Naményi Lajos könyvism. : Bars vármegye. Szerk. Borovszky 
Samu. 1903. 762. 
— Biás Is tván : Adatok a Teleki-könyvtár alapításának történe-
téhez. 1902. 577. 
Borsos Is tván : A pápai ev. ref. főiskola könyvtárának kataló-
gusa és rövid története. 1902. 675. 
Fírtinger Károly : ö tven esztendő a magyarországi könyv-
nyomtatás közelmúltjából. 1901. 252. 
Gömör-Kishont vármegye. Szerk. Borovszky Samu. 1904. 
462. 
Illésy János : Az 1754—55. évi országos nemesi összeírás. 
I903- 7б5-
Margalits Ede : Horvát történelmi repertórium. 1902. 850.. 
Sennowitz Adolf : Manlius János. 1903. 367. 
Varjú Elemér : A gyulafej érvári Batthyány-könyvtár. 1902. 
282. 
Zsák I. A. : Ki térítette Pázmány Pétert a katholikus vallásra?-
1901. 350. 
Németh Ambrus : A pannonhalmi főapátok főrendisége. 1900. 
750. 
V — A székesfejérvári kiváltságos prépostság és az esztergomi ér-
sekség. 1901. 547. 
— Adatok a benczések modori gimnáziumának történetéhez. 
1900. 239. 
— Hány tanárképzőintézetük volt a jezsuitáknak Magyarorszá-
gon ? 1900. 464. 
— Két győri benczés tanár mint könyvrevizor 1847—48-ban. 
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Némethy Lajos : A márczfalvi prépostság. 1900. 434. 
— Az 1686. évi visszafoglalás u tán Budán maradt törökök. 1877.. 
138. 
Adatok Tüzes Gáborról. 1882. 415. 
Budavár 1686-ban történt visszafoglalásának évfordulói az 
első ötven évben. 1886. 58. 
— Ki volt Gyul-Baba ? 1884. 608. 
— Kik voltak az elsők Budavárában az 1686. évi bevétel alkal-
mával ? 1886. 579. 
— II. Rákóczi Ferencz és a zoborhegyi kamaldoliak. 1910. 824. 
—- Szirmay Endre önéletirata. 1885. 4x4. 
— Tábori lelkészek Budavár bevételénél 1686-ban. 18S4. 346. 
— Zsigmond király és a német lovagrend. (Ï399—1409.) 1899. 
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Niklai Péter könyvism. : Gárdonyi Alter t : A főváros egyesítésére 
vonatkozó okmányok gyűjteménye. 1914. 613, 
Nyáry Albert br. : A héttorony. 1867. 311. 
— A kér-kereskény-bagonyai bizottság jelentése. 1869. 625. 
•— A modenai Hyppolit-codexek. 1870. 275. 355. 661. 1872. 
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A modenai kir. levéltár magyar történelmi szempontból.. 
1868. 244. 
— A turini királyi levéltár magyar történelmi szempontból-
1869. 232. 294. 
•— Az esztergomi érsekség és egri püspökség számadási könyvei 
a XV—XVI. századból. 1867. 378. 
4— Az utolsó magyar trónkövetelő. 1912. 32. 89. 
^ " A s z t a l i rendtartás egy kuruczvilági főúr udvarában. 1873. 445. 
—^„Beatrix királyné, I I . Endre hitvese. 1868. 593. 
- Bolognai magyar tanulók a X I I I . században. 1870. 266. 
Czímertani figyelmeztetés. 1870. 61. 
- Hóhérszerződés a XVII . századból. 1872. 481. 
Ismét három régi magyar községi pecsét. 1872. 564. 
Magyarországi képírók a XV. és XVI-ik századból. 1875. 134. 
Olasz levél- és könyvtárakról. 1871. 330. 
—=—Posthumus István, az utolsó Arpád-király a ty ja . 1869. 378. 
— Régészeti jelentés. 1869. 641. 
Régi magyar pecsét. 1875. 655. 
— Ujabb községi pecáétek. 1873. 719. 
— Váczi rabközség pecséte. (1659.) 585-
könyvism. : Radvánszky Béla br. : Magyar családélet és ház-
tar tás . II . és I I I . к. 1879. 4 28. 
Nyáry Jenő br. : Az ó-básti Pogányvár. 1870. 97. 
Obál Béla könyvism. : Lindner Th. : Weltgeschichte seit der 
Völkerwanderung. 1910. 126. 
Odescalchi Arthur hg. (Szerémi) : Adalék a »Zrínyiek Csehország-
ban« czímű közleményhez. 1877. 451. 
i. — .Adatok a fekete seregről. 1903. 921. 
Bosnyák Tamás s Fanchy Gáspár és György temetési szertar-
tásai. (1634 és 1642.) 1875. 414. 
Gersei Pethő Sára ingóságainak jegyzéke 1580-ból. 1873. 63-
Gróf Draskovich Johanna Mária gr. Erdődy Miklósné női hozo-
mánya 1652-ből. 1873. 352. 
— Gróf Forgách Ferencz szécsényi főkapitány temetésére hivo-
gató-levél. (1648.) 1875. 63. 
— Gróf Forgách Miklós kassai főkapitány temetésének rendi. 
(1636.) 1875. 276. 
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— Ismét úrvölgyi rézcsészék. 1874. 359. 
- Istvánffy Miklós alnádor levele gr. Draskovich Jánoshoz. 
1874. 58. 
— Kalászatok a Forgách-család történetéhez. 1913. 703. 
— Két főrangú magyar érmész a XVII. században. 1873. 578. 
— Nyilatkozat. 1914. 445. 
— Thurzó György nádor temetése. 1876. 425. 
— Thurzó Szaniszló házasodása. 1894. 74. 
— Trakostyán vára a XVI. század végén és egy adat Zrínyi a 
költő életéhez. 1879. 528. 608. 
Okolicsányi László : A kismartoni bizottság jelentése. 1883. 
kiránd. 72. 
Olchváry Ödön : A muhi csata. 1902. 309. 412. 505. 
Orbán Balázs : A Lábathlan-család síremléke 1400-ból. 1869. 492. 
— Tövis és környéke. 1886. 309. 
Orczy Gyula id. : A bécsi küldöttség. 1898. 846. 
— Glossák és bírálati megjegyzések szabadságharczunk történel-
mét tárgyaló czikkekre. 1899. 471. 
Orioli Emilio : A bolognai Marco da Saliceto, az utolsó Árpád ne-
velője. 1910. 789. 
Ortvay Tivadar : Az Ajtony- és Csanád-nemzetségek birtokviszo-
nyai Dél-Magyarországon. 1891. 263. 
— Észrevételek Tagányi bírálatára. 1883. 287. 
— Feliratos új adat a régi Tibiscum helyfekvésére nézve. 1875.194. 
— Jelentés a beszterczebányai városi levéltárról. 1875. .115 
—=_$zent László régi kőszobra Pozsonyban. 1900. 828. 
— Végszó Fekete Zsigmond úrhoz. 1883. 302. 
— könyvism. : Baranyay József : A csallóközi aranymosás. 
1912. 149. 
Fekete Zsigmond : Magyarország vizei múltjának és vízépítke-
zésének történelme a magyarok beköltözéséig. 1883. 156. 
—^f le lmár Ágost : A magyar birodalom 888-tól 1849-ig. Iskolai 
fali abrosz. 1879. 7^6. 
Kováts Sándor : A csanádi papnevelde története. 1908. 450. 
Nyári Sándor : Brocky Károly festőművész élete és művei. 
1910. 135. 
-—Çesty Frigyes : A magyarországi várispánságok története. 
1882. 861. 
Pesty Frigyes : A szörényi bánság és Szörény vármegye tör-
ténete. 1878. 646. 733. 841. 1879. 163. 
Pesty Frigyes : Az eltűnt régi vármegyék. 1881. 344. 
Récsei Viktor : Pannónia ókori mythologiai emlékének váz-
lata. 1895. 177. 
— Szentkláray Jenő : A dunai hajóhadak története. 1886. 349. 
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Wosinsky Mór : Leletek a lengyeli őskori telepről. 1886. 529. 
Óvári Kelemen és Kolozsvári Sándor : Észrevételek Jakab Elek 
úrnak »A magyar törvényhatóságok jogszabályainak gyűj te-
ménye« czímü munkáról írt bírálatára. 1888. 828. 
Óváry Lipót : A b. Jeszenák-féle levéltár. 1875. 519. 
A modenai és mantuai levéltári kutatásokról. 1889. 392. 
— A nápolyi Anjou-korszak történelmi kútfői. 1877. 446. 
A nápolyi anjoui regestakönyvekről. 1890. 142. 
-— Az 1866-iki hadjárat és a magyar emigráczió. 1903. 16. 
Hazai állapotaink a mohácsi vész előtt. 1885. 396. 482. 
Jelentés olaszországi kutatásaimról. 1884. 504. 
— Kutatások a nápolyi Farnese-levéltárban. 1877. I-
— Magyar-bulgár összeköttetések. 1898. 113. 
^=_Nápolyi Anjou-kori kuta tások. 1879. 207. 
Nápolyi Johanna. 1893. 491. 585. 668. 
Xyáry Albert br. emlékezete. 1886. 490. 
Otranto fölszabadításának 400-dik évfordulója. 1881. 493. 
_TL Ulászló és Beatrix házassága. 1890. 761. 
Zsigmond király és az olasz diplomáczia. 1889. 273. 
könyvism. : Kobler Giovanni : Memorie per la storia della 
Liburnica cit tà di Fiume. 1899. 913. 
Molmenti P . G. La storia di Venezia nella vita privata, cfefila 
origine alla caduta della Republica. 1881. 356. 
Pierantoni Augusto : II colonello Alessandro Monti e la légioné 
italiana in Ungheria. 1849. — Gli ungheresi nelle guerre nazio-
nali italiane. (1848—1866.) 1904. 469. 
Pajor István : Pro memoria. (Ipolyi Arnold levelei.) 1891. 590. 
Pallagi Gyula : Történelmi apróságok. 1898. 555. 
Palotás Miklós : Adalékok a Wesselényiek lengyelországi birtok-
lásához. 1872. 346. 
- Boldog ünnepek kívánása a régi magyaroknál. 1871. 357. 
^Patek Ferencz könyvism. : Baumgartner Alán : A kerczi apátság 
a középkorban. 1915. 656. 
Haiczl Kálmán : A garamszentbenedeki apátság története. 
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Karácsonyi János : Magyarország egyháztörténete főbb voná-
sokban 970-től 1900-ig. 1915. 540. 
Karácsonyi János : Szent László meghódítja a régi Szlavóniát. 
1916. 389. 
г т Miskolczy István : Anjou Károly. 1914. 628. 
bcheffler János : VII I . Sándor pápa és a bécsi udvar. (1689— 
1691.) 1916. 185. 
— Stanovsky Ottó : Austria sancta. 1916. 525. 
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— Thallóczy L. : Johann Christian von Engel. 1916. 658. 
— Zoltványi Irén : A pannonhalmi főiskola évkönyve az 1913— 
1914-iki tanévre. 1915. 323. 
Pauler Gyula : A beszterczebányai gyűlés. (1670.) 1874. 553. 
— A bujdosók támadása 1672-ben. 1869. 1. 85. 166. 
A Hartvic-legenda és pesti codexe. 1884. 739. 
— A Hartvik-legendáról. 1892. 279. 
magyarok megtelepedéséről. 1877. 373. 481. 
- A magyarok 954. és 955. évi hadjárata. 1899. 581. 
A positivismus hatásáról a történetírásra. 1871. 527. 624. 
A Ráday László gr. által kiadott emlékirat szerzője nem 
Ráday Pál, hanem valószínűleg Zrínyi. 1868. 584. 
A Wesselényi-összeesküvés történetéhez. 1897. 314. 
— Adalék Zrínyi Péter életéhez. 1870. 334. 
— Adatok megyei levéltáraink ismeretéhez. 1881. 402. 
Anonymus külföldi vonatkozásai. 1883. 97. 
"Comte Ágost és a történelem. 1873. 225. 391. 462. 
Freytag Gusztáv mint történetíró. 1867. 4x9. 
Gyöngyösi István életéhez. 1870. 127. 
Horvát-Dalmátország elfoglalásáról. 1888. 197. 320. 
— Hunyady Jánosnak egy fegyvertársa. 1871. 5x9. 
Jelentés a Szlavniczai Sándor-féle okmányokról. 187X. 509. 
- - Ki volt Hartvic püspök? 1883. 803. 
— Lebedia, Etelköz, Millenarium. 1880. 1. 97. 
Levél a szerkesztőhöz. 1897. 563. 
— Lőcsei bizottsági jelentés. 1872. 525. 
- Magyarország 1661-ben. 1868. 274. 
— Még egy szó a »Millenarium«-ról. 1881. 747. 
— Még egyszer — utoljára ? — a Hartvic-legendáról. X894. 123. 
Megye ? Várispánság? 1882. 202. 
Mi köze a görög egyháznak a magyarok megtéréséhez ? 1900. 
3Г3. 
— S z e n t Is tván és alkotmánya. 1879. 1. 101. 
Szent István király kanonisatiója. 1895. 354. 
- Találunk-e egyidőben külön »polgári« és »katonai« ispánt?1 
1882. 635. 
Ujabb adalék Gyöngyösi István életéhez. 1870. 421. 
— Zrinyi Péter. 1867. 89. 231. 
könyvism.-: A békésvármegyei régészeti és művelődés-
történelmi társulat évkönyve. 1875. 725. 
Acta coniurationem Petri a Zrinio et Francisci de Fia 11 ko pan 
пес non Francisci Nadasdy illustrantia. Red. Bogisié V . 
(M. H. Slav. mer. XIX.) 1890. 347. 
— - Bubics Zsigmond: Eszterházy Pál Mars Hungaricusa. 1895. 950. 
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Deák Farkas : Wesselényi Anna özv. Csáky Istvánné. 1875. 
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Dimitrijevics Milan : Gyurgye Brankovic Despot der Serben. 
1877. 70. 
Fabó András : Az 1662-iki országgyűlés. 1874. 207. 
Fejérpataky László : A pannonhalmi apátság alapító ok-
levele. 1878. 738. 
Fischer Károly Antal : A hunok és magyarok »fekete, illetve 
fehér« elnevezésének megfejtése. 1888. 276. 
Fraknói Vilmos : Pázmány Péter ésmora. I. k. 1868. 433. 
Fraknói Vilmos : Vitéz János esztergomi érsek élete. 1879. 425. 
Fraknói és Ráth : Dallos Miklós győri püspöknek politikai 
és diplomatiai iratai. 1867. 7-8• 
Gibbon Edvard : A római birodalom hanyatlásának és buká-
sának története. 1870. 552. 
Gyomlay Gyula : Bölcs Leó takt ikája mint magyar történeti 
kútforrás. 1903. 57. 
Hajnik Imre : Egyetemes európai jogtörténet. A középkor 
kezdetétől a franczia forradalomig. 1876. 67. 
Horváth Mihály : A magyar honvédelem története. 1867. 
206. 
Horváth Mihály : Zrínyi Ilona életrajza. 1869. 397. 
Huber Alfonz : Geschichte Österreichs. I. к. 1885. 426. 
Ipolyi Arnold : Oláh Miklós, I I . Lajos és Mária királyné 
titkára, utóbb magy. orsz. cancellár, esztergomi crsek és kir. 
helytartó levelezése. 1876. 213. 
Karácsonyi János : Szent Gellért csanádi püspök élete és 
müvei. 1888. 57. 
Kemény Zsigmond tanulmányai. Kiadja Gyulai Pál. 1871. 
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Kerékgyártó Árpád : A műveltség fejlődése Magyarországon. 
1881. 71. 
Kerékgyártó Árpád : Hazánk Évlapjai. 1875. 557. 
KrSnjaoi Iso : Ein Nachwort zu den Studien über die História 
Salonitana. 1902. 480. 
KrSnjavi Izidor : Zur História Salonitana des Thomas Archi-
diaconus von Spalato. 1900. 924. 
Lorenz Ottokár : Deutschlands Geschichtsquellen im Mittel-
alter seit der Mitte des dreizehnten Jahrhunderts. 1886. 271. 
Mátyás Flórián : Históriáé Hungaricae fontes domestici. 
I I I . к. 1884. 363. 
Gr. Mikó Imre : Benkő József élete és munkái. 1868. 44. 
Nisard Dezső : Tanulmányok a renaissance és a reformatio 
korából. Erasmus, Morus Tamás, Melançhton. 1876. 405. 
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Pit J . L. : Der nationale Kampf gegen das ungarische Staats-
recht. 1883. 63. 
Piö J . L. : Zur rumänisch-ungarischen Streitfrage. 1886. 26g. 
Каску Fr. : Acta conmrationem Bani Petri a Zrínio et Com. 
Fr . Frangepani illustrantia. 1873. 634. 
•— Réthy László : Anonymus az erdélyi oláhokról. 1880. 769. 
Roesler Róbert : Romanische Studien. Untersuchungen zur 
älteren Geschichte Romäniens. 1872. 260. 
Rupp Jakab : Buda-Pest és környékének helyrajzi története. 
1869. 255. 
— Schober Károly : Quellenbuch zur Geschichte der Öster-
reichisch-Ungarischen Monarchie. 1886. 629. 
— Szilágyi Ferencz : A Hóra-világ Erdélyben. 1871. 272. 
— Szilágyi Sándor : A Rákócziak kora Erdélyben. 1868. 255. 
Szilágyi Sándor : Báthory Gábor fejedelem története. 1867. 79. 
— Thaly Kálmán : A nagyszombati harcz. 1870. 245. 
Thaly Kálmán : Késmárki Tököly Imre és némely főbb 
híveinek naplói és emlékezetes írásai. 1869. 252. 
Thaly K. : Székesi gróf Bercsényi Miklós főhadvezér és feje-
delmi helytartó levelei Rákóczi fejedelemhez. 1876. 140.. 
Thaly Kálmán : Székesi gr. Bercsényi Miklós levelei b. Károlyi 
Sándorhoz. 1703—1711. 1867. 408. 
Thaly Kálmán : Történelmi naplók. (1663—1719.) 1875. 265. 
Theiner A. : Vetera monumenta Slavorum meridionalium 
históriám illustrantia. 1876. 570. 
Todd A. : A parlamenti kormány-rendszer Angliában. 1876. 
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Villányi Szaniszló : Győrmegye és város anyagi műveltség-
története. 1881. 706. 
— Villányi Szaniszló : Néhány lap Esztergom város és megye 
múltjából. 1892. 63. 
Wolf Adám : Fürst Wenzel Lobkovitz, erster geheimer Rat 
Leopold I. 1870. 44. 
Paur Iván : A kisczenki remete. 1883. kiránd. 101. 
— A Wiczkyek ligvándi levéltára. 1883. kiránd. 83. 
Peez Vilmos : Hierax a várnai csatáról. 1894. 409. 
— - Zetikos költeménye a várnai csatáról. 1894. 315. 
— könyvism. : A magyar honfoglalás kútfői. 1903. 160. 
Pelz Béla: A haimburgi béketárgyalások. (1621 jan. 25—ápr. 
22.) 1914. 477. 577. 
— Rokkantellátás a hétéves háború u tán . 1916. 369. 
Perepatits István könyvism. : Művelődéstörténeti Értekezések. 
1905. 366. 1907. 456. 1908. 746. 1910. 509. 1911. 370. 795. 
1912. 463. 
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_Pesty Frigyes : A bakonyi erdő-ispánság. 1876. 296. 
— A Kállay-család levéltára. 1872. 387. 
— A macsói bánok. 1875. 361. 450. 
— A magyar nemzet mostohasága saját maga iránt. 1868. 11.. 
— A vármegyék történeti monographiájának tervrajza. 1872. 
412. 
^ ^ A z itebői prépostság. 1875. 678. 
—• Az úgynevezett temesi bánság. 1889. 663. 
— Bakacs Tamás nemzetsége. 1875. 498. 
— Baranyai főispánok. 1870. 483. 
— Egy XVII. századi magyar történetíró. 1876. 92. 
-— Fiume közjogi helyzete. 1882. 662. 
— Gömörvármegyei alispánok. 1875. 345. 
— Horom vármegye. 1874. 17. 
— Hunn-mongol-magyar rokonság. 1869. 61. 
— Jelentés a sárosmegyei levéltárakról. 1881. kiránd. 82. 
— Jelentés a zólyomvármegyei és uradalmi levéltárakról. 1875. 73. 
— Levéltári hulladékok. (Szepes-, arad- és beregvármegyei 
alispánok.) 1873. 645. 
Levéltári hulladékok. 1874. 132. 217. 287. 420. 503. 
— Lőcsei bizottsági jelentés. 1872. 518. 
— Lumpertzáza és a munkácsi uradalom. 1870. 256. 
•— Magyar fejedelmi levél a XV. századból. 1873. 716. 
— Magyar helynevek. 1875. 650. 
— Magyarország történeti térképének némely kellékeiről. 1870, 
291. 
— Magyarország vízhálózata a régi korban. 1867. 68. 
— Magyarországi helynevek. (Buziás, Kerlés, Szeben.) 1868. 109, 
— Míveltségi állapotok Temesváron a XVIII. században. 1877. 49. 
— Nándor-fejérvári, sreberniki, jajczai bánok és barsi alispánok. 
1875. 132. 
— Őstörténeti szokások a magyaroknál és más nemzeteknek 
1876. 86. 
—• Szontagh Dániel emlékezete. 1867. 385. 
— Temesvár, mint kősziklán fekvő fellegvár. 1867. 196. 
— Ujabb adalék a baranyai főispánokhoz. 1870. 566. 
— Vitéz János emberismerete. 1879. 613. 
— Zalavármegyei alispánok. 1874. 7x7. 
— Zólyomvármegyei alispánok. 1874. 579. 1875. 419. 
— könyvism. : Böhm Lénárd : Monographie der privilegirten 
Militär-Communität Weisskirchen. 1871. 702. 
- Haan Lajos : Békés vármegye hajdana. 1870. 465. 
— JireCek J . C. : Geschichte der Bulgaren. 1876. 409. 562. 
— Kanitz F. : Serbien. 1868. 494. 
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— Knauz F. : Monumenta Ecclesiae Strigoniensis. I . k. 1874. 
568. I I . k. 1882. 854. 
^ ^ Korbuly Imre : A báni méltóság. 1868. 649. 
— Lecky W. E. Hartpole : Geschichte des Ursprungs und Ein-
flusses, der Aufklärung in Europa. 1868. 564. 
M. Moët de la Forte Maison : Les Francs, leur origin et leur 
histoire dans la Pannonié, La Mésie, La Thrace etc. 1868. 561. 
Schwicker János Henrik : Martinuzzi bíbornok és a reformatio 
Magyar- és Erdélyországban. 1868. 259. 
Schwicker J . H. : Politische Geschichte der Serbai in Ungarn 
1880. 168. 234. 
Staré József : Die Kroaten im Königreiche Kroatien und 
Slavonien. 1882. 499. 
Szentkláray Jenő : Száz év Dél-Magyarország újabb történe-
téből. 1880. 331. 426. 
Történelmi adattár Csanád-egyházmegye hajdana és jelené-
hez. 1871. 706. 
— Vanicsek Ferencz : Specialgeschichte der Militärgrenze. 1876. 
144. 
Petelei István : A marosvásárhelyi czéhek házi szokásairól. 
1878. 94. 
Pethő Sándor könyvism. : A három Villani krónikája. Ford. ; 
Rácz Miklós. 1910. 131. 
Éble Gábor : József nádor és Károly főherczeg Pesten 1803— 
1804-ben. 1911. 726. 
Horváth Jenő : A nagyhatalmak megalakulása (1648—1715.) 
1911. 301. 
Kaposi József : Dante Magyarországon. 1911. 452. 
Lukinich Imre : Bethlen István támadása. 1911. 63. 
Szádeczky Lajos : A magyar kultura nemzeti hivatása. 1910. 
832. 
Wertheimer Ede : Gróf Andrássy Gyula élete és kora. I—III . к. 
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Petrássevich Géza könyvism. : Hrusevskyj Mihály : Descriptio-
n s bonorum regalium in terris Ukraino Russicis, saeculo 
XVI. confectae. 1901. 747. 
Petro József : Jelentés az osztropataki bizottság működéséről. 
1881. kiránd. 124. 
Petrof Elek : Az orosz évkönyvek évszámításáról. 1892. 365. 
Petrovay György : A köpösdi gróf Tolvay-család. 1880. 825, 
— A máramarosi oláhok. Betelepedésük, vajdáik és kenézeik. 
1911. 607. 
— Fegyvernek város magyar köriratú pecsétje 1514-bő]. 1880. 
694. 
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könyvism. : Balássy Ferencz : A zárni' és ohati apátságok. 
1881. 704. 
Pettkó Béla : A beszterczei vocabularium. 1893. 82. 
— A Bodon-család levelesládájából. 1893. 726. 
A Chernel-család levelesládájából. 1893. 817. 
— A Miske-család levelesládájából. 1888. 638. 
— Egy magyar vers 1670-ből. 1890. 425. 
Kemény János főkomorniksága. 1887. 271. 
Nagy férfiak toborzása Magyarországon I. Frigyes Vilmos 
porosz király számára 1732—1735-ben. 1882. 659. 
Olasz emlékirat Bethlen Gábor megbuktatásáról. 1890. 144. 
könyvism. : Éble Gábor : Károlyi Ferencz gróf és kora. 
I893- 352. 
— Katona Mór : Magyar családi hitbizomány. 1893. 911. 
Pfeiffer Antal : A vágvölgyi Muzeum. 1880. 866. 
Pfeiffer Miklós könyvism. : Erdélyi László : Az egyhez: vagyon 
eredete és jellege Magyarországon. 1914. 620. 
— Erdélyi László : Magyar művelődéstörténet. I. korszak. Ősi 
művelődés Kr. u. iooo-ig. 1916. 172. 
Pivány Jenő : Damburghy követ úr. 1910. 497. 
Magyar volt-e a Heimskringla Tyrker-je? 1909. 570. 
— Mann Dudley Ambrus jelentései Clayton M. János külügy-
miniszterhez. 1910. 563. 653. 
— Mann Dudley Ambrus küldetése. 1910. 353. 
Podhradczky József : Az áldomás története. 1868. 239. 
_IL_Jïndre királynak 1222-ik évi aranybullája. 1869. 685. 
Magyarország czímerének eredete. 1870. 226. 
JEéter magyar király csakugyan III. Urseolus Péter Ottó 
velenczei dogé fia volt. 1869. 141. 
Pokoly József könyvism. : Zoványi Jenő : Puritánus mozgal-
mak a magyar református egyházban. 1913. 545. 
Pompéry Aurél : Adalékok az emigratio történetéhez. 1914. 
116. 277. 
Pór Antal : A herczegi czím Magyarországon. 1900. 837. 
A királyi tárnokmesterek a XIV. században. 1891. 227. 
— A négy Miklós. 1902. 601. 716. 
A németújvári grófok elnevezése. 1888. 252. 
— A Piastok és a magyar Anjouk közötti rokonság. 1892. 
232. 
— A történeti jelenetek korhű reconstruálásáról. 1893. 421. 
504. 680. 862. 
— Az acheni káptalan pecsétje. 1901. 653. 
— Az »Ayancha« szó értelmezése. 1893. 167. 
— Adalékok Jegerndorfi Pál életéhez. 1906. 916. 
A Századok Tartalommutatója 1867-1916. 6 
ч 
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Adatok a bolognai és padovai jogegyetemen а XV. század-
ban tanult magyarokról. 1897. 769. 
— Adatok Deila Pusterla Vilmos pozsonyi prépost életéhez. 
1908. 905. 
— Anjouk és Wittelsbachok. 1907. 681. 777. 887. 
Bogár István és Bogárfia Márton. 1890. 217. 
— Déli szláv történeti tanulmányok. 1894. 21. 135. 807. 
^—^Erzsébet királyné acheni zarándoklása 1357-ben. 190X. 1. 
Észrevételek a szerb történetírók némely állítására. 1893. 263. 
— Esztergom királyi város elzálogosítása 1502-ben. 1908. 934.. 
- ^ I f j abb Erzsébet királyné. Nagy Lajos király felesége. 1895. 
833. 902. 
Ipolyi Arnold emlékezete. 1888. 1. 
=_Jstyán úr árvája. 1901. 97. 193. 
János, küküllei föesperes, Nagy Lajos király történetírója. 
1893. I . 97. 
[ános opuliai herczeg, szepesi prépost. 1901. 437. 
Jegerndorfi Pál nyitrai föesperes. (1350.) 1905. 693. 789. 
--—pálmán győri püspök. 1889. 369. 
Kis Károly és Erzsébet utolsó évei. 1896. 129. 
— Köcski Sándor. 1888. 785. 
— Kőszegiek vagy Kősziniek« 1903. 475. 
Küküllei János történetíró lakása Esztergomban. 1910. 122. 
LJLajos király követsége a szent-székhez Avignonba. 1346 
elején. 1892. 139. 
Lehet-e Volfer nemzetségét »Kőszegi»-nek neveznünk? 1903. 
5 6 6 . 
Levél a szexkesztőhöz. 1902. 581. 
Lipóczi és Nekcsei Demeter és Sándor. 1890. 20. 
— .Magyar-lengyel érintkezés a XIV-ik században. 1903. 201.. 
308. 
— Magyar-ruthén érintkezések a XIV-ik században. 1904. 935. 
— II. Miklós, 1308—1336. győri püspök mely nemzetségből 
való volt? 1887. 836. 
Nagy Kázmér lengyel király családi élete. 1903. 693. 
— Kagy Lajos király építőmestere. 1908. 753. 
— Nagy Lajos király és a jászai konvent. 1905. 374. 
—= ü a g y Lajos király halálos betegsége. 1902. 209. 
— N^gy Lajos király szövetkezése IV. Károly császár ellen 
1362-ben. 1900. 289. 385. 
-—^Opuli László herczeg, Magyarország nádorispánja. 1909. 537. 
642. 731. 
Tóth Lőrincz, a királyi tárnokok és zászlótartók mestere. 
1891. 347. 
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Ujabb adatok Keszei Miklós életéhez. 1906. 144. 
Ujabb regesták Küküllei János, a Nagy Lajos történetírója 
életrajzához. 1909. 422. 
— Válasz Zsatkovics Kálmán helyreigazítására. 1896. 168. 
— Végső válaszom Zsatkovics Kálmánhoz. 1896. 377. 
^ - Z á h Feliczián pöre. 1900. 1. 
— könyvism. : A római Szent-Lélek-Társulat anyakönyve. 
(1446—1523.) 1889. 688. 718. 
— Anjoukori okmánytár. VI. k. Szerk. : Nagy Imre. 1892. 325. 
— ~J3alics Lajos : A római katholikus egyház története Magyar-
országon. 1891. 314. 
J^ékeíi Rémig : A ziixzi, pilisi, pásztói és szent-gotthárdi 
cziszterczi apátságok története. I. k. A pilisi apátság törté-
nete. 1891. 663. 
— : ;,J3ékefi Rémig : A zirczi, pilisi stb. II . k. A pilisi apátság tör-
ténete. 1893. 146. 
- ^ J í u n y i t a y Vincze : A váradi káptalan legrégibb statutumai. 
1886. 723. 
Camera Máté : Elucubrazioni storico-diplomatiche zu Giovanna 
la. regina di Napoli e Carli III . di Durazzo. 1891. 846. 
— Chronicon Siculum incerti authoris. Ed. Josephus de Blasiis. 
1892. 503. 
— Codex Diplomaticus Comitum de Blagay. Szerk. : Thallóczy 
és Barabás. 1897. 524. 
— Dankó József : Vetus Hymnarium ecclesiasticum Hungáriáé. 
1893. 341. 
—Pedek Crescens Lajos : A karthausiak Magyarországban. 
1890. 162. 
— Denifle Henrik : Die Statuten der Juristen Universität Bologna 
vom J. 1317—1347, u n < l deren Verhältniss zu jenen Paduas, 
Perugias, Florenz. 1887. 661. 
Dudik B, : Mährens Allgemeine Geschichte. 1889. 792. 
— Epistolario di Cola di Rienzo, a curu di Annibale Gabrielli. 
1892. 766. 
.— Erler György : Dietrich von Nieheim. 1890. 740. 
— Erler György : Der Liber Cancellariae Apostolicae vom Jahre 
1380 und der Stilus Palatii Abbreviatus Dietrichs von 
Nieheim. 1890. 740. 
— Erler György : Theodorici de Nyem. De Scismate libri très. 
1890. 740. 
— Falke Jakab : Geschichte des Geschmacks im Mittelalter. 
1893. 255. 
•— Gyárfás István Tihamér : Pannónia őskeresztény emléke. 
1889. 690. 720.* 
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Jahr Richard : Die Wahl Urbans VI. 1893. 358. 
Ketrzyúski W. : Der Deutsche Orden und Konrad von Maso-
vien. 1904. 888. 
Kubinyi Ferencz : Magyar történelmi emlékek. Oklevelek 
hontvármegyei magánlevéltárakból. 1889. 63. 
Maccari Latino : Istoria de re Giannino di Francia. 1894. 923. 
— Magdics István : Diplomatarium Ráczkeviense. 1889. 67. 
Mangold Lajos : A magyarok oknyomozó történelme. 1895. 
952. 
Matijow János : Der polnisch-ungarische Streit um Galizien 
und Ladomerien. 1887. 459. 
— Melczer István, Kellemesi : Okmányok a kellemesi Melczer-
család levéltárából, XIII. , XIV., "XV. század. 1890. 665. 
Meyer Gotthold Alfréd : Szent Simon ezüst koporsója Zárában. 
1895. 872. 
— Nagy Imre : Sopron vármegye története. Oklevéltár. 1889. 
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=JJémethy Lajos : A pesti főtemplom története. 1891. 52. 
Ottokars österreichische Reimchronik. Hrg. v. Joseph See-
müller. 1893. 711. 
Póda Endre : A soproni kath. parochia és a soproni kath. 
hitközség története. 1892. 582. 
Récsei Viktor : Az esztergomi Szent Lőrincz-templom marad-
ványai . 1893. 536. 
Rigault Abel : Le procès de Guichard, évêque de Troyes. 
1897. 746. 
Schipa Milenangelo : Carlo Martello Angionio. 1892. 429. 
— Stammler Jakab : Das Feldaltar Karls der Kühnen. 1888. 665. 
" ^-Széchenyi Miklós gr. : A Szent György vértanúról nevezett 
jaáki apátság története. 1901. 829. 
Takáts Sándor : Benyák Bernát és a magyar oktatásügy. 
1891. 840. 
Takáts Sándor : Péteri Takáts József. 1891. 54. 
-— Thomas archidiaconus : História Salonitana. Digessit : Raőki 
F. 1896. 54. 
Wertheim H u g ó : Matthäus von Trencsin. 1891. 585. 
—• Wertner Mór : Boris und Rostislav. 1889. 546. 
Wertner Mór-; Die Grafen von St.-Georgen und Bösing. 1891. 
496. 
Werunsky Emil : Geschichte Kaiser Karls IV. und seiner 
Zeit. 1892. 764. 
Wurm H. J . : Cardinal Albornoz. 1893. 715. 
— Zala vármegye története. Oklevéltár. II . к. 1890. 663. 
— Zichy-okmánytár. V. к. Szerk. : Nagy Imre. 1889. 155. 
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—-JPrikkel Marián, ré'hei : Magyarok Istene. Isten nyila. 1906. 877. 
Prónai Antal : Mikes Kelemen mint »actor«. 1909. 46. 
Pulszky Ágost könyvism. : Lánczy Gyula : A falu közösség 
eredete. 1881. 245. 
Pulszky Ferencz : A magyar történelem korszakai. 1881. kiránd. 3. 
— Elnöki beszédek. 1879. kiránd. 116. 1885. kongr. 22. 1893. 193. 
— könyvism.: Marczali Henrik: II . József kora hazánkban. 
1882. 123. 
Pulszky Károly : XVI. és XVII. századbeli magyar szövetdíszíté-
sekről. 1878. 460. 
Rácz Lajos: Igazság vagy tévedés? (Várnai csata.) 1902. 631. 
— Könyvism.: Carlyle Tamás: Hősökről. Gyémántnyakláncz. 
1903. 445. 
— Doumergue E. : La Hongrie Calviniste. — Loesche György : 
Kálvin hatása és a kálvinismus Európa keleti országaiban. 
— S. Szabó József : A helvét irányú reformáczió elterjedése 
Magyarországon és Erdélyben. 1913. 778. 
— Horváth Jenő : A történelem bölcselete. 1908. 834. 
— Lea H. Ch. : Geschichte der Inquisition im Mittelalter. 
1906. 840. 1910. 505. 1915. 86. 
Rácz Miklós könyvism. : Grion Giusto : Guida storica di Cividale 
e del suo distretto. 1900. 451. 
Radnay Ferencz : Zayk Gál a Zichy-család őse volt-e ? 1873. 
5 7 4 -
Radvánszky Béla br. : A zokoli és kis-várdai Zokoly-csalácL 
1868. 509. 
— Foglalkozás, időtöltés, játék a XVI. és XVII. században. 
1887. 289. 
— Hibaigazítás. 1877. 679. 
— Jelentés a bodoki levéltárról. 1875. 700. 
— Jelentés a radványi levéltár egy részéről. 1875. 46. 
— Kortani adalék. 1877. 539. 
— Lakodalmak a XVI. és XVII. században. 1883. 217. 
^ ^ - M a g y a r köriratú pecsétek a XIV. és XV. századból. 1880. 
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— Még két magyar köriratú pecsét. 1867. 425. 
— Thurzó Szaniszló gróf lakomái 1603-ban. 1892. 197. 
Rainiss Gyula : A czisztercziek a Rákóczi-korban. 1881. 155, 
Rajner Gyula : A znijó-váralja-túróczi bizottság jelentése. 1875. 
182. 
Rakovszky István : Adalékok a magyar ágyúk történetéhez. 
1875- 7З2. 
Ráth György : Arragoniai János. 1890. 328. 414. 
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— Két kassai plébános a XVI. században. (Fröhlich Tamás, 
Huszár Gál.) 1895. 26. 119. 226. 329. 441. 
— könyvism. : Paikoss Endre : A kassai helvét hitv. egyház 
megalakulásának története. 1894. 622. 
Ráth Károly : Az alkudozások kezdete Bocskay Istvánnal az 
1605-dik cv nyarán. 1867. 317. 
— Megnyitó beszéd a budavári 20o-ados emlékünnepen. 1886. 
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Récsey Viktor : Egy XV—XVI. századbeli kéziratos formulare 
Jászóvárott. 1898. 494. 
Jurisich Miklós két levele Kőszeg 1532. évi ostromáról. 
1883. 458. 
— Levél a szerkesztőhöz. (Analecta recentiora.) 1907. 463. 
-—=_üßze tek a tihanyi apátság alapítóleveléről. 1906. 174. 
— Thurzó György nádor latin epigrammája. 1889. 777. 
könyvism. : Traut Hermann : Kurfürst Joachim II. von 
Brandenburg und der Türken Feldzug vom Jahre 1542.1893.72. 
f e i n e r János : A magán kegyúri jog hazánkban a középkorban. 
1907. 490. 
Ede : A János-lovagok Sopronban. 1910. 542. 633. 
Béla király és a János-lovagrend Magyarországon. 1901. 
——=J£óbert Károly és a János-lovagrend. 1903. 515. 
Reizner János : Jelentés a b. Palocsay-család levéltáráról. 1872. 
<>35 • 
Jelentés Sáros megye levéltáráról. 1881. kiránd. 88. 
Relkovic Néda : A íelsőmagyarországi hét alsó bányaváros 
legrégibb közgyűlési jegyzőkönyvei. (1561—1623.) 1913. 
518. 591. 
— Embervásár a török időkben. 1910. 113. 
könyvism. : Jansen. Max : Jakob Fugger der Reiche. 1914. 
626. 
Réthy László könyvism. . Oláh történelmi kiadványok. 1892. 56. 
— Rudow W. : Geschichte des rumänischen Schrifttums bis zur 
Gegenwart. 1893. 63. 
Révész Imre : A Rákóczi—Rozsnyai-ének Bocskayról s egy 
általános történelmi napló tervezete. 1872. 197. 
— Jelentés a hazánkra vonatkozó zürichi kéziratok egy kis 
másolati töredékéről. 1875. 572. 
— Sinay Miklós magyar történetbúvár emlékezete. 1868. 217. 
298.' 
Révész Kálmán : A kassai református főiskola. 1908. 123. 
— A megyei bizottság jelentése. 1883. kiránd. 60. 
— Az »Egyháztörténelmi Emlékek« ügyében. 1903. 81. 
520. 
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-— Adatok a magyar protestáns gályarabok számára s az ide 
vonatkozó művekre nézve. 1897. 956. (940.) 
Egy Bethlen Gábor-korabeli pasquillusról. 1897. 374. 
Mikor végezték ki I. Károly angol királyt? 1904. 279. 
Pótlékok a magyarországi latinság szótárához. 1903. 190. 
388. 
II. Rákóczi György halála napja. 1899. 838. 
— könyvism. : Balogh Ferencz : A magyarországi protestáns 
egyházak története. 1906. 68. 
Békefi Rémig : A sárospataki ev. ref. főiskola 1621-iki tör-
vényei. — A debreczeni ev. ref. főiskola XVII . és XVIII. sz. 
törvényei. 1899. 924. 
Dalton Hermann : Lasciana, nebst den ältesten evang. Synodal-
protokollen Polens. (1555—61.) 1898. 252. 
Dézsi Lajos : Heyden Sebald gyermeki elbeszéléseinek latin-
magyar szövege 1531-ből. 1897. 948. (935.) 
Egyháztörténelmi emlékek a magyarországi hitújítás korá-
ból. Szerkeszti : Bunyitay V., Rapaics R., Karácsonyi J . 
I. k. 1902. 654. II. k. 1905. 168. 
Hanuy Ferencz : A vegyes házasságok jogtörténete, különös 
tekintettel Magyarországra. 1904. 473. 
Karácsonyi János : A protestantizmus első magyarországi 
hirdetőire vonatkozó tudósítások bírálata. 1902. 760. 
— Karácsonyi János : Magyarország egyháztörténete főbb voná-
saiban 970—1900-ig. 1907. 169. 
Kovács Gyula és Roszner Ervin br. irodalmi vitája a »Régi 
magyar házassági jog« felett. 1888. 570. 
— Magyar evangelikus egyháztörténeti emlékek. K. Prónay 
Dezső br. Sajtó alá rend. : Stromp László. 1906. 153. 
Mihalovics Ede : A katholikus predikáczió története Magyar-
országon. 1901. 744. 
Mokos Gyula : A dunántúli ág. hitv. evang. egyház 1598-iki 
törvénykönyve. 1892. 346. 
Mokos Gyula : A herczeg-szőllősi kánonok. 1902. 277. 
— Si nay Miklós : A magyar- és erdélyországi reformáczió tör-
ténete 1564-ig. 191X. 800. 
Zoványi Jenő : Tanulmányok a magyar protestáns egyház 
és irodalom történetéből. 1888. 366. 
Zsilinszky—Farkas—Kovács—Pokoly : A magyarhoni protes-
táns egyház története. 1907. 555. 
Révay József könyvism. : Kármán Miklós : Szent Ambrózius 
milanói püspök közéleti munkássága. 1910. 835. 
Révay Miklós : Conventio a XVII-ik századból. 577. 
Richter Ede : Két episod Balassa Bálint életéből. 1902. 912. 
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Riedl Frigyes : A Tisza régi neve. 1881. 511. 
Rodiczky Jenő : Az indus tyúk származásáról. 1893. 637. 
Rómer Flóris : A czéhládákkal való körmenetek Magyarorszá-
gon. 1877. 563. 
— A pozsonyi káptalan újabban talált egyházi ékszerei. 1868. 95. 
—• A történeti érzék keltése a közönségnél ünnepi menetek, 
színpadi előadások, nemzeti képek, történeti kiállítások és 
muzeumok által. 1885. kongr. 114. 
— Az ősrégi agyagmívesség viszonya a történelemhez. 1868. 413. 
— Adalék a magyar ötvösség történetéhez. 1877. 222. 407. 795. 
—- Czímertani kérdés. 1869. 201. 
—- Igazolásomul. 1872. 653. 
Régi pecséteinkről s különösen Drugeth János 1332-iki pecsé-
téről. 1875. 54. 
— Zsid pecséte a XVII-ik századból. 1874. 584. 
Roszner Ervin br. könyvism. : Ozorai József : Az egyházi 
vagy praedialis nemesek és birtokuk. 1888. 71. 
Rozvány György : Czigányaink történetéhez. 1895. 577. 
—• könyvism. : Oláh György : Békés vármegye 1848—1849-ben. 
1894. 254. 
Rudnay Béla : Magyar levél 1552-ből. Szentpétery János Révay 
Ferenczhez. 1875. 351. 
Sacken br. : Nyüt levél. 1882. 699. 
Salamon Ferencz : A húnok és Pannónia. 1882. 236. 
—- A magyar haditörténethez a vezérek korában. 1876. 1. 686. 
7^5-
— A rómaiság elenyészte Pannoniában s különösen Aquincum 
vidékén. 1881. 643. 
— Alsó-Pannonia a góth és longobárd megszállás alatt. 1882. 1. 
— Hol volt Attila főszállása ? 1881. 1. 
— B. Kemény Zsigmond emlékezete. 1876. 56. 
—- Mosaburg és megyéje. 1882. 89. 
—- Pest város történetéből. 1875. 533. 
irr-Jótlék a magyar haditörténethez a vezérek korában. 1877. 
Í24. 
— könyvism. : Mygnert Hermann : Das Kriegswesen der Ungarn. 
1877. 64. 
Sasinek V. Ferencz : A longobárdok történetéhez. 1898. 168. 
— Egy fogadalmi kép. 1897. 651. 
— Felelet Márki Sándor válaszára. (Szt. Paulinus és az avarok.) 
I905- З76. 
— Levél a szerkesztőhöz. (Szt. Paulinus és az avarok.) 1905. 69. 
— Zalavár és Mosoburg. 1906. 172. 
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Scherer Ferencz könyvism. : Kutschera Hugó : Die Chasaren. 
1912. 62. 
Schmidt Vilmos : Az olmiitzi városi levéltár magyar vonatkozású 
okiratai. 1889. 207. 
—- Báthory Gábor és Bethlen Gábor viszonya a lengyel koroná-
hoz. 1887. 14. 97. 
Schönherr Gyula : A nagybányai bizottság jelentése. i889.kiránd. 
126. 
^znjegyzetek Zsigmond király és az egyházszakadás történetéhez. 
1902. 766. 
Schulcz Ferencz : Vajda-Hunyad váráról. 1869. 429. 
Schullerus Adolf : A szeget szeggel történetéhez. 1893. 728. 
Schwarcz Ignácz : A fürdők történetéhez Magyarországon. 1891. 
279. 
Schweng József : Történelmi apróságok. 1898. 554. 
Schwicker J. H. Felelet Ballagi A. úr bírálatára. 1884. 275. 
— Magyarország és a bajor örökösödési háború. 1878. 389. 487. 
—-—Sebestyén Gyula : Adorján nótárius. 1898. 468. 
Bátori 'Sigray Pál : Boldog Báthory László méltatása. 191г. 658. 
âiôié Nándor : A Nándorfejérvár név jelentéséről. 1915. 615. 
Smolka Szaniszló : Fekete Iván. 1883. 1. 
Sólyom Fekete Ferencz : Jelentés Hunyad vármegye közlevél-
tárairól, családi levelesládáiról s elszórt okmánykincseirőL 
1887. kiránd. 32. 
Sörös Pongrácz : A hódoltsági terület adózásáról. 1899. 813. 
— A magyar országgyűlés Rákos neve. 1916. 553. 
„r— A székesfehérvári őrkanonokság története 1543-ig. 1916. 565. 
— Az 1306-iki papiros-oklevél. 1907. 81. 
— Adat Karai László életéhez. 1903. 473. 
— Athinai Deák Simon. 1905. 497. 
—• Benyovszky Móricz gróf körözése. 1912. 545. 
—• Dobozi halála helye. 1912. 782. 
— Episod a nagy napokból. (1848.) 1900. 357. 
— Forgách Ferencz, a bíboros. 1901. 577. 690. 774. 
— Forgách Ferencz élete. 1896. 519. 634. 
— Forgách Ferencz kortörténelme. 1897. 97. 201. 
—• Forgách Ferencz kortörténelmének pécsi kézirata. 1915. 222. 
— Ghimesi Forgách Simon báró. 1899. 595- 698. 
— Illicini Péter életéhez. 1897. 804. 
— Lévai Cseh Péter. 1903. 824. 
•—• M?krai Benedek. 1902. 952. 
— Makrai Benedekről. 1905. 69. 
— Meghívó Forgách Ferencz temetésére. 1905. 779. 
— Meszlény Benedek. 1908. 401. 540. 
Mikor lett Pálóczi Mátyus nádor? 1900. 74. 243. 
Oláh Miklós győri kanonoksága. 1915. 678. 
— JS£I. Pius pápa Bécsben. 1900. 946. 
— Telegdi János. 1906. 342. 
— Urtem, Urton, Palus, Mocsártó. 1900. 462. 
Zermegh János és munkája. 1907. 97. 219. 
könyvism. : Bártfai Szabó László : Ghymesi Forgách Ferencz 
U535—I577-)- — Bártfai Szabó László : Ghymesi Forgács 
—Ferencz váradi püspök évkönyvei, tekintettel művelődés-
történeti adataikra. 1905. 457. 
- Békefi Rémig : A Balaton környékének egyházai és várai a 
középkorban. 1907. 747. 
"^^Çsomor Lajos : A kolozsmonostori benczés apátság és birtokai 
1556-ig. 1912. 527. 
Hodinka Antal : Tanulmányok a bosnyák-djakovári püspökség 
történetéből. 1898. 446. 
)llányi Ferencz : Esztergomi kanonokok. (1100—1900.) 
1900. 526. 
Madzsar Imre : Adatok Forgách Ferencz kortörténelmének 
kritikájához. 1901. 835. 
— Takáts Sándor : Rajzok a török világból. I—II. k. 1916. 
650. 
Sötér Ágost : Moson megye monographiája ügyében. 1898. 957. 
Stessel József : A Héderváriak ősei Karinthiában. 1882. 57. 
. márczi prépostság és a horpácsi monostor. 1901. 146. 
A Németújváriak és Héderváriak leszármazásához. 1896. 
429. 
— Az óbudai egyetem történetéhez. 1882. 608. 
Adalékok Sopron vármegye történeti földrajzához. 190Ő. 239. 
Castrum volt-e Kismarton az Árpádok alatt? 1898. 57. 
F iaknó múltja. 1889. 294. 
Jogszabályok a szarvkői uradalomban. 1908. 824. 
— Lébenyi Lipót ivadékai. 1891. 140. 
— Locsmánd vár és tartománya. 1900. 675. 
— Majad nevű helység Sopron megyében. 1883. 366. 
— Megjegyzések a locsmándi várispánság határairól. 1899. 743. 
— Néhány történelmi adat Sopron és Moson vármegyékről. 
1897. 26. 
— Régi föld- és vízrajzi adatok. 1904. 240. 
— Rou vára és a Gathel-nemzetség Sopron vármegyében. 1897. 
404. 
- Sopron és Moson vármegye történeti földrajzához. 1900. 10. 
- Sopron vármegye nyugati területe. 1903. 431. 
— Zalavár és Mosaburg. 1906. 268. 
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— Zalavár és Pécs Privina tartományában. 1902. 832. 
Sufflay Milán : A két arbei iker-oklevél. (1071. n i l . ) 1905. 297. 
— A pécsi krónika. 1905. 970. 
Az idéző pecsét a szláv források világánál. 1906. 293. 
— János gercsei főesperes krónikája töredékéről. 1904. 511. 
— Raguza statutuma. 1906. 813. 
« ^ S z l á v párhuzamok a »rex iunior« czíméhez. 1909. 499. 
könyvism. : Békefi Rémig : A pécsi egyetem. 1910. 64. 
— Codex Diplomaticus regni Croatie, Dalmatiae et Slavoniae. 
Coll. T. Smiéiklas Vol. I I . 1905. 850. Vol. III—IV. 1907. 838. 
Vol. V. 1909. 69. Vol. VI. 1910. 333. 
Görög Imre : Gróf Zrínyi Miklós a költő, mint államférfi. 
1907. 352. 
— lvié Aleksa : Istorija Srba u Ugarskoj od pada Smedereva 
do scobe pod Carnoievicem. (1459—1690.) 1915. 544. 
— Magyarország melléktartományainak oklevéltára. I. k. A horvát 
véghelyek oklevéltára. I . k. Szerk. : Thallóczy L. és Hodinka A. 
1906. 356. 
Supala Ferencz : A szombathelyi bizottság jelentése. 1870. 615. 
— XVI. századi magyar levél. 1870. 266. 
- ^Zsigmond királynak a tiszmenai és vodiczai kolostorok részére 
adott négy oklevele. 1873. 115. 
— könyvism. : Rad jugoslavenske akademije sznanosti i umjet-
nosti. XVII . k. 1872. 181. 
Supka Géza : Történelem — művészettörténet. 1910. 250. 336. 
1911. 217. 
Sütő József : Magyar történetírók életéhez. 1874. 501. 
Sváby Frigyes : A megyei levéltárak jövője. 1891. 328. 
— Csáky Benedek végrendelete magyar nyelven, 1490-ből. 
1873. 648. 
- Jakab angol király levele Thurzó György nádorhoz. 1870. 570. 
— könyvism. : Weber S. : Ehrenhalle verdienstvoller Zipser 
des XIX. Jahrhunderts. 1901. 736. 
Szabó Dávid könyvism. : Badics Ferencz : Fáy András élet-
rajza. 1891. 144. 
- Beöthy Zsolt : A magyar irodalom története. I—II. k. 1901. 57. 
— Saint-Beuve : Arczképek a franczia újabbkori társadalomból. 
1889. 163. 
Szabó Dezső : A magyar országgyűlés Rákos neve. 1916. 684. 
— A pozsonyi béke. 1491. nov. 7. 1914. 383. 
—=^i£ét árpádkori oklevél. 1906. 620. 
— Magyar országgyűlések. (1505—1508.) 1908. 697. 
Rákosnak hívták-e Magyarországon az országgyűlést? 1914. 
760. 
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>—Válasz Szekfii Gyulának »A magyar országgyűlések története-
II . Lajos korában« cz. könyvről szóló bírálatára. 1911. 553-
r
=^~hônyvism. : Fógel József : I I . Ulászló udvartartása. 1913-
613. 
Horváth Jenő : Az erdélyi szász városok közgazdasági viszo-
nyai a nemzeti fejedelemség megalakulásáig. 1906. 361. 
Ortyay Tivadar : Mária, I I . Lajos magyar király neje. (M. Tört . 
Életr. XXX.) 1915. 535. 
— Szendrei János : Miskolcz város története. (1000—1800.) 
1906. 149. 
Szabó István : Anonymus Arpalice-je. 1890. 367. 
Szabó Károly : A homonna-sztárai bizottság jelentése. 1871. 672. 
— A Kendefiek a XIV. és XV. században. 1868. 22. 
—-A késmárki bizottság jelentése. 1872. 678. 
— A királyi regősökről. 1881. 553. 
— A kolozsvári magyar polgárok összeírása 1453-ban. 1882. 71. 
— A magyarországi székely telepekről. 1880. 490. 
A »Székely« nemzeti névről. 1880. 404. 
— A zöld ág, mint a székely főtisztek jelvénye. 1889. 193. 
— Az Andrássy-család 1569-iki csíki adományleveléről. 1875. 
429. 
.»Az János király fiáról való szép cronica« szerzőjéről. 1S71. 
180. 
Az 1290-ki óbudai országgyűlés végzései. 1884. 473. 
- Árpádkori regesták a vörösvári levéltárból. 1870. 605. 
Balassa Bálint ismeretlen költeményeiről 1879. kiránd. 94. 
Báthori István erdélyi vajda és székely ispán bukása 1493-ban-
1889. 701. 
Egy adat Dózsa György életére. 1876. 18. 
- Egy székely örökségi per 1535-—1538-ban. 1875. 592. 
III . Endre fogsága 1292-ben. 1884. 97. 
— Ezüstművek és drágaságok összeírásai a XVI. századból. 
1877. 546. 
— Huszár Gál életéről és nyomdájáról. 1867. 146. 
- I g a z - e , hogy a kárpátalji felföldet nem Árpád, hanem Szent 
I s tván foglalta el? 1868. 281. 475. 
Jelentés a nagy-eresei gróf Toldalagi-család radnótfáji levél-
táráról. 1887. kiránd. 71. 
— Jelentés a vajda-hunyadi görög-katholikus egyház levél-
táráról. 1887. kiránd. 48. 
— Komáromi Csipkés György magyar nyelven kiadott mun-
káiról. 1873. 345. 
— Könyvtári jelentés. 1870. 613. 1871. 685. 1872. 688. 
-— Magyar levél 1542-ből, Lőcse város levéltárából. 1872. 647. 
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Még néhány szó Huszár Gál életéről. 1867. 421. 
Toldy Ferencz emlékezete. 1876. 177. 
Tököly Imre hűtlenségi pere Erdélyben 1685-ben. 1869. 209. 
XV. és XVI. századbeli magyar nyomtatványok. Melléklet a 
Századok 1876. évf. 6. füzetéhez. 
könyvism. : Nagy János : A székelyek scytha-hún eredetűsége 
és az ellenvélemények. 1880. 335. 
Pintér Sándor : A palóczokról. 1880. 598. 
Szádeczky Béla : A kispalugyai bizottság jelentése. (Liptói kir.) 
1909. 928. 
Szádeczky Lajos : A bujdosó kuruczok emlékei Törökországban. 
1904. 595. 
A Dlugosz-ünnepély Krakóban. 1880. 613. 
A fogarasi nyilvános levéltárakról. 1890. 732. 
A fraknó-vári bizottság jelentése. 1883. kiránd. 76. 
A hunyadvármegyei kirándulás. 1887. kiránd. 88. 
A kuszti bizottság jelentése. 1889. kiránd. 108. 
A krakói akadémia történelmi kiadványairól. 1882. 74. 
A kirándulás története. 1889. kiránd. 139. 
A magyar történeti kongressus naplója. 1885. kongr. 181. 
A M. Tört. Társulat Soproni kirándulása, 1883. kiránd. 95. 
A naptárjaví tás történetéhez. 1882. 656. 
A pápa békeközvetítése Báthory és az orosz czár között. 
1885. 289. 
—- A péchújfalusi Péchy-levéltárról. 1890. 268. 
- A szász egyetem levéltára. 1892. 260. 
— A székely határőrség szervezése és a mádéfalvi veszedelem. 
1900. 197. 326. 
Az Apafiak sírboltja és hamvai. 1909. 185. 273. 
Az oláh telepítés kérdéséhez. 1908. 938. 
Az oláh telepítés legelső okleveles emléke. 1908. 577. 
Adalékok a babona és hiedelmek történetéhez. 1882. 774. 
Adatok Eger ostromához 1552-ben. 1880. 487. 
Báthory Is tván emlékirata a muszka czárhoz 1584-ben. 
1884. 511. 
Báthory Is tván és egy magyarországi összeesküvés. 1886. 
851. 
Báthory I s tván király titkos terve a magyar királyságot 
és erdélyi fejedelemséget illetőleg. 1882. 497. 
Báthory Zsigmondné. 1883. 50. 129. 256. 
Báthory Zsigmondné hitbére az 1619-iki érdél y i országgyűlés, 
előtt. 1890. 231. 
Bethlen Gábor és Trencsén vármegye. 1915. 353. 479. 
Bethlen Ka ta gr. élete és végrendeletei. 1895. 523. 
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— Cserey Mihály jegyzőkönyvei. 1903. 891. 
— Deák Farkas emlékezete. 1895. évk. 12. 
—- Észrevételek Meltzl Oszkár »Az erdélyi szászok iparáról« 
írt értekezésére. 1892. 784. 855. 
Földesurak és jobbágyok szerződése »német jog« szerint 
1435-ből. 1909. 940. 
— Haller Gábor történetéhez. 1886. 523. 
Jelentés a gróf Forgách-család levéltáráról. (Alsó-Kemenczén 
és Csákányban.) 1887. 560. 
Jelentés a sárközújlaki Péchy-levéltárról. 1889. 522. 
Jelentés a zboró-bártfai bizottság működéséről. 1881. kiránd... 
i n . 
- J £ i j r t a a Lajos király haláláról kesergő levelet. Válasz Erdélyi-
nek. 1893. 819. 
— Lengyelföldi levéltárakról magyar történelmi szempontból. 
1881. 313. 411. 
—- Likava vár romjai. 1909. 936. 
— I. Lipót mátkájának bevonulása Bécsbe. 1884. 142. 
-— Nagybánya régi iparáról és czéheiről. 1889. 673. 
— Pekry Lőrincz gróf levéltára. 1908. 301. 416. 
—- Podolini történeti emlékek. 1909. 943. 
— Szabó Károly emlékezete. 1894. 195. 
— Szamosközy magyar históriás éneke az 1610-iki Kendy-féle 
összeesküvésről. 1899. 211. 310. 
— Thököly erdélyi fejedelemsége. 1898. 230. 328. 420. 499. 621. 
695. 
Válasz Erdélyi 3. »kesergő levelére«. 1894. 69. 
— Zarkozewski Vincze dr. műveiről. 1887. 375-
— könyvism. : Deák Ferencz emlékezete. Levelek. (1822—1875.) 
1890. 78. 
— Kováts Gyula : A házasságkötés Magyarországon. 1884. 444. 
Künn Géza gr. : Relationum Hungarorum cum oriente, genti 
busqué orientális originis história antiquissima. 1893. 786. 
— Lukács Ödön : Nyíregyháza szabad kiváltságolt város törté-
nete. 1887. 652. 
Munkás László : A királyi magyar posta története. (1528— 
1715.) 1912. 389. 
Smolka Szaniszló : Wycieczka de Wegier. 1882. 674. 
Történeti értekezések iskolai értesítőkben. 1884. 717. 1885. 
176. 
Szalay Ágoston : 1673-iki magyar köriratú pecsét. 1871. 435. 
Szalay Imre : Magyar köriratú pecsétek. 1877. 678. 
— Szalay Ágoston régiséggyüjteményének ismertetése. 1877. 586. 
Szalay József : A városi bizottság jelentése. 1883. kiránd. 53-
9» 
— Az 1683-iki hadviselés és irodalma. 1884. 561. 643. 750. 827. 
— Elfeledett magyar király. (IV. Ferdinánd.) 1886. 161. 
— Nápolyi László trónkövetelése és Velencze. 1882. 557. 643. 
751. 836. 
^ ^ V á r o s a i n k nemzetiségi viszonyai a XI I I . században. 1880. 
Í33-
— könyvism. : Broglié. Duc de, Frédéric II . et Marie Therese 
d'après des documents nouveaux. 1883. 600. 702. 809. 
Károlyi Árpád : Illésházy István hütlenségi pöre. 1883. 878. 
— Schwicker J . H. : Die Deutschen in Ungarn und Sieben-
bürgen. 1884. 74. 
Szalay László : Klement János Mihály, II. Rákóczi Ferencz követe 
Berlinben, Hágában, Londonban. 1870. 1. 73. 
Szamota István : Orosz, szerb és bolgár kútfők néhány magyar 
vonatkozású adatai. 1892. 371. 
Szász Károly: Elnöki beszéd. 1885. kongr. 108. 
P. Szathmáry Károly : A nagy-enyedi főiskola kültörténete-
1662-től 1704-ig. 1867. 177. 
I. Bánffy György halála, br. Wesselényi István naplója u t án . 
1887. 121. 
Szécsen Antal gr. : Az erdélyi történet és történetírás jelentősége. 
1887. kiránd. I. 
Elnöki megnyitóbeszédek. 1890. 97. 1891. 155. 25. év. emlék-
könyv. 3. 
Emlékbeszéd a budavári 200-ados emlékünnepen. 1886. 672. 
Gróf Esterházy Bálint emlékiratairól. 1877. kiránd. 50. 
Jelentés a Bay Ilona úrhölgy által kitűzött pályakérdésre 
beérkezett pályamüvekről. 1882. 265. 
— Nyilatkozat. 1882. 609. 
könyvism. : Ipolyi Arnold : Veresmarti Mihály megtérése 
históriája. 1877. 758-
Szederkényi Nándor : Levél a szerkesztőhöz. (Dobó István egri 
ágyúmestere.) 1901. 844. 
Szegedy Rezső : Az illyrismus és Gaj Lajos levelezése. 1912. 265. 
345. 424. 505. 585. 662. 748. 
Székely Sándor : Adalék a városok statútumaihoz. 1870. 259. 
- Boszorkányper 1715-ben. 1869. 67. 
Szekfü Gyula : Két historiographus C.astaldo erdélyi seregében.. 
1914. 17. 
Szabó Dezső válaszára. 1911. 654. 
Szamosközy müve az 1594. év eseményeiről. 1908. 217. 
könyvism. : Mitrofanov, Paul von : Joseph II. 1912. 298.. 
— ^ Szabó Dezső : A magyar országgyűlések története II . Lajos 
korában. 1911. 448. 
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Szekulics Géza : Beatrix királyné emléke a délszláv népköltészet-
ben. 1912. 607. 
Dóczi Péter a délszláv költészetben. 1912. 717. 
— Csongrád vármegye főispánjai. 1873. 553. 
Még egyszer Ráday Pál sírirata. 1873. 296. 
Ráolvasás és titokőrzés. 1873. 72. 
Ujabb községi pecsétek. 1872. 421. 
Széli Farkas : Egy XVI-ik századi codex históriás énekei. 1884. 
580. 662. 
-gp^Szémán István könyvism.: Kiizelya Zeno: Korvin Mátyás-
magyar király a szláv népköltészetben. 1912. 138. 
Szemere Attila : A nemzetgazdaság történetéhez hazánkban a 
mult században. 1885. 385. 469. 
Szendrei János : A Kapiak családi levéltára. 1890. 337. 
— A kassai Rákóczi-ereklyekiállítás 1904. 637. 
Egy megbukott görög boltos a XVII-ik században. 1888. 
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Magyar hadtörténelmi emlékek. 1896. 944. 
Megyei élet, adózási és árviszonyok Borsod vármegyében a 
XVI. és XVII . században. 1883. 804. 867. 
könyvism. : A magyar honfoglalás kútfői. A honfoglalás-kor 
hazai emlékei. Ism. : Hampel József. 1905. 666. 
— Érkövy Adolf : A telepítési kérdésről. 1883. 467. 
Könyöki József : A középkori várak, különös tekintettel Ma-
gyarországra. 1906. 563. 
Milleker Bódog : Geschichte der kön. Freistadt Wersetz. 1888. 
272. 
Szentkláray Jenő : A karlóczai patriarchális és a fruskagórai 
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— könyvism. : Dangeau őrgróf magyar vonatkozásai : Journal 
du Marquis de Dangeau. 1875. 477. 
— Ereky Álfonz : Mérték-, súly- és pénzisme. 1882. 66. 
— György Aladár : Az egyetemes művelődéstörténelem vázlata. 
1875. 407. 
— Helmár Ágost : Bonfininak mint történetírónak jellemzése 
és műve, kútfőinek kimutatása s bírálati méltatása. 1876. 
854-
— Krizskó Pál : A körmöczi régi kamara és grófjai. 1880. 244. 
— Newald János : Niclas Graf zu Salm. 1880. 684. 
— Strausz Àdolf : Bosnyákföld és népe. 1884. 79. 
— Wichner Jakab : Geschichte des Benediktiner-Stiftes Admont. 
1879. 73-
Thaly Kálmán : A b. Nyáry-család kuruczvilági serlege. 1869. 
673-
— A br. Orlay- és gróf Serényi-család. 1898. 200. 
— A b . Orlay-család történetéhez. 1899. 108. 
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A Bercsényi grófok czímere. 1868. 270. 
A Bercsényiek politikai pártállása. 1886. 186. 
A bujdosó vezérek bizonyság-levele Apafi ellen, 1685-ből. 
1869. 266. 1872. 123. 
A Carafa által kivégeztetett Keczer Gábor és Véber Dániel 
elkobzott ingóságainak leltára. 1874. 137. 
A gr. Andrássy-család levéltárai. 1874. 248. 
A gr. Bercsányi-család nemzedékrendje. 1877. ^79-
A Jerney-kéziratgyüjtemény. 1877. 347. 
A lőcsei bizottság jelentése. 1872. 579. 
A lőcsei fehér asszony. 1909. 449. 
A lőcsei nyomda történetéhez s Pápai Páriz Ferencz életéhez 
adalék 1709-ből. 1884. 9°3-
A Magyar Történelmi Társulat keletkezése. 1867. 1. 
A névtelen labancz-napló többé nem névtelen. 1872. 125. 
A Rákóczi-ház és Árpád vére. 1882. 239. 
A régi Rákócziak, különösen Rákóczi Zsigmond történetéhez. 
1869. 197. 
A styavniki várkastély. 1887. 727. 
A szathmári béke történetéhez. 1887. 465. 
A szécsényi országos szövetséglevél. 1870. 337. 
A székely székek szokása. 1869. 125. 
A székelyeket 1706-ban Napra, Holdra, Csillagokra esketik.. 
1875. 62. 
A szent-antal-selmecz-korponai bizottság jelentése. 1869. 608. 
A zircz-czisterczek admiinstratora a Rákóczi-korban. 1881.768. 
Az egri vár ágyúi és lőszerei. 1872. 337. 
Az ónodi országgyűlés történetéhez. 1896. 1. 97. 
Adalék a debreczeni könyvtár és nyomda, továbbá a nagy-
enyedi főtanoda történetéhez. 1872. 121. 
Adalék a magyar háziipar történetéhez. 1552-ből. 1874. 513. 
Adalék a sághfai Sándor-család nemzedékrendéhez. 1871. 140. 
Toldalék. 1871. 355. 
Adalék az első oláh biblia történetéhez. 1871. 718. 
Adalék az 1632-iki nyírségi és kassatáji pórlázadás történeté-
hez. 1871. 436. 
Adalék Mányoky Ádám híres magyar képíró életéhez és Rákóczi 
mint műbíráló. 1874. 512. 
Adalékok az 1735-iki Péró- s 1754-iki Törő-, Pethő- és Buj-
dosó-féle népforrongás történetéhez. 1870. 30. 
Adalékok Koháry István fogságának történetéhez. 1870. 649. 
Adalékok Zrínyi a költő életéhez. 1883. 59. 
Aszaló város, Sároskispatak és Nagybári faluk X VII-ik századi 
magyar pecsétei. 1872. 53. 
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— Attila paizsa. 1886. 441. 
— Balassa Bálint életéből. 1890. 689. 
— Balassa Bálint és újon fölfedezett versei. 1875. 1. 
— Báthory Zsófia levele Zrinyi Ilonához. 1873. 72. 
— Bay Mihály és Pápay Gáspár naplója tatárországi követsé-
gükről. 1873. 538. 603. 
— Bercsényi ismeretlen emlékirata XIV. Lajoshoz. (1701.) 1887.1. 
— Bercsényi Miklós mint m. kir. udv. cancellár. 1874. 709. 
— Berthóty Ferencz kurucz generális mint régész. 1880. 486. 
— Bessarábiai magyarok. 1868. 582. 
— Bethlen Gábort urául, királyául elismerő magyar levél Radul 
moldvai vajdától. (1623.) 1874. 59. 
— Bezegh Gábor sírirata. (1706.) 1876. 257. 
— Bottyán tábornok haláláról s temetőhelyéről. 1867. 167. 
— Buda ostromához. 1886. 716. 
— Diplomatia versekben. (17.10.) 1895. 772. 
— Draskovich Miklós országbíró Thököly dunántúli biztosaihoz. 
1872. 483. 
— Dunántúli hadjárat 1707-ben. 1879. 277. 365. 453. 629. 1880. 
22. 118. 
— Egykorú jelentés a kassai citadella megvételéről 1682-ben. 
1872. 416. 
— Egykorú jellemzés Mikes Kelemenről. 1898. 490. 
— Elnöki beszéd. 1877. kiránd. 72. 
— Elnöki megnyitó. 1889. kiránd. 3. 
— Enyingi Török Imre. 1881. 67. 
— Érdekes episod Buda 1686-iki vívásának történetéből. 1884. 
604. 
— Éremtani adalék a rézpolturák és libertások érczanyagához. 
1881. 776. 
— Észrevétel. 1883. 896. 
— Fejedelmi ajándék könyvajánlásért. (1645.) 1873. 141. 
— Gábor király. Zsuzsánna királyné. 1876. 169. 
— Ghymesi gróf Forgách Simon mint író. 1882. 529. 617. 
— Gróf Csáky László tudósítása a müncheni fejedelmi palotáról 
és a Wittelsbach-ház kincseiről. (1685.) 1885. 345. 
— Gróf Tournon. 1887. 729. 
— Gyógyítások ráolvasás és babonaság által. 1883. 363. 
— Gyöngyösy István a költő életéhez. 1898. 15. 
— Gyürky Ádám temetési zászlaja 1704-ből. 1869. 133. 
— Hagyományos ősmagyar emlékek régi nagy családaink kincstá-
raiban. 1886. I. 
— Három irodalomtörténeti adalék a Rákóczi-korból. 1892. 904. 
— Három ismeretlen levél Gyöngyösi Istvántól. 1870. 123. 
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Három újabb levél Gyöngyösitől. 1873. 506. 
Hernádnémetii pecsét. 1871. 153. 
Ismeretlen históriás énekek a XVI. és XVII. századból. 1871. 
31. 94. 256. 310. 399. 479. 712. 
Istvánffi és Apor Péter kéziratai az erdélyi ősvadakról Péter-
várt. 1870. 654. 
Istvánfíy István sírverse, temetése és hagyatékai. (1545.) 
1875. 202. 
Jávorka Ádám ezredes s a gr. Forgách- és Rákóczi-levéltár. 
1888. 293. 389- 489- 585-
Jelentés a Radvánszky- és Csáky-levéltárak Rákóczi-kori 
adatairól. 1875. 83. 
Jelentés a Rákóczi-, Aspremont-, Erdődy-levéltárról. 1870. 
581. 
Jelentés Komárom vármegye levéltáráról. 1870. 608. 
Jóslatok és babonás hiedelmek a Rákóczi-korban. 1881. 40. 
" 5 -
Károli Gáspár levele 1575-ből. 1873. 295. 
Károlyi Sándor hadi előterjesztése s észrevételei az 1717-iki 
tatárjárásról. 1867. 55. 
Károlyi Sándor hét levele a zsibói csatáról. 1898. 732. 
Károlyi Sándor versei az »ál Károlyi«-ról. 1873. 513. 
Károlyi Zsuzsána magyar királyné. 1872. 126. 
Ki hozta vissza a hazába Mikes Kelemen kéziratait ? 1875. 
573. 
Ki volt Csobáncz megvédője Rabutin ellen 1707-ben. 1881. 65. 
Kocsi Csergő Bálint. 1885. 65. 
Koháry István rabsága történetéhez. 1872. 238. 
Koháry István tanulókori leveleiből. 1876. 384. 
Koháry-műemlékek a szentantali kastélyban. 1871. 56. 
Konstantinápolyi újabb kutatások a Rákóczi-emigratio korá-
ról. 1890. I . 102. 
Könyvtári és képzőművészeti adalék. 1886. 912. 
Körössy György följegyzéseiből. (1707—1708.) 1888. 42. 156. 
Kőrössy György történelmi és nemzedékrendi följegyzései 
a XVII-ik században. 1875. 311. 
Kurucz katonai érdem jel. 1886. 345. 
Kurucz vezényszavak. 1868. 740. 
Lánczy Gyula »Széchenyi Pál kalocsai érsek« czímű tanul-
mányáról. 1882. 479. 
Láthatatlan emberek Murányon, 1709-ben. 1873. 516. 
Lehel kürtje és még holmi. 1896. 773. 
Lengyel képíró Magyarországon a kuruczvilágban és gr. Ber-
csényi László zenemestere. 1869. 744. 
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— Levél a kolozsvári egyetemhez. 1896. 758. 
— Magyar ágyúk a bodoki várban. 1874. 428. 
— Magyar czéhszabályzat a XVI-ik századból. 1875. 736. 
— Magyar levél a Fekete-tenger mellől. (1562.) 1875. 572. 
— Magyar levél 1542-ből. 1870. 489. 
— Magyar levelek a XVI-ik század első feléből. 1874. 346. 
— Magyar történetírók életéhez. 1874. 53. 126. 2x3. 1875. 282. 
— Még egy levél Gyöngyösi Istvántól. 1871. 281. 
—• Még egy levél Rimay Jánostól. 1870. 333. 
— Még egyszer a kurucz hadi érdemjelről. 1886. 544. 
— Még valami Páriz Pápairól. 1895. 178. 
— Még valami Thököly és a bújdosók sírjairól Izmidben s Izmid 
tá ján. 1890. 366. 
— Megint három magyar köriratú községi pecsét. 1868. 663. 
— Meteorkő-hullás 1705-ben a Vág-Duna mellett. 1875. 420. 
—- Montecuccoli Zrínyiről. 1883. 685. 
— Nádasdy Ferencz országbíró vadászdiplomája és utasítása 
fővadászmestere számára. (1660.) 1875. 498. 
— Nagy-Kőrös pecséte 1687-ből. 1869. 499. 
— Nagykőrös pecséte. 1870. 731. 
—- Néhány új adat Ocskay László életéhez. 1901. 430. 
— Névcsere. (Bottyán.) 1868. 138. 
— Nova Posoniensa. 1872. 427. 
— Nyilatkozat. 1889. 355. 
— Nyilt levél Deák Farkashoz. 1885. 683. 
— ö t magyar községi pecsét a XVI. és XVII . századból. 1869. 64. 
— Pekry Lőrincz gr. zászlaja. 1867. 313. 
—• Pótlék a gr. Bercsényi-család nemzedékrendjéhez. 1878. 847. 
— Pótlékul Jávorka Ádám életrajzához. 1888. 768. 
— Ráday Pál sírirata. 1870. 258. 
— Rákóczi Erzsébet mint költő. 1900. 481. 
— Rákóczi Erzsébet síremléke Horvátországban. 1891. 764. 
— I. Rákóczi Ferencz ha ála és temetése. 1873. 661. 
— II. Rákóczi Ferencz Angliában. 1898. 844. 
— II. Rákóczi Ferencz hamvai. 25. év. emlékkönyv. 25. 
— II. Rákóczi Ferencz kora a gr. Csákyak, Szepes vármegye és a 
b. Palocsay-család levéltáraiban. 1873. 9. 100. 172. 
— I. Rákóczi György és Bánffy Dénes ágyúi. 1875. 347. 
— I. Rákóczi György szabályzata udvari bejárói számára. 1875. 
341 -
— III. Rákóczi György. 1868. 586. 
—- Rákóczi-féle unicum a Bosporus partjáról. 1889. 767. 
— Rákóczi-kehely Gömörben. 1895. 564. 
— Rákóczi tüzérsége történetéhez. 1898. 806. 
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— Régi ágyúnevek és föliratok. 1870. 415. 
— Régi ház- és harangfeliratok. 1869. 269. 
— Régi magyar helynevek. 1875. 348. 
-— Régi magyar községi pecsét. 1870. 204. 
— Régi magyar községi pecsét és új adat Bercsényi menekülésé-
hez. 1870. 567. 
-— Régi magyar községi és czéhpecsétek. 1873. 361. 
— Régi magyar községi pecsétek! 1868. 507. 1869. 270. 571. 
— Régi magyar községi pecsétek a Koháry-levéltárban. 1871. 
585-
— Rimay János levele Koháry Péterhez. 1870. 195. 
— Rodostó és a bújdosók sírjai. 1889. 457. 561. 
— Rozsnyay Hédervárott. 1868. 345. 
— Salamon Ferencz szobra. 1902. 950. 
— Solt község 1710-iki és Bakony-Szent-László 1695-iki pecséte. 
1874. 220. 
— Steinville tábornok ágyúi. 1870. 257. 
— Székesi Bercsényi Imre. 1884. 193. 289. 385. 
— Szent-Gál nemes község magyar pecséte 1662-ből. 1875. 418. 
— Szolnoki rabság levele Koháry Istvánhoz. 1871. 214. 
— Thököly Imre codicillusa. 1874. 582. 
— Thököly Imre és iskolatársai mint színjátszók. 1880. 411. 
— Tizennégy ismeretlen magyar községi pecsét. 1868. 734. 
— Tüzes Gábor valódi neve. 1882. 852. 
— Ujabb adalékok Gyöngyösi István életéhez. 1872. 199. 
— Vay Ádám síremléke és a Meskó-család Poroszországban. 
1874. 429. 
— Végszó Lánczi Gyula úr »Válasz«-ára. 1882. 789. 
— Viszonválasz Knauz Nándornak. 1886. 832. 
— Vitám et sanguinem. 1886. 913. 
— Wesselényi Pál kuruczos levele Barkóczy Ferenczhez. 1872. 
2 7 3 -
— Zrinyi a költő levele Szepes vármegyéhez a Széchy-pörben. 
1873- 133-
— Zrinyi Ilona válasza Báthory Zsófiához. 1873. 216. 
— Zrinyi Miklós gr. emlékirata II . Rákóczi György fejedelem-
hez. (1653.) 1868. 633. 
— Zrinyi Miklósnak egy ismeretlen levele. 1868. 447. 
századi magyar történeti ének Mátyás királyról. 1872. 8. 
— könyvism. : Chernel : Kőszeg város története. 1879. 598. 
— II. Rákóczi Ferencz önéletrajza. 1876. 316. 
— ifj . Szinnyei József : Irodalmunk története. 1876. 640. 
— Weber Károly : Aus vier Jahrhunderten. 1870. 102. 168. 
Thim József könyvism. : Az újabb szerb irodalom hazánkra vonat-
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kozó termékeiről. 1893. 154. 355. 1894. 154. 559. 1898. 62. 
149. 
— Érdújhelyi Menyhért : Újvidék története. 1895. 566. 
— Golubszki Nóvák : Uszpomene iz narodnog pokreta 1848 i 
1849. 1893. 814. 
— Kovácsevics—Jovánovics : A szerb nemzet története. I. k. 
1895. 260. 
— Ruvarac : О natpiszu na crkvi hercega Stefana a Gorazsdu. 
1893. 159. 
— Ruvarac Ilarion : О petykim patrijarszima. 1893. 261. 
— Ruvarac : Pop Nikodim. 1893. 159. 
— Ruvarac Ilarion : Sztari Szlankama. 1892. 757. 
— Szláv irodalmi szemle. 1893. 815. 
— Szretykovics G. P. : Sarenik u szkopszkoj. 1893. 160. 
ThomaSivskyj István : Adatok II. Rákóczi Ferencz és kora törté-
netéhez. 1912. 113. 192. 758. 
Thury Etele : Dragoni Gáspár és a körmendi főiskola. 1889. 215. 
Thury József : A magyarok eredete, őshazája és vándorlásai. 
1896. 677. 778. 880. 
— A magyaroknak »Szavarti-aszfali« neve. 1897. 317. 391. 
— A török hódítás kezdete Magyarországon. 1893. 559. 
— Bocskay István fölkelése. 1899. 21. 115. 
— Igazság vagy tévedés ? (Várnai csata.) 1902. 642. 
— Ki volt a »Vak török császár« ? 1893. 839. 
— Pecsevi viszonya a magyar történetíráshoz. 1892. 395. 476. 
560. 658. 740. 
— könyvism. : A magyar honfoglalás kútfői . 1903. 240. 
Thury Zsigmond : Adalék a szombatosok történetéhez. 1909. 60. 
Timon Ákos : Levél a szerkesztőhöz. 1903. 269. 
Toldy Ferencz : Adalék I. Balassa Bálint életéhez. 1873. 305. 
1874. 416. 
— Egy XIV. századbeli magyar vezeklő Irlandban sz. Petrik 
purgatóriumában. 1871. 229. 
— Nemzeti történelmünk kezdetei. 1868. 376. 
Tolnai Vilmos könyvism. : Gombocz Zoltán és Melich János : 
Magyar Etymologiai Szótár. 1914. 631. 
Tomcsányi János könyvism. : Szádeczky Kardoss Lajos : Przemysl-
től Breszt-Litowszkig. 1916. 524. 
Tordai Ányos könyvism. : Pintér Jenő : A magyar irodalom törté-
nete a legrégibb időktől Bessenyei György fellépéséig. 1910. 53. 
— Pintér Jenő : A magyar irodalom története Bessenyei György 
fellépésétől Kazinczy Ferencz haláláig. 1913. 769. 
Torma Károly : Adalék az esztergomi aranybulla-másolat pro-
— venientiájához. 1885. 349-
Il l 
— Adalék gróf Lázár Miklós »Erdély főispánjai (1540—1711.)« 
czímű közleményéhez. 1889. 311. 
— Adversariák Bethlen János históriájához. 1885. 423. 
— Balassa Bálint ismeretlen költeményei. 1889. 638. 
— Cserei Mihály írásai. 1885. 352. 
— Érdekes válóper a XVII I . századból. 1885. 603. 
— Két nevezetes okiratgyüjtemény nyomai. 1887. 34§-
— Történeti apróságok. I. Czegei Wass János feljegyzései. I I . 
Zsögödi Mikó János és léczfalvi Gyárfás István, József s Elek 
feljegyzéseiből. I II . Régi könyvek tábláira írt feljegyzésekből. 
1888. 349. 
— könyvism. : Salamon Ferencz : Budapest története. 1880. 
418. 500. 
Torma Miklós könyvism. : Márki Sándor : Dósa György és forra-
dalma. 1883. 883. 
Tóth Lőrincz : Válasz. 1898. 753. 
Tóth Sándor : Észrevételek dr. Iványi Béla úrnak »Sáros vármegye 
monographiája. I. k.« cz. művemről írt bírálatára. 1910. 855. 
Tóth Zoltán könyvism. : Erdélyi Gyula : Veszprém város törté-
nete a török idők alatt. 1914. 735. 
-—=^Fraknói Vilmos : Mátyás törekvései a császári trónra. 1915. 70. 
— Jánossy Is tván : A magyar jobbágyság Mátyás korában. 
1916. 182. 
Tóth-Szabó Pál : A bihari vár . 1900. 547. 
—=^_Jászó a főkegyúri jog történetében. 1905. 119. 223. 
—»-Magyarország a XV. század végén a pápai supplicatiók vilá-
gánál. 1903. I . 151. 219. 327. 
— Mallyó József. 1901. 231. 
=^$agy Lajos király és a jászai konvent. 1905. 574. 
Török Bertalan : Berzeviczi Márton erdélyi kanczellár erdélyi 
birtokai. 1899. 170. 
Török Pál : Szolgabíró. 1909. 320. 
Turchányi Tihamér : Rogerius mester siralmas éneke a ta tá r já rás -
ról. 1903. 412. 493. 
Urbanek Sándor könyvism. : Vivanta Angelo : L'irridentismo 
adriatico-contributo alla discussione sui rapporti austro-
italiani. 1913. 385. 
Váczy János : A nemzeti felbuzdulás. (1790.) 1914. 257. 370. 
— Deák Ferencz beszédei. 1904. 97. 
— Eötvös József br. politikai művei. 1904. 821. 
— Hornyik János ünnepélye Kecskeméten. 1894. 938. 
— Toldy Ferencz. (1805—1875.) 1905. 597. 
Wesselényi Miklós br. ifjúkora. 1910. 529. 617, 
könyvism. : Arany János hátrahagyott iratai és levelezése. 
1890. 430. 585. 
Arany László tanulmányai. 1903. 71. 
Ballagi Géza : A politikai irodalom Magyarországon 1825-ig. 
1888. 851. 947. 
Bayer József : A magyar drámairodalom története. 1899. 53. 
Bayer József : Shakespeare drámái hazánkban. 19x0. 670. 
Beöthy Zsolt : A szépprózai elbeszélés a régi magyar iroda-
lomban. 1887. 158. 1888. 362. 
Berkeszi István : A temesvári könyvnyomdászat és hírlap-
irodalom története. 1900. 457. 
Berzeviczy Albert : Régi emlékek. 1908. 264. 
Bodnár Zsigmond : A magyar irodalom története. 1892. 243. 
Boros Alán : Zsoltárfordítás a kódexek korában. 1904. 269. 
Csaplár Benedek : Révai Miklós élete. 1886. 537. 
Császár Elemér : Verseghy Ferencz élete és müvei. 1904. 70. 
Deák Ferencz beszédei. Összegyűjtötte Kónyi Manó. 1898. 
248. 1899. 155. 
Dézsi Lajos : Magyar író és könyvnyomtató a XVII. szá-
zadban. 1900. 649. 
Emléklapok Vajai br. Vay Miklós életéből. Lévai József 
bevezetésével. 1899. 264. 
Erdélyi Pál : Énekeskönyveink a XVI. és XVII. század-
ban. 1900. 826. 
Értekezések iskolai értesítőkben. 1889. 89. 178. 260. 1890. 
87. 271. 1894. 57. 1895. 86. 179. 1896. 172. 378. 
Ferenczi Zoltán : Deák Ferencz élete. 1905. 660. 
Ferenczi Zoltán : Petőfi életrajza. 1897. 731. 
Fraknói Vilmos : Gróf Széchenyi Ferencz. 1904. 777. 
Gyulai Pál : Kritikai dolgozatok. (1854—1861.) 1909. 437. 
Hartl-Schrauf : Nachträge zum III. Bde von J . R. v. Asch-
bach's Geschichte der Wiener Universität. 1894. 754. 
Heinrich Gusztáv : A német irodalom története. I. к. 1887. 
260. 
Hornyik-album. Szerk. : Kovács Pál. 1895. 80. 
Horváth Cyrill : A magyar irodalom története. I. k. 1899. 
640. 
Hudrn János : A piaristák Zemplén vármegyében. (1707— 
1890.) 1891. 325. 
Huttkay Lipót : Mikes Kelemen törökországi levelei. 1906. 64. 
Irodalomtörténeti Emlékek. I. k. Andreas Pannonius. Nicolaus 
de Mirabilibus. 1886. 725. 
Karácson Imre : А XI. és XII . századbeli magyarországi 
и з 
zsinatok és azoknak a külföldi zsinatokhoz való viszonya. 
1888. 838. 
Kardos Samu : Báró Wesselényi Miklós élete és munkái. 
1905. 946. 
Kohn Sámuel : A szombatosok. 1890. 242. 
Koltai Virgil : Czuczor Gergely élete és munkái. 1886. 75. 
Koltai Virgil : Győr színészete. 1891. 409. 
Kont Ignácz : Étude sur l'influence de la littérature française 
en Hongrie. (1772—1896.) 1903. 246. 
Kőszeghy Pál : Bercsényi házassága. Közli : Thaly Kálmán. 
1894. 350. 
Középiskolák története. 1897. 69. 156. 
Lengyel Miklós : Tompa Mihály élete és müvei. 1907. 68. 
Náményi Lajos : A váradi színészet története. 1898. 437. 
Országh Sándor : Budai színházak és játékszín. (1783—1895.) 
1895. 956. 
Péczeli József meséi. 1890. 173. 
Péterfy Jenő összegyűjtött munkái. I. k. 1902. 172. II . k. 
1902. 845. I I I . к. 1903. 759. 
Régi magyar költők tára. XVI. századbeli magyar költők 
müvei. Közzéteszi : Szilády Äron. V. к. 1886. 812. VI. к. 
1896. 731. 
Riedl Frigyes : Gyulai Pál. 1911. 144. 
Rimay János munkái. Kiadja : Radvánszky Béla br. 1905. 68. 
Schrauf Károly : Magyarországi tanulók külföldön. II. k. 
1894. 355. I I I . к. 1894. 634. 
Schwicker J . H. : Geschichte der ungarischen Litteratur. 
1889. 344. 
Szaák Lujza : Báró Jósika Miklós élete és munkái. 1891. 
674. 
Széchenyi István gr. beszédei. Közzéteszi : Zichy Antal. 
1888. 75. 
Széchenyi István gr. hírlapi czikkei. Kiadja : Zichy Antal. 
I. k. 1894. 242. II . k. 1894. 829. 
Gróf Széchenyi István külföldi útirajzai és följegyzései, össze-
állította : Zichy Antal. 1891. 829. 
Gróf Széchenyi István levelei szüleihez. Kiadja : Zichy Antal. 
1896. 342. 
Gróf Széchenyi István munkái. II . sorozat. I. k. 1905. 472. 
II . k. 1906. 461. 
Szinnyey Ferencz : Bacsányi János. 1905. 360. 
Szinnyey József : Magyar írók élete és munkái. VI. k. 1899. 
831. XII . k. 1909. 251. 
Vadnay Károly : Irodalmi emlékek. 1906. 61. 
A Századok Tartalonimntatója 1867- 1416. 8 
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— Vass Bersalan. Horvát István életrajza. 1896. 47. 
— Vécsey Tamás : Széchenyi és a magyar magánjog. 1895. 
3 7 ° -
— Vértesy Jenő : Kölcsey Ferencz. 1907. 541. 
— Vörösmarty-emlékkönyv. Szerk. : Czapáry László. 1901. 448. 
Váli Béla : Az első magyar színigazgató szabadalomlevele 1696-ból. 
1887. 145. 
Vámbéry Armin : Kamzsa. (1600—1601.) 1887. 7*6- 798. 
— könyvism. : Kuun Géza gr. : Codex Cumanicus. 1881. 157. 
•— Magyarországi török kincstári defterek. Ford. : Velics Antal. 
I . k. 1887. 361. 
Várnai Sándor : könyvism. : Huffelmann A. M. : Clemenza von 
Ungarn, Königin von Frankreich. 1912. 622. 
— Vámbéry Ármin : A magyarok eredete ethnologiai tanul-
mány. 1883. 696. 
Városy Gyula : Antiochiai Anna magyar királyné származása 
és családi viszonyai. 1886. 867. 
— Meddig volt De Benciis András kalocsai érsek. 1899. 618. 
— könyvism. : Dedek Crescens Lajos : A magyarországi főpap-
nevezések történelmének vázlata 1000-től 1526-ig. 1886. 173. 
Vásárhelyi Géza : Adalék Budavár bevétele történetéhez. 1886. 
346-
Vass Miklós : Szamosközy István életéhez. 1909. 146. 
Vécsey Tamás : Az 1542. évi pozsonyi országgyűlés 43-ik törvény-
czikke. 1909. 305. 
— Hajnik Imre emlékezete. 1903. 101. 
— Tacitus és magyar fordítása. 1904. 197. 
— könyvism. : Fraknói Vilmos : A magyar királyi kegyúri jog 
Szent Istvántól Mária Teréziáig. 1899. 628. 
Végh Kálmán Mátyás : Az ohati apátság. 1905. 630. 
— Hol van a Nedao-folyó? 1905. 941. 
— Levél a szerkesztőhöz. (A hortobágyi apátságokról.) 1904. 807. 
Véghelyi Dezső : A galgóczi levéltár. 1876. 576. 
— A pálóczi bizottság jelentése. 1871. 657. 
— Zemplín-Zemlín s a néhai helytartótanács földirati jártas-
sága. 1871. 724. 
— A szombathelyi bizottság jelentése. 1870. 625. 
— Korothnay Katinka. 1870. 14. 
— A zsélyi bizottság jelentése. 1869. 589. 
— Életrajzi adatok I. Gyulaffy László életéhez. 1869. 497. 
Veress Endre : A Sennyey-fiúk külföldi iskoláztatása. 1915. 50. 
— Az oláhországi Nasturel-család genealógiája. 1892. 317. 
— Mikor lett protestánssá Berzeviczy Márton? 1914. 149. 
-^==_Szent koronánk keresztje kérdéséhez. 1909. 143. 
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— Ujabb adatok szigetvári Zrínyi Miklós özvegye, Rosenberg 
Éva életéhez. 1896. 875. 
— Válasz Gárdonyi Albert bírálatára. 1914. 650. 
— Válasz Károlyi Árpád bírálatára. 1907. 565. 
— könyvism. : Ungaria. Ed. : Grigoriu Moldovan. I. évf. 1893. 
160. I I . évf. 1894. 160. III . évf. 1894. 936. 
— Breznyik János : A selmeczbányai ág. h. ev. egyház és 
lyceum története. 1884. 78. 
Veszely Károly : Hol verte meg Hunyadi János 1442-ben Mezid 
béget? 1879. kiránd. 126. 
Vértesy Jenő : A képes krónika irodalmi jelentősége. 1905. 1. 
— Nádasdy Ferencz mint író. 1904. 47. 
— Nagy Lajos első hadjárata Velencze ellen. 1900. 778. 905. 
— Válasz Váczy János bírálatára. 1907. 674. 
— könyvism. : Császár Elemér : Ányos Pál. 1913. 139. 
— Ferenczy István levelei. Közzéteszi : Wallentiny Dezső. 
1913. 456. 
— Gorzó Gellért : Rádai Ráday Pál. 1915. 657. 
Vikár Béla könyvism. : Almberg-Jalava. Franz Deák. 1903. 256. 
Viszota Gyula : Felelet Kiss úr válaszára. (Az utolsó nemesi 
felkelés.) 1912. 228. 
— Gróf Széchenyi István a gymnasiumban. 1907. 912. 
— József nádor és az 1809-iki nemesi fölkelés. 1909. 625. 
— Széchenyi és a pesti hengermalom. 1910. 265. 372. 441. 
— Széchenyi és az első közlekedésügyi költségvetés. 1912. 153. 
•—• könyvism. : R. Kiss István : Az utolsó nemesi fölkelés. 1911. 
650. 
Vonház István : A szatmármegyei német telepítésről. 1914. 303. 
404. 499. 
Völlick Brúnó : Adat Széchy Mária életéhez. 1904. 804. 
Wagner Tivadar : A Zrínyiek Csehországban. 1877. 162. 
Waltherr Imre : A gróf Károlyiak és az olasz Carolisok. 1873. 
688. 
— A Zaah-nemzetség és a Saagiak. 1875. 253. 
— Az ál-Károlyi. 1873. 185. 266. 
— Adalék Pest város történetéhez. 1873. 511. 
— Károlyi Sándor emlékiratai a Rákóczi-háború kezdetéről. 
1874. 312. 396. 
— Károlyi Sándor naplójának töredéke 1703-ból. 1872. 713. 
Weber Arthur : Sagredo Zrinyi Miklós haláláról. 1913. 221. 
— könyvism. : Gragger Róbert : Geschichte der deutschen 
Literatur in Ungarn. 1915. 429. 
— Pichler Caroline : Denkwürdigkeiten aus meinem Leben. 
5* 
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(1709—i843-) Castelli J . F. : Memoiren meines Lebens. 1915. 
— Schönholz Fr . A. : Traditionen zur Charakteristik Österreichs, 
seines Staats- und Volkslebens unter Franz I. 1914. 132. 
Weber Samu : A »Zipser Geschichte« ügyében. 1881. 280. 
— A boszorkányságról. Különös tekintettel a Szepességre. 
1893- 879. 
— A lublói vár. 1886. 141. 
— A szepesi pantheon. 1902. 92. 
— Adalék a X I I I . szepesi város történetéhez. 1881. 587. 
—• Babonák a Szepességben. 1882. 769. 
— Elpusztult helységek a Szepességben. 1897. 414. 
— Még egyszer »Savnik«. 1888. 673. 
— Nagy és kis házak jogviszonyai a Szepességben. 1882. 324. 
— Néhány szó a rozgonyi csatáról. 1903. 952. 
— ötödik municipium a Szepességben. 1900. 421. 
— Savnik. 1887. 643. 
Wenrich Vilmos : Néhány szó két hazai művészről. (Kolozsvári 
testvérek.) 1879. kiránd. 122. 
Wenzel Gusztáv : A Frangepánok Magyarország történetében 
az Anjou királyok korában. 1890. 193. 289. 
— Hunyadi János levele 1444-ből. 1869. 569. 
— Marino Sanuto Magyarországról 1496—1501-ben. 1871. 1. 
I . Ulászló magyar és cseh királynak házasélete. 1877. 630. 
27. 816. 
—^Visegrádnak egykori fénye és dicsősége. 1868. 395. 
Wertheimer Ede : A magyarországi czenzura történetéhez. 1898. 
294. 
— A velenczei diplomáczia különösen a XVI. és XVII . században. 
1877. 110. 
— Az 1807-ik évi magyar országgyűlés. 1896. 293. 394. 
— Adalékok a »Magyar Kurir« történelméhez. 1897. 14. 
— Kovachich József Miklós életéhez. 1894. 169. 
— Magyarország állapota a XVI . és XVII . században. 1875. 659. 
— Magyarország és a forradalmi propaganda. 1916. 97. 225. 
— Nagyszeben a mult század második felében. 1880. 388. 466. 
— Ranke Lipót. 1875. 583. 
— könyvism. : Krones Ferencz : Zur Geschichte Österreichs im 
Zeitalter der franz. Kriege u. der Restauration. (1792—1816.) 
1887. 166. 
— Lindner Gusztáv : Das Feuer. 1882. 245. 
— Molden Ernst : Die Orientpolitik des Fürsten Metternich. 
318. 
73- 165. 
(1829—1833.) 1915. 312. 
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— Souveniers du feu duc de Broglie. 1886. 919. 
— Ulmann Henrik : Über den Werth diplomatischer Depeschen 
als Geschichtsquellen. 1875. 638. 
— Wenzel Gusztáv : Magyar diplomácziai emlékek az Anjou-
^ -"^korbó l . 1876. 73. 
— Wolf G. : Oesterreich und Preussen. 1880. 237. 
Wertner Mór : A Csukárdiak. 1893. 211. 
— A Garaiak. 1897. 903. (887.) 
— A Güssingiek. 1895. 42. 136. 
— A Horvátiak elei. 1897. 514. 
— A Koriátovicsókról. 1900. 659. 
— A Kórógyiak őse. 1900. 867. 
— A Korzan-nemzetség. 1899. 722. 
— A lévai csehek. 1901. 332. 
— A Logau-féle családi krónikából. 1893. 339. 
— A Poth-nemzetség. 1897. 363. 
— A ratibori krónika magyar vonatkozású adatai. 1901. 841. 
— A stájer Treun-család magyar vonatkozásai. 1903. 789. 
— A turóczi monostor 1252. évi alapítólevele hamisítvány. 
1912. 598. 
turóczi prépostság alapításának éve. 1896. 560. 
— A Zichy-család ősei. 1900. 712. 
— Az Árpád-kori bánok. 1909. 377. 472. 555. 656. 747. 
— Az első havasalföldi vajdák. 1901. 673. 
-4 j \da lékok Demeter bíboros-érsek életrajzához. 1904. 800. 
^ A d o r j á n nótárius. 1898. 471. 
— Apróságok 1848-ból. 1904. 84. 
Béla király egy ismeretlen leányáról. 1889. 634. 
— Clericus. 1910. 739. 
— »De Fuscio« bíboros Hunyadi Mátyás »rokona«. 1912. 521. 
— Fejér. II . 188—189. 1898. 359. 
— Garam-mikolai Bás országbíró. 1897. 39. 
-— Kemény fia Lőrmcz nádor és utódai. 1892. 41. 
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— Ki volt Hédervári Kont István. 1903. 562. 
— Kicsedi Albert bán. 1900. 771. 
— Középkori magyar orvosok és gyógyszerészek. 1893. 599. 
"^-.-J^ambert ispán, I. Béla király veje. 1891. 824. 
— László erdélyi vajda nemzetsége. 1890. 726. 
— Levél a szerkesztőhöz. (Kicsedi Albert bán.) 1901. 73. 
— Magyar hadjáratok а XIV. században. 1905. 420. 
— Margit császárné fiai. 1903. 593. 
— Margit neuembergi várgrófnő. 1904. 376. 
— Megjegyzés a »Blagay-család oklevéltárá«-hoz. 1898. 836. 
138. 
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— Morosini Albert pecsétje. 1891. 158. 
— II. Moys nádor és családja. 1892. 392. 
— Ötödik Dénes nádor nemzetsége. 1897. 607. 
— Pótlás a Magyar Oklevél-Szótárhoz. 1904. 908. 
— Ravaszkesző. 1904. 992. 
— Stephanus Ungarns. 1907. 481. 
— Szerém-vár. 1905. 778. 
— Szolgabíró. 1909. 155. 
— Várdán. 1905. 571. 
Zsigmond király egy ismeretlen házassági összeköttetéséről. 
1889. 772. 
— Zsigmond király magyar kísérete Rómában 1433-ban. 1903. 
^ 0 7 . 
— könyvism. : A Pécz-nemzetség Apponyi-ágának az Apponyi 
grófok családi levéltárában őrizett oklevelei. I. k. (1241— 
1526.) 1906. 930. 
— A Zichy-család okmánytára. VI. k. 1894. 844. VIII. k. 1896. 
152. IX. k. 1899. 826. 
-— Balzer Osvát : Genealógia Piastow. 1896. 366. 
— Chrismar Jenő : Geneologie des Gesammthauses Baden. 
1892. 513. 
— Csánki Dezső : Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak 
korában. I—III . к. 1898. 139. 
— Hazai okmánytár. VIII. k. Szerk. : Nagy Imre. 1892. 163. 
— Karácsonyi J á n o s : A magyar nemzetségek а XIV. század 
közepéig. 1903. 453. 
— Lorenz Ottokar : Genealogischer Hand- und Schul-Atlas. 
1892. 342. 
— Lorenz Ottokár : Genealogisches Handbuch der europäischen 
Staatengeschichte. 1896. 362. 
— Monumenta historica nobilis communitates Turopolje olim 
Campus Zagrabiensis dictae. Ed. : Emilius Laszowszki. 
Vol. I. (1225—1466.) I9°5- 554-
— Oklevéltár a Tomaj -nemzetségbeli losonczi Bánffy-család 
történetéhez. Szerk. : Varjú Elemér. 1910. 137. 
Wilczek Ede gr. : A Horváthy-család lázadása és a magyar tenger-
" vidék elszakadása. 1896. 617. 705. 804. 
— II. Endre király keresztes hadjárata. 1894. 592. 697. 
— Magyar tengerészet az Anjou-korban. 1895. 205. 30г. 422. 
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Wlassics Gyula : Hagiographia és a régi szalavári apátság. 1870. 
161. 
— Montalambert marquis necrologja. 1870. 267. 
— Thaly Kálmánról. 1910. 685. 
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— könyvism. : Kr ones Ferencz : Ungarn unter Maria Theresia 
und Joseph I I . 1871. 202. 
— Ladányi Gedeon : A magyar királyság alkotmánytörténete a 
szatmári békekötésig. 1872. 175. 
Xántus János : Kik voltak az angol (saxon) herczegek Szent 
István udvarában s mi lett belőlük. 1878. 668. 
Zákonyi Mihály : A Buda melletti Szent Lőrincz páloskolostor 
története. 1911. 513. 586. 686. 764. 
— Válaszul Bátori Sigray Pál úrnak. 1911. 805. 
Závodszky Levente : Székely Miklós jajczai bánsága. 1913. 339. 
— Szemere Bertalan Magyarország világpolitikai feladatairól. 
1915. 241. 
— könyvism. : Márki Sándor : Dósa György. (M. Tört. Életr. 
XIX. évf.) 1915. 415. 
— Odescalchi Arthur hg. és Ernyey József : A Majthényiek és 
a Felvidék. I. k. 1913. 447. 
— Szalay László levelei. Közli: br. Szalay Gábor. 1914. 512. 
— Szentpétery Imre : Oklevéltani Naptár. 1913. 52. 
Zayzon Sándor : Károlyi és a szatmári béke. 1915. 34. 142. 258. 
Zichy Antal : Egy soproni emlék. 1886, 369. 
Zimmermann Ferencz : Levél a szerkesztőhöz. 1902. 392. 
Zollner Béla : Kis-Hont elszakadása Nagy-Honttói. 1895. 866. 
— Felelet a »Nyelvtörténet« czímű czikkelyre. 1906. 375. 
— Pótlások és javítások a Magyar Oklevél-Szótárhoz. 1904. 812. 
1905. 186. 280. 
— Válasz Takáts Sándornak »Még egy kis nyelvtörténet« cz. 
czikkére. 1906. 825. 
Zoltai Lajos : A hortobágyi apátságok. 1904. 537. 
— Levél a szerkesztőhöz. (Hortobágyi apátságaink.) 1904. 996. 
Zojtvány Irén : Szent István intelmei. 1902. 870. 
Zoványi Jenő : Egy bírálat helyreigazítása. (Válasz Pokoly 
Józsefnek.) 1913. 636. 
— Nyilatkozat. (A Coccejanismus története.) 1891. 341. 
— Sárospatak reformácziója. 1908. 806. 
— könyvism. : Kanyaró Ferencz : Unitáriusok Magyarországon. 
1891. 668. 
— Pokoly József : Az erdélyi református egyház története. 
I . — V. k. 1907. 648. 
Zsatkovics Kálmán : A Koriatovics-féle oklevél. 1888. 672. 
— A KoriatovicSok. 1900. 509. 
— A magyarországi oroszok történetírásának történelme. 1890. 
568. 644. 
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— A munkácsi püspöki lak. 1909. 150. 
— Az egri befolyás és az ez ellen vívott harcz a munkácsi görög 
szertartású egyházmegye történelmében. 1884. 680. 766. 
839-
— Egy kis helyreigazítás. (Jagelló.) 1896. 73. 
— Egy kis helyreigazítás. 1897. 172. 
— Észrevételek Lehoczky T. »Kolonich-alapítvány a Rákócziak 
korából« czímű czikkére. 1896. 562. 
— Vendelin Juris. 1887. 839. 
— Viszonválasz Pór Antal válaszára. 1896. 375. 
Zsilinszky Mihály : A magyar hadászat történetéhez. 1877. 
"" 276. 
— A magyar nemzeti történetírás kezdete. Székely István 
krónikája. 1878. 767. 
— Adalékok az 1735-ki Péró-, s 1754-ki Törő-, Pethő- és Bujdosó-
féle népforrongás történetéhez. 1870. 36. 
— Bonfinius Antal történetíró jellemzése. 1877. 5 1 0 -
— Caraffa Debreczenben. 1876. 584. 
— Csongrád vármegye főispánjai, tekintettel a vármegyei rendszer 
fejlődésére. 1891. 629. 1892. 213. 457. 811. 
— Egy Thököly-korabeli alispáni tót körlevél. 1873. 217. 
— Elnöki beszédek. 1904. 273. 1908. 359. 
— Lippay György és a tokaji tanácskozmány 1646-ban. 1886. 
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— Patócsy Ferencz. 1888. 611. 714. 
— Virág Benedek mint történetíró. 1880. 207. 
— Zrínyi utolsó neje. 1870. 460. 
— könyvism. : A »Matica Slovenska« évkönyvei. 1872. 39. 
1873. 338. 1874. 340. 
— Biele Uhorsko. 1869. 399. 
— Breznyik János : A selmeczbányai ág. h. ev. egyház és lyceum 
története. 1889. 69. 
— Doleschall E. A. : Das erste Jahrhundert aus dem Leben einer 
hauptstädtischen Gemeinde. 1888. 80. 
— Fraknói Vilmos : Magyar országgyűlési emlékek. I. к. 1874. 
648. И. к. 1876. 130. 
— Ipolyi Arnold kisebb munkái. 1874. 273. 
— Nagy papok életrajza. 1878. 574. 
— Payr Sándor : Fábri Gergely dunántúli ev. püspök és az 
1751. évi vallási zavargás Vadosfán. 1895. 77. 
— Sasinek Fr. : Slovensky Letopis pre historiu, topografiu, 
archeologiu a ethnographiu. 1878. 294. 
— Szláv történelmi szemle. 1868. 47. 
Zsinka Ferencz : Adalékok Rozsnyai Dávid életéhez. 1912. 605. 
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könyvism. : A budai basák magyar nyelvű levelezése. I. k . 
1916. 636. 
Gagyi Sándor : Erdély vallásszabadsága a mohácsi vésztől 
Báthori Istvánig. 1913. 6x7. 
Grexa Gyula : Carafa és az eperjesi vértörvényszék. 1916. 
191. 
Homonnai Betti : Veér Judit életrajza. 1916. 190. 
Török-magyar oklevéltár. 1533—1789. Gyűjtötte s fordította : 
Karácson Imre. 1916. 286. 
Névtelenül, álnév és jegyek alatt megjelent czikkek. 
A bánságok eredete s a bánok hatásköre. Irta : Kenézy Csatár. 
1869. 243. 311. 
A belgrádi tudományos akadémia magyar oklevelei. 1910. 153. 
A beszterczei levéltár rendezése. 1893. 640. 
A Földrajzi Társaság jubiláris közgyűlése. 1912. 232. 
A Fuló-család oklevelei. 1896. 374. 
A házadó a XVIII . században. Irta : Sz. P. 1888. 377. 580. 
A hazai német telepítés és a nyelvtudomány. Irta : D. 1916. 
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A »Huszadik Század« történeti felfogása. 1909. 169. 
A jeruzsálemi királyi czím. 1909. 767. 
À keszthelyi törvénygyűjtemény. Közli : G. M. 1898. 363. 
A kolozsvári »Báthory-ház«. 1893. 366. 
A Lamprecht-féle történetkutatási módszer és a lipcsei új egye 
temes kultúrtörténeti intézet. Irta : Ä—Â. 1909. 758. 
A lánczhíd felrobbantása. 1899. 934. 
A leleszi négyszázados vasajtó. 1872. 54. 
A levéltárak szervezésének kérdéséhez. 1891. 413. 
A lőcsei fehér asszony. 1909. 520. 
A második millenium küszöbén. 1896. 72. 
A megyei levéltárak. 1891. 417. 
A millenarium az Akadémiában. 1883. 185. 
A Millenium. 1896. 467. 
A milleniumi kiállítás. 1893. 451. 
A milleniumi kiállítás bezárása. 1896. 844. 
A múzeum új Corvin-codexei. 1891. 500. 
A népmese mint a nép őstörténetének alapja. Irta : H. B. 1891. 
680. 
A pesti utczák történeti nevei. 1867. 418. 
A Rédey-családról. 1868. 141. 
A római magyar történeti intézet. 1894. 850. 
A rumánok eredetéhez. 1883. 477. 
A selmeczbányai városi levéltár pusztulása. 1898. 358. 
A »Szeget-szeggel« eredete. 1893. 543. 
A »Szeget szeggel« meséjének eredetije. Irta : K. L. 1893. 636. 
A szeget szeggel történetéhez. Irta : H. G. 1893. 729. 
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A székelyek története. 1894. 941. 
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sére kiküldött bizottság jelentése. 1891. 598. 
A Teleki-család németbirodalmi grófsága. 1903. 767. 
A történelmi kiállításról. I r ta : ys. 1886. 643. 
A történeti ötvösműkiállítás megnyitása. 1884. 265. 
A Zrinyi-könyvtár. Közli : F. — 1893. 461. 
Az államlevéltári enquête javaslata. 1873. 1. 
Az almakeréki Apafi-emlékről és udvarházról. 1910. 739. 
Az Apafiak sírja. 1908. 849. 
Az aradi szabadságharczi múzeum megnyitása márczius 15-én. 
1893. 367. 
Az ezredévi hét emlékoszlop története. I r ta : —Zs— 1898. 357. 
Az Ernst Lajos által bemutatot t oklevelekről. 1895. 287. 
Az oroszországi Báthory-családról. 1867. 221. 
Az Országos Levéltár ú j épülete. 1911. 556. 
Az Országos Levéltár ügye a képviselőházban. 1910. 603. 
Az 1886-ki ünnepély. 1884. 460. 
Adalék a külföldi iskolázás történetéhez. Közli : H. Ä. 1883. 154. 
Ajándék okiratok. Közli : E—i. 1904. 372. 
Ajtósi Ajtós volt-e Dürer ? Irta : M. Ferencz. 1873. 70. 
Albert a »Chychety« bán. I r ta : Sándorhegyi. 1902. 678. 
András magyar királyfi sír ja Nápolyban. 1868. 211. 
Anonymus hasonmása. 1892. 777. 
Apróságok a Rákóczi-levéltárból. Közli : (—yi). 1873. 443.. . 
Báthory Zsigmond síremléke. 1888. 671. 
Bél Mátyás és a bécsi pápai nuntius. 1891. 851. 
Bélavár, nem Belovár. 1872. 127. 
Bezerédj Antal emlékiratai. Irta : B. S. 1901. 358. 
Budavár vissza vívásának 200-ad0S emlékünnepe. 1886. 688. 
Cseh kritika a magyar történetírásról. 1895. 381. 
Egy kis hún-kérdés több nagy között. Ir ta : C. Ferdinandus 
Eremita. 1881. 499. 
Egy magyar ötvös szerződése a XVII. században. Irta : Nyárád-
völgyi. 1876. 664. 
Egy nagybecsű magyar irodalomtörténeti kincsnek hitt levél-
ről. 1881. 788. 
Egy régi pestis recept. 1879. 442. 
Egykorú följegyzés Apafi Mihály sírjáról. 1910. 738. 
Első erdélyi magyar ügyvédi lajstrom. 1877. 567. 
Eltűnt Kossuth-érmek. Közli : ga. 1913. 57. 
Fölszólítás a községi évkönyvek ügyében. 1868. 205. 
Francziaország és a bécsi udvar. Irta : L. B. 1886. 229. 
Frangepán Kristóf gyűrűje. 1896. 846. 
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Gúnyvers Lorántffy Zsuzsannáról. Közli : L. 1913. 56. 
Gyűrűkiállítás. 1888. 676. 
Hajdan és most. (Miksa király koronázásáról.) Irta : R. F. 1867. 
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Il conte Bianch alias Hudianus. Irta : —L. —L. 1901. 265. 
István íőherczeg nádor életirata. 1868. 514. 
Jakab Elek síremléke. 1901. 755. 
Javaslat a Glossarium megindítása ügyében. 1884. 461. 
Két helynév. Közli : —nb—. 1911. 537. 
Ki volt Enyedi Pál ? 1879. 442. 
Kicsedi Albert bán. Irta : Sándorhegyi. 1900. 949. 
Közlemények a hédervári Viczay-levéltárból. Közli : Y. S, 
1897. 796. 
Kray Pál br. emléktárgyai. 1891. 766. 
Lakberendezések tárlata Budapesten 1892-ben. 1892. 679. 
Laudon és magyar huszárjai. Irta : bl. 1909. 503. 
Levél a szerkesztőhöz. Irta egy Régi Olvasó. 1907. 85. 
Magyar díszítő stíl. 1885. 89. 
Magyar ereklyék Krakkóban. 1884. 269. 
Magyar történetkutatás Konstantinápolyban. 1915. 566. 
Magyarok az 1833. évi boroszlói congressuson. 1904. 901. 
Magyarország chartographiája. 1911. 307. 
Mátyás király leveleskönyve. Ir ta : D. Kr. 1895. 382. 
Megtagadott kölcsön. (1664.) Közli : L. G. 1900. 757. 
Millenárium. 1882. 787. 
Millenáriumi történelmi ünnepségek. 1896. 667. 
Monori régi pecsét. 1870. 353. 
Nagyszeben városa és a szász egyetem levéltára. 1912. 77. 
Néhány szó a magyarországi latinság szótára ügyében. 1902. 
179. 
Nemzetközi történelmi congressus. 1900. 249. 
Nemzetközi történelmi congressus. Irta : —i —cz. 1903. 477. 
Nevezetes régi ágyú. 1868. 143. 
Nyilt levél Steinacker Harold úrhoz. 1915. 220. 
Október 27—30. 1906. 857. 
Opitz történeti művéről. 1879. 443. 
Pogány sírok a Székelyföldön. 1867. 223. 
Rákóczi bölcsője. 1867. 314. 
Rákóczy-emlékek Rodostóban. 1892. 775. 
Rákóczi Erzsébet és Zrínyi Miklós. Irta : —L. —D. 1901. 359. 
Rákóczi Ferencz hamvainak hazahozatala. 1894. 472. 
Rákóczi hamvai. 1904. 476. 
Régi magyar könyvtár. 1896. 845. 
Régi magyar községi pecsétek. 1868. 210. 
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Régi pecsét. 1868. 273. 
Régi pecsétnyomó. 1867. 314. 
Régiségek. 1868. 450. 
Sámboki János történetíró életéhez. Irta : Adorján. 1878. 854. 
Szabó István 50 éves akadémikusunk jubileuma. Ir ta : Cs. B. G. 
1890. 180. 
Szilágyi Sándor síremléke. 1901. 457. 
Szondi apródjai. 1891. 852. 
Telekessy Mihály kivégeztetésének történetéhez. Ir ta : Sándorfi. 
1876. 125. 
Thaly Kálmán alapítványa. 1912. 72. 
Tökölyi-naplók. 1868. 271. 
Történelmi apróságok. Közli : B. F. 1898. 265. 
Történelmi apróságok. Közli : Nyárádvölgyi. 1877. 168. 
Történelmi érdekű felirat. 1872. 497. 
Történelmi kiállítás. 1893. 730. 
II. Ulászló utolsó órái. 1884. 177. 
Wesselényi Ferencz levele Nádasdyhoz. 1868. 278. 
Zani gróf levelei Erdély állapotáról. (1661—1664.) Irta : V. S. 
1892. 605. 
Zichy Jenő gr. ázsiai expeditiója. 1895. 473. 
Zrinyi Miklós kancsója. 1869. 340. 
XVI. századi magyar végrendelet. Közli : Д. 1870. 485. 
XVII-ik századi ismeretlen naplók. 1868. 278. 
Nekrológok. 
Acsády Ignácz f. 1907. 84. 
Albrecht fhg. f . 1895. 289. 
Apor Gábor br. -f. 1898. 665. 
Arany János 1882. 785. 
Arneth Alfréd f. 1897. 650. 
Ballagi Géza f. 1907. 671. 
Baráth Ferencz f. 1904. 805. 
Bárczay Oszkár f. 1898. 466. 
Ludányi Bay Ilona f. 1913. 471. 
Borovszky Samu f. 1912. 394. 
Botka Tivadar f . 1885. 88. 
Bunyitay Vincze f. 1915. 345. 
Capasso Bertalan f. Óváry Lipóttól. 1900. 365. 
Chernel Kálmán f. Szilágyi Sándortól. 1891. 412. 
Csaplár Benedek f. 1906. 671.' 
Curtius Ernő f. 1896. 671.' 
Czinár Mór f. 1875. 215. 
Czobor Béla f . 1904. 183. 
Id. báró Dániel Gábor j. 1915. 223. 
Deák Farkas f . 1888. 577. 
Deák Ferencz f. 1876. 161. 239. 
Emich Gusztáv f. 1911. 558. 
Eötvös József br. f. 1871. 154. 
Eötvös Lajos f. 1872. 206. 
Ercsey Sándor f . 1898. 665. 
Érdy János f . 1871. 360. 
Erzsébet királyné f. 1898. 73. 
Eszterházy János gr. f. 1898. 663. 
Fabó András f . 1874. 227. 
Fabritius Károly f. 1881. 179. 
Finály Henrik f. 1898. 264. 
Flegler Sándor f . 1893. 80. 
Froude Jakab Antal f. 1894. 848. 
Gindely Antal f . Szilágyi Sándortól. 1892. 774. 
Giesebrech Vilmos f. 1890. 86. 
Gregorovius Ferdinánd f. 1891. 418. 
Grünwald Béla f. Szilágyi Sándortól. 1891. 499. 
Gyárfás István f. 1883. 820. 
Gyulai Pál f. 1910. 67. 
Haan Lajos f. 1891. 588. 
Hajnik Imre f. 1902. 677. 
Hampel József f. Nagy Gézától. 1913. 314. 
Haynald Lajos f. 1891. 587. 
Hegedűs Candid Lajos. 1883. 721. 
Hegedűs Sándor f. 1907. 83. 
Henszlmann Imre f. 1888. 961. 
Horvát Árpád {. 1894. 847. 
Rónai Horváth Jenő f. Szendrei Jánostól. 1915. 227. 
Horváth Mihály f. 1878. 746. 
Huber Alfonz f. 1898. 946. 
Hunfalvy Pál f. Szilágyi S.-tól. 189г. 850. 
Illéssy János +. 1905. 274. 
Ipolyi Arnold f. 1886. 921. 
Jakab Elek f. 1897. 649. 
Jalava Antal f. 1909. 617. 
Jókai Mór f. 1904. 477. 
József főherczeg f. 1905. 496. 
Jung Gyula f. 1911. 70. 
Kaczvinszky Viktor j . 1893. 179. 
Káldy Gyula f. 1901. 361. 
Kállay Benjamin f. 1903. 668. 
Karácson Imre f. 1911. 386. 
Karácsony Mihály f. 1869. 575. 
Karanzo József f. 1900. 468. 
Br. Kemény Gábor f- 1888. 865. 
Knauz Nándo'r f. 1898. 465. 
Kont Ignácz f- 1913- !55-
Kossuth Lajos f. 1894. 363. 
Kőváry László f. 1907. 765. 
Kovachich J . M. f. 1878. 858. 
Krues Krizosztom f. 1885. 189. 
Kubinyi Ferencz ifj. f. 1903. 669. 
Kuun Géza gr. f. 1905. 379. 
Lánczy Gyula f. 1911. 149. 
Gróf Lázár Miklós f. 1889. 176. 
Lehoczky Tivadar f. 1915. 679. 
Lugossy József f. 1884. 284. 
Majláth Béla 1900. 364. 
Mangold Lajos f . 1912. 544. 
Mika Sándor f . 1912. 398. 
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В. Mircse János f. 1883. 179. 
Nagy Géza f. 1915. 225. 
Nagy Imre f . Szilágyi Sándortól. 1894. 475. 
Nagy Iván t- 1898. 855. 
Nátafalussy Kornél f- 1907- 464. 
Nyáry Albert br. 1886. 86. 
Nyáry Jenő br. f. 1914. 651. 
Ortvay Tivadar f. 1916. 553. 
Pauler Gyula -f. 1903. 665. 
Pesty Frigyes f . 1889. 801. 
Podhraczky József f. 1870. 571. 
Pór Antal f- 1911- 656. 
Pulszky Ferencz f. 1897. 648. 
Radvánszky Béla br. f. 1906. 475. 
Ranke Lipót f . 1886. 558. 
Ráth Károly t- 1868. 341. 
Reiner Zsigmond f. 1907. 672. 
Renan Ernő f. 1892. 697. 
Réthy László f. 1915. 107. 
Révész Imre f. 1881. 274. 
Rómer Flóris Ferencz f. 1889. 353. 
Rudolf trónörökös f. 1889. 171. 
Salamon Ferencz f. Szilágyi Sándortól. 1892. 696. 
Schönherr Gyula f. 1908. 356. 
Schulcz Ferencz f. 1870. 655. 
Sickel Tivadar f. 1908. 452. 
Smidiklas Tádé f. 1914. 653. 
Supala Ferencz j . 1875. 285. 
Sybel Henrik f . Hazslinszky Dezsőtől. 1895. 679. 
Szabó Károly f. Szilágyi Sándortól. 1890. 677. 
Szalay Ágoston f. 1877. 458-
Szalay József f. Szilágyi Sándortól. 1885. 456. 
Szamota István f. 1895. 964. 
Széli Farkas f . 1910. 70. 
Szilágyi István f. 1897. 466. 
Szilágyi Sándor f. 1899. 164. 
Id. Szinnyei József f. Vértesy Jenőtől. 1913. 557. 
Taine Hyppolit f. 1893. 273. 
Tanárky Gedeon j. 1887. 854. 
Téglás Gábor f . Ortvay Tivadartól. 1916. 325. 
Gróf Teleki Géza f. Csánki Dezsőtől. 1913. 561. 
Télfy Iván f. 1898. 665. 
Teutsch György j. 1893. 635. 
Thaly Kálmán f. 1909. 695. 
Thierry Amadé f. 1873. 290. 
Thúry József f . 1906. 572. 
Tocilescu Gergely f. 1910. 72. 
Torma Károly f. 1897. 277. 
Treitschke Henrik f. Hazslinszky Rezsőtől. 1896. 761. 
Vámbéry Armin j. 1913. 634. 
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Waitz György f. 1886. 559. 
Wenczel Gusztáv f. Szilágyi Sándortól. 1891. 849. 
Zichy Jenő gr. f. 1907. 82. 
A Századok Tarfalommutatója 1867—1916. 
Az ismertetett könyvek jegyzéke. 
A bécsi csász. akadémia magyar történelmi érdekű kiadványai : 
Adalékok a Jagellók korához. 1869. 546. II. Adalékok 
A Békés vármegyei régészeti és müvelődéstörténelmi társulat 
Évkönyve. Szerk. : Zsilinszky Mihály. 1875. 725. 1880. 249. 
1881. 267. 1883. 889. 1884. 613. 
A budai basák magyar nyelvű levelezése. I . köt. 1553—1589. 
Szerk. : Takáts S., Eckhart F., Szekfü Gy. 1916. 636. 
A budapesti növendékpapság magyar egyházirodalmi iskolája. 
1874—1909. Munkálatok LXXII . évfolyama. 1909. 783. 
A Fejér vármegyei és Székesfejérvár városi történelmi és régé-
szeti egylet évkönyve 1893. évre. 1894. 446. 
A Frangepán-család oklevéltára. Szerk. : Thallóczy Lajos és 
Barabás Samu. I. k. 1911. 787. II. k. 1914. 715. 
A hajdani törcsvári uradalom jogi állapotához. Brassó város és 
a hétfalusiak többszázados birtokpere. 1890. 49. 154. 
A Héderváry-család oklevéltára. Közlik : Br. Radvánszky Béla 
és Závodszky Levente. 1910. 235. 
A »Hungaria Nova« V. kötete. 1892. 854. 
A Hunyadvármegyei Történelmi és Régészeti Társulat első két 
gyűlése. Közli : T. 1880. 861. 
A Hunyadmegyei történelmi és régészeti társ. Évk. 1881—1883. 
évekre. Kún Róbert. 1884. 615. XI—XIV. k. 1906. 368. 
XV—XVI. k. 1907. 943. 
A kassai száz éves egyházmegye történeti Névtára és Emlék-
könyve. I—II . k. 1908. 72. 
A katholikus Clerus sérelmei 1848 előtt és után. 1893. 705. 
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1902. 249. Keleti kútfők. 1903. 240. Byzanczi történetírók. 
1903. 160. Nyugati kútfők. 1903. 940. Szláv források. 1905. 
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1905. 666. 
A magyar irodalom története. Szerk. : Beöthy Zs. és Badics F. 
1909. 62. 
I. Mátyás korához. 1870. 315. 
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A »Matica Slovenska« évkönyvei. 1872. 39. 1873. 338. 1874. 
З40. 
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Szerk. : Beöthy Zsolt. I. k. Ö-kor. ír ták : Sebestyén Gyula, 
Mahler Ede, Láng Nándor, Zsámboki Gyula, Kuzsinszky 
Bálint. 1906. 745. 
A nagykárolyi gróf Károlyi-család oklevéltára. I. k. Szerk. : 
Géresi Kálmán. 1883. 275. II. k. 1884. 149. 1898. 545. 
_A pannonhalmi Szent Benedek-rend története. I—II. k. 1903. 
928. III—IV. к. 1908. 146. VII—IX. к. 1905. 248. X. к. 
1910. 6i . XI. к. 1913. 203. XII. к. 1914. 416. 
A Pécz-nemzetség Apponyi ágának az Apponyi grófok családi 
levéltárában őrizett oklevelei. I. k. (1241—1526.) 1906. 
930. 
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